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Seznam použitého znaení
SN  eská technická norma 
SN EN Harmonizovaná eská technická norma 
DN  Oznaení dimenze potrubí 
EPS  Expandovaný polystyrén 
FiHL  Celková ztráta      [W] 
F3  Hlína písitá 
HDPE  Vysokohustotní  polyetylén 
k.ú.  Katastrální území 
NN  Nízké naptí 
PD  Projektová dokumentace 
R  Tlaková ztráta      [Pa/m] 
RE  Elektromrová skí
SBS  Styren-butadien-styrenu 
Qvyt,r    Roní poteba tepla na vytápní   [MWh/rok] 
Qtuv,r  Roní poteba tepla na vytápní   [MWh/rok] 
1n  Stanovení tepelného výkonu na ohev TV  [kWh] 
SD  Sádrokartonové desky 
SO  Stavební objekt 
Te  Návrhová venkovní teplota    [°C] 
Ti  Vnitní návrhová teplota    [°C] 
Tim  Pevažující vnitní návrhová teplota   [°C] 
TV  Teplá voda 
T  Tepelné erpadlo 
TZB  Technické zaízení budov 
U  Souinitel prostupu tepla    [W/m2K]  
UN,20  Požadovaný souinitel prostupu tepla   [W/m2K] 
Urec,20  Doporuený souinitel prostupu tepla   [W/m2K] 
Uw  Souinitel prostupu tepla oken   [W/m2K] 
ZPF  Zemdlský pdní fond 
BOZP  Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
ŽB  Železobeton 
  Souinitel tepelné vodivosti     [W/mK] 
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JV  Jihovýchod 
JZ  Jihozápad 
SV  Severovýchod 
SZ  Severozápad 
VZT  Vzduchotechnika a klimatizace 
dB  Decibel 
ÚSES  Územní systém ekologické stability 
EIA  Enviromental impact assesment 
IS  Inženýrské sít
ZTI  Zdravotn technická instalace 
	   Relativní vlhkost vzduchu:   
Qc   Celková tepelná ztráta   [W] 
Qp   Ztráta prostupem    [W] 
Qv  Ztráta vtráním    [W] 
DN  Jmenovitý prmr 
TRV  Termoregulaní ventil 
ÚT  Ústední vytápní 
ENB  Energetická náronost budov 
PENB  Prkaz energetické náronosti budovy 
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1. Úvod
Diplomová práce obsahuje dv ásti – ást stavební a ást TZB (technické zaízení 
budov). První stavební ást eší projektovou dokumentaci objektu pro sociální péi splující 
požadavky píslušných norem. Projektová dokumentace pro provádní stavby je vypracována 
podle stavebního zákona . 183/2006 Sb. [1], vyhlášky . 20/2012 Sb. [2], vyhlášky                       
. 398/2009 Sb [4]. a vyhlášky 62/2013 Sb. [3] v platném znní.  
Druhá ást TZB eší rovnotlaké nucené vtrání s rekuperací a vytápní objektu vetn
ohevu teplé vody tepelným erpadlem vzduch-voda. Otopný systém je navržen nízkoteplotní 
s otopnými tlesy. Hlavním cílem diplomové práce je snížení energetické náronosti budovy. 
  Diplomová práce obsahuje textovou ást, výkresovou ást a pílohy.  
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2. Projektová dokumentace pro provádní stavby .62/2013 Sb.[3] :
A. Prvodní zpráva
A.1  Identifikaní údaje 
 A.1.1  Údaje o stavb
 a) název stavby 
Název stavby: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Olomouci
 b) místo stavby 
Místo stavby:    Olomouc 
Katastrální území:   Nová Ulice - Olomouc  
Parcelní íslo:    146/3  
 A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:    Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
 A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel:    Eva Pokorná 
Karafiátova 28, Olomouc 779 00 
A.2  Seznam vstupních podklad
a) základní informace o rozhodnutích nebo opateních, na jejichž základ byla 
stavba povolena 
Stavba byla povolena na základ stavebního povolení vydána odborem stavebním, oddlení 
pozemních staveb Magistrátu msta Olomouce. 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základ byla zpracována projektová dokumentace pro provádní stavby 
Projektová dokumentace pro provádní stavby byla zpracována na základ projektové 
dokumentace pro stavební povolení. 
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c) další podklady 
Dokumentace byla zpracována na základ dostupných podklad získaných od stavebníka, 
vyjádení správc inženýrských sítí a z katastrálního úadu. Pro zpracování PD byl 
vypracován inženýrsko-geologický a radonový przkum. Dalšími podklady jsou platné normy 
a vyhlášky, závry jednání s objednatelem a technické podklady a firemní materiály výrobc
stavebních materiál a výrobk.  
A.3  Údaje o území 
a) rozsah ešeného území 
Pozemkem pro uvažovaný stavební zámr je na parcele . 146/3 v k.ú. Nová Ulice-Olomouc. 
Jedná se o zastavné území v intravilánu Olomouce.  
b) údaje o zvláštní ochran území (památkové území, chránné pírodní území, 
záplavové území) 
Území není souástí památkové rezervace ani zóny a nenachází se v záplavovém území. 
c) údaje o odtokových pomrech 
Jedná se o rovinatý pozemek a uvedenou stavbou nebyly narušeny stávající odtokové pomry.  
d) údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
Navrhovaná stavba a využívání území je v souladu s platným územním plánem msta, který 
území definuje jako zónu pro obytnou zástavbu. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou 
Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem msta. 
f) údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
Pedmtná stavba není v rozporu s obecnými technickými požadavky na využití území. 
g) údaje o splnní požadavk dotených orgán
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky dotených orgán. 
h) seznam výjimek a úlevových ešení 
Výjimky a úlevová ešení nejsou požadovány. 
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i) seznam souvisejících a podmiujících investic 
Stavba nebude vyžadovat související ani podmiující investice pro realizaci. 
i) seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
parc.. 146/2, k.ú Nová Ulice - Olomouc – zahrada 
parc.. 146/4, k.ú Nová Ulice - Olomouc – zahrada 
parc.. 140/50, k.ú Nová Ulice - Olomouc – zahrada 
parc.. 140/51, k.ú Nová Ulice - Olomouc – zahrada 
parc.. 140/52, k.ú Nová Ulice - Olomouc – zahrada 
parc.. 519/2, k.ú Nová Ulice - Olomouc – ostatní plocha – komunikace-  
                       vlastník - Statutární msto Olomouc 
A.4  Údaje o stavb
a) nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
Jedná se o novostavbu.  
b) úel užívání stavby 
Jedná se o obanské vybavení – stavba pro sociální péi. Hlavním úelem organizace zaízení 
je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem .108/2006 Sb., [12] o sociálních 
službách, ve znní pozdjších pedpis. Zaízení je zaazeno do transformace sociálních 
služeb – usnesením vlády R . 127 ze dne 21. února 2007 byla pijata „Koncepce podpory 
transformace pobytových sociálních služeb a jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v 
pirozené komunit uživatele a podporující sociální zaleování uživatele do spolenosti“.  
Jedním z cíl transformace je poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními 
potebami uživatel služeb prostednictvím dotaních program, které budou zameny tak, 
aby podporovaly vznik pouze pobytových zaízení s humanizujícími prvky, tj. zejména s 
kapacitou zaízení do 50 uživatel, umístní zaízení v pirozené komunit a dodržující 
soukromí a zájmy jednotlivých uživatel. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením – celoroní pobytová služba urena osobám, 
které mají sníženou sobstanost z dvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
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c) trvalá nebo doasná stavba 
Stavba bude trvalá. 
d) údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka 
apod.) 
Stavba není chránna žádným jiným právním pedpisem. 
e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání staveb 
Pedmtná stavba není v rozporu s obecnými technickými požadavky na využití území. Jedná 
se o stavbu pro obanské vybavení – v souladu s vyhl. .20/2012 Sb. „O technických 
požadavcích na stavbu“ [2] a s vyhláškou .398/2009 Sb. „O obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívaní staveb[4]. 
f) údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících 
z jiných právních pedpis
Budou splnny. 
g) seznam výjimek a úlevových ešení 
Nejsou požadovány.
h) navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, poet 
uživatel apod.) 
zastavná plocha – 340,0 m2   
obestavný prostor – 2371,0  m3   
užitná plocha –545,0 m2
poet uživatel 14 z toho10 klient (uživatel) + 4 zamstnanci 
i) základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, celkové 
produkované množství a druhy odpad a emisí, tída energetické náronosti budov 
apod.) 
Pi provozu stavby bude vznikat bžný komunální odpad, který bude likvidován pravidelným 
svozem v obci. Energetická tída náronosti budovy není pedmtem této práce. 
j) základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, etapizace) 
pedpoklad zahájení stavby – 4/2017 
uvažovaná doba dokonení stavby – 11/2018 
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stavba bude provedena v jedné etap
k) orientaní náklady stavby  
16,0 mil. K  
A.5  lenní stavby na objekty a technologická zaízení 
SO 01    Domov pro osoby se zdravotním postižením 
SO 02    Oplocení objektu  
SO 03    Zpevnné plochy  
SO 04    Kanalizaní pípojka – splašková 
SO 05    Vodovodní pípojka  
SO 06    Vsakovací deš
ový systému  
SO 07    Terénní úpravy  
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B. Souhrnná technická zpráva
B.1  Popis územní stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází v Olomouci v zastavném území statutárního msta. Pozemek je 
rovinný. Pístup na pozemek je novým sjezdem ze stávající pístupové komunikace na 
pozemku parc. . 519/2. Stavební pozemek je veden v evidenci jako zahrada.  Pozemek bude 
oplocen. Stavební pozemek je ve vlastnictví Statutárního msta Olomouc, Horní námstí 
583,779 00 Olomouc. 
b) výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.) 
Byl proveden inženýrsko-geologický przkum. Základové pomry jsou jednoduché, 
základová pda je hlína písitá F3 MS zemina navlhlá. Výskyt spodní vody bude pod úrovní 
základové spáry. V rámci pípravy území bylo provádno mení radonu a pozemky byly 
zaazeny do kategorie stedního radonového indexu. 
c) stávající ochranná a bezpenostní pásma 
Na hranici stavebního pozemku se vyskytují podzemní inženýrské sít – vodovod, plynovod, 
splašková kanalizace, nadzemní vzdušné vedení NN chránné ochrannými pásmy. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba neleží v záplavovém ani v poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomry v území 
Zaízení staveništ musí být bezpené a jeho provoz nesmí nadmrn obtžovat okolní 
zástavbu. 
Skládky materiálu nesmí narušit životní prostedí. 
Stávající inženýrské sít a komunikace budou ped zahájením výkopových prací kompletn
vytyeny a po dobu stavby ochránny dle píslušných pedpis. 
Pro využití veejného prostranství bude ped realizací stavby v pípadn poteby projednán 
doasný zábor veejného prostranství. 
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Staveništ v zastavném území nesmí svými úinky, zejména exhalacemi, hlukem, otesy, 
prachem, zastínním atd. psobit na okolí nad pípustnou míru. Pi provádní nových 
konstrukcí musí být zajištno, aby nedocházelo k zneištní i ohrožení sousedních pozemk
a staveb.  
Staveništ je nutno zajistit proti možnosti zneištní podzemních a povrchových vod ropnými 
produkty.  Vody z výkop budou likvidovány vsakem na pozemku investora. 
V prbhu výstavby musí být dodrženy veškeré píslušné pedpisy a vyhlášky pro provádní 
stavebních prací, BOZP a ochrany životního prostedí.  S odpady ze stavební innosti bude 
nakládáno v souladu s píslušnými pedpisy. Odpady se vytídí a pednostn se nabídnou 
k recyklaci. Doklad o likvidaci odpadu ze stavby bude doložen pi závrené kontrolní 
prohlídce stavby pro povolení jejího užívání. 
Stavební innost bude respektovat užívání objekt v okolí. 
Budou zajištny podmínky pro zajištní poádku v okolí staveništ a pro dodavatele prací, 
bude provádn prbžný denní úklid. Pi realizaci jsou navržena taková opatení, aby bylo 
vyloueno zneištní ploch zelen stavebním materiálem. 
Pi realizaních pracích nesmí dojít ke zneištní podzemních a povrchových vod látkami 
závadnými vodám ve smyslu § 39 zákona . 245/2001 Sb. [5] v platném znní. Odpad ze 
stavby a provozu musí být likvidován v souladu s platnou legislativou. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
Pi výstavb nebudou probíhat demoliní práce, nedojde ke kácení devin a nebudou probíhat 
asanace. 
g) požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo pozemk
urených k plnní funkce lesa (doasné / trvalé) 
ešený pozemek je pod ochranou zemdlského pdního fondu, bude požadováno o trvalé 
odntí pdy ze ZPF z dvodu navrhované stavby a zpevnných ploch. 
h) územn technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Stavba bude využívat stávající dopravní infrastrukturu – místní komunikaci v sousedství. 
V dosahu stavby se nacházejí veškeré potebné inženýrské sít pro úely výstavby. 
i) vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice 
Vcné a asové vazby ani související investice nejsou podmínny. 
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B.2  Celkový popis stavby 
 B.2.1  Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Jedná se o obanské vybavení – stavba pro sociální péi. Hlavním úelem organizace zaízení 
je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem .108/2006 Sb., [12] o sociálních 
službách, ve znní pozdjších pedpis. Zaízení je zaazeno do transformace sociálních 
služeb – usnesením vlády R .127 ze dne 21.února 2007 byla pijata „Koncepce podpory 
transformace pobytových sociálních služeb a jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v 
pirozené komunit uživatele a podporující sociální zaleování uživatele do spolenosti“.  
Jedním z cíl transformace je poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními 
potebami uživatel služeb prostednictvím dotaních program, které budou zameny tak, 
aby podporovaly vznik pouze pobytových zaízení s humanizujícími prvky, tj. zejména s 
kapacitou zaízení do 50 uživatel, umístní zaízení v pirozené komunit a dodržující 
soukromí a zájmy jednotlivých uživatel. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením – celoroní pobytová služba urena osobám, 
které mají sníženou sobstanost z dvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Navržený objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu je obdélníkový. Objekt 
je navržen pro14 uživatel z toho 10 klient+4 zamstnanci.  V každém podlaží je umístna 
jedna domácnost pro pt klient a zázemí pro dva zamstnance. 
 B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické ešení 
Navržený objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu je obdélníkový. Výška 
atiky je cca 7,55m. Na SV fasád je pedsazena vstupní ást obdélníkového pdorysu 
s plochou stechou.  JV fasáda je lenná pedsazeným rastrem devných lodžií.  
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Návrh eší novostavbu dvoupodlažního objektu umístného severn od centra msta, v 
zastavném území msta Olomouce. Dotený pozemek se nachází v blízkosti centra. Má 
dobrou návaznost na dopravní komunikaci a blízkost veškerého mstské vybavení. Pozemek 
je pímo napojen na veejnou dopravní komunikaci. Tato lokalita je vhodná pro ubytování pro 
osoby se zdravotním a mentálním postižením díky dobré možnosti zalenní klient do 
bžného života. 
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b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiál a barevné 
ešení 
Navržený objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu je obdélníkový. Výška 
atiky je cca 7,55m. Fasády jsou drženy v lapidárních formách, jednoduchých liniích i stízlivé 
barevnosti. Základním výrazovým prvkem je kompozice okenních otvor a vstup barvy 
tmav šedé. Hlavní vstup a ásti pohled SZ, JV a JZ je opaten svtlou pastelovou oranžovou 
barvou. JV fasáda je lenna pedsazeným rastrem devných lodžií. Devné prvky budou 
opateny lazurou s hndým odstínem. Výtahová obvodová stna je obložena fasádními 
kazetami (lakovaný ocelový pozinkovaný plech) barvy šedé.  Na zbytek fasády je navržena 
barvy bílé, sokl mozaiková omítka barvy tmav šedé.  
 B.2.3  Celkové provozní ešení, technologie výroby 
Vzhledem k charakteru stavby a absenci výrobních zaízení není dále ešeno. 
 B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se o obanské vybavení – stavba pro sociální péi. Objekt eší bezbariérový pohyb po 
budov i pro pohyb navazující zpevnných ploch areálu.  V objektu se nachází dv
domácnosti upravených dle vyhlášky .398/2009 Sb. Stavba spluje vyhlášku .398/2009 Sb. 
„O obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívaní staveb[4]. 
 B.2.5  Bezpenost pi užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splovala všechny prvky bezpeného užívání 
stavby všemi uživateli. 
 B.2.6  Základní charakteristika objekt
a) stavební ešení 
Stavba je ešena ovenými postupy za využití tradiních materiál a výrobních technologií. 
Jako stavební materiály, prvky a konstrukce budou použity pouze takové, jejichž kvalita bude 
prkazn ovena jak certifikací, tak zejména dlouhodobými zkušenostmi z provádní staveb. 
Veškeré stavební materiály a prvky použité na stavb budou mít platné prohlášení o shod. Pi 
dodržení výše uvedených standard bude zajištna požadovaná životnost stavby. 
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b) konstrukní a materiálové ešení 
Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu C16/20 XC1 se základovou 
spárou v nezámrzné hloubce pro danou oblast minimáln – 0,9 m pod úrovní uvažovaného 
upraveného terénu. Na základové pasy bude položena tvárnice ze ztraceného bednní 
v.250mm o tl.300-500mm vyztužena svislými ocelovými profily, které jsou spojeny se 
základovým pasem a se základovou deskou. Nadzemní obvodová ást stavby se provede 
z cihelných blok POROTHERM 50 T PROFI plnné minerální vatou v tl.500 mm. Vnitní 
nosné zdivo se provede z cihelných blok POROTHERM 30 AKU, 40, 30 PROFI 
BROUŠENÁ a 19 AKU. Dále vnitní zdivo POROTHERM 14 PROFI a píky z cihelných 
píkovek POROTHERM 11,5. Svislé nosné konstrukce se zakoní železobetonovým vncem 
z betonu C20/25 XC1 s vloženou betonáskou výztuží R12 a E6. Do vnce bude kotvena 
konstrukce stropu 1.NP a 2.NP. Stropy 1 a 2.NP  jsou ešeny systémem nosník
POROTHERM a výplní MIAKO. Peklady jsou navrženy ze systému POROTHERM. Na JV 
a JZ stran budou okna opatena pedokenními roletami. Schodišt je ŽB, sklon schodišt 26°.  
Stešní pláš
 je ešený jako jednopláš
ový s tepelnou izolací. Stešní krytina bude povlaková. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, že zatížení na ni psobící v prbhu výstavby a užívání, nebude mít za 
následek zícení stavby nebo její ásti, nepípustné petvoení vetn následného poškození 
jiné ásti stavby.  
 B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) technické ešení 
Z hlediska technického se jedná o pipojení objektu pípojkami elektro, vodovodu a splaškové 
kanalizace. Deš
ové vody budou vsakovány na vlastním pozemku. 
- nadzemní elektrické vedení NN – pípojková skí umístna na betonovém sloupu - elektr. 
pívodní podzemní vedení CYKY J 4x10 bude ukoneno v elektromrové skíni RE 1.0.1 
v novém oplocení 
- veejný vodovodní ád HD PE 80 – pípojka HD PE 32x4,4 
- veejný ád deš
ové kanalizace KG 300 – pípojka KG 150 
b) výet technických a technologických zaízení 
Ve stavb nejsou navržena žádná technologická zaízení nebo soubory. 
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B.2.8  Požárn bezpenostní ešení 
Není souástí ešení diplomové práce. 
B.2.9  Zásady hospodaení s energiemi 
a) kriteria tepeln technického hodnocení 
Jednotlivé stavební konstrukce byly posouzeny v programu Teplo 2015 [41] – tepelná 
ochrana budov SN 73 0540-2 [20]. Konstrukce podlahy na terénu byly hodnoceny na 
souinitele prostupu tepla a pokles dotykové teploty podlahové konstrukce, ostatní konstrukce 
byly hodnoceny na teplotní faktor, souinitel prostupu tepla a šíení vlhkostí konstrukcí. 
Posouzení je obsahem pílohy . 3.  
Tabulka .1.: seznam souinitel prostupu tepla konstrukcemi a jejich vyhodnocení dle SN 730540-2 
[20], zdroj vlastní  
Název konstrukce 
OBJEKT požadované doporuené 
vyhodnocení
UW/m2K UN,20W/m2K UN,20W/m2K
Stna vnjší  0,14 0,30 0,25 Vyhovuje 
Stecha plochá  0,095 0,30 0,20  Vyhovuje 
Podlaha pilehlá k zemin   0,14 0,45  0,30  Vyhovuje 
Vchodové dvee 1,2-1,25   1,70 1,20 Vyhovuje 
Výpln otvor ve stn 0,9-1,1   1,50 1,20  Vyhovuje 
b) energetická náronost stavby 
Bude doplnno v druhé ásti diplomové práce. 
c) posouzení využití alternativních zdroj energie 
V objektu bude navrženo pro topení a ohev teplé vody tepelné erpadlo vzduch-voda. 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostedí. 
Zásady ešení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, odpad
apod.) a dále zásady vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Objekt má ízené rovnotlaké vtrání s rekuperací –viz. projekt VZT . Nucené rovnotlaké 
vtrání zajiš
uje nucený pívod erstvého vzduchu do pobytových místností a nucený odvod 
odpadního vzduchu z koupelen, WC a kuchyn. V celém objektu jsou navrženy dvee bez 
prah a tím vzniká rovnotlaké vtrání díky petlaku (pivádný erstvý vzduch) a podtlaku 
(odvádný odpadní vzduch). Jsou splnny hygienické limity - vyhláška . 6/2003 Sb. [13], 
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vyhláška . 20/2012 Sb. [2] (minimální množství venkovního vzduchu pivádného do 
pobytové místnosti na osobu a kvalita vnitního prostedí),  SN EN 15665-Z1 Požadavky na 
vtrání obytných budov [21], a SN EN 15251 [22]. Odvtrání par a pach v kuchyni, které 
vznikají pi vaení  jsou pohlcovány recirkulaní digestoí nad varnou deskou. Digesto je 
vybavena vymnitelnými uhlíkovými filtry. Splašková kanalizace se vytáhne vtracím 
komínkem nad stechu.  
Zásobování vodou - Pitná voda bude odebírána novou pípojkou ze stávajícího vodovodního 
ádu, který se nachází na sousedním pozemku. 
Vytápní objektu - bude vytápn tepelným erpadlem vzduch-voda- Topný výkon (A2/W45 
podle EN14511) -13,8 kW -  viz. projekt vytápní .    
Ohev TV- teplá voda bude ohívána také T. 
Hluk - dokonená stavba objektu nebude mít žádný hlukový negativní vliv na okolní pozemky 
a stavby.  (Emise T je ešena v ásti vytápní) 
Emise - Pi vytápní objektu nebudou vznikat emise. 
Odpady - Odpadové hospodáství je zpracováno na základ vyhl. 381/2001 Sb.[6]. 
Ministerstva životního prostedí ze dne 17. íjna 2001, kterou se stanoví Katalog odpad, 
Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad: 
Pi výstavb vzniknou následující odpady: 
15 01 01 - papírové a lepenkové obaly     
15 01 02 - plastové obaly       
17 01 01 - beton        
17 01 02 - cihly        
17 01 03 - keramika        
17 02 01 - devo        
17 04 05 - železo a ocel       
17 04 11 -  kabely        
17 05 04 - zemina a/nebo kameny      
17 06 04 - ostatní izolaní materiály      
17 08 02 - sádrové stavební hmoty      
Všechny odpady budou evidovány a ukládány tak, aby nezneiš
ovaly staveništ a jeho okolí. 
Osoba provádjící stavbu povede evidenci odpad, které jí pi stavb vzniknou. Stavebník 
tuto evidenci vetn doklad o pedání odpad oprávnným osobám doloží ke kolaudaci 
stavby. Tuhý komunální odpad bude na základ smlouvy ukládán do samostatné nádoby, s 
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pravidelným odvozem ve mst. Zbytkové kovy se odprodají do sbrny, ostatní odpady se        
zlikvidují na základ smlouvy s firmou SITA CZ. a.s., provoz Olomouc. 
B.2.11  Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
a) ochrana ped pronikáním radonu z podloží 
V rámci pípravy území se provádlo mení radonu a pozemky byly zaazeny do kategorie 
stedního radonového indexu. Na základ tohoto mení bude na základové desce provedena 
ochrana proti možnému pronikání radonu z podloží uložením asfaltového pásu z SBS 
GLASTEK 40 SPECIAL. 
b) ochrana ped bludnými proudy 
Vzhledem k lokalit výstavby se neuvažuje s možností výskytu bludných proud. 
c) ochrana ped technickou seizmicitou 
Vzhledem k lokalit výstavby se neuvažuje s ohrožením statiky objektu vlivem technické 
seizmicity. 
d) ochrana ped hlukem 
Objekt bude umístn v lokalit s okolní zástavbou rodinných dom. Okolo stavebního 
pozemku probíhá stávající komunikace. Stavba bude zabezpeena ped hlukem ze stávajícího 
i budoucího provozu na této komunikaci tak, aby pi jejím užívání nebylo nutné dodaten
navrhovat opatení k omezení vlivu hluku a vibrací z provozu vozidel. Obvodový pláš
, okna 
i související konstrukce budou provedeny tak, aby se zaruilo nepekroení limit hlukové 
zátže a zátže od vibrací daných souasn platnou legislativou pro vnitní i venkovní 
chránné prostory objektu.  
Instalované T vzduch –voda  umístné na severní stran objektu na terénu má maximální 
akustický výkon 66dBa. V okruhu 12.m se snižuje hladina akustického výkonu na 
pípustných LpA40dB  LAeg,T podle NV .272/2011Sb., [14] o ochran zdraví ped 
nepíznivými úinky hluku a vibrací – hluk v chránném venkovním prostedí. Plkruh 12.m 
je naznaen na koordinaní situaci C3. Na severní stran jsou umístny nebytové místnosti. 
Pouze místnost zamstnanc zasahuje do pásma 49dB – zde je navrženo protihlukové sklo 
tídy TZI 5 hodnoty 49dB - dle SN 730532  [23] - podrobnji projekt vytápní –píloha 19. 
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Po dokonení výstavby dojde k ozelenní pozemk vetn výsadby devin a ke, které 
znanou mrou pispjí k dalšímu odhlunní a odclonní zdroj hluku. Ochranu ped hlukem 
vnjší obvodové stny, splují požadavky na vzduchovou neprzvunost dle SN 73 0532 
[23].   
e) protipovodová opatení 
Navržená stavba se nenachází v povodové oblasti. 
B.3  Pipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stavební pozemek bude pipojen novou pípojkou NN ze stávajícího vedení NN, které           
se nachází na sousedním pozemku. Elektromrová skí bude umístná v oplocení                        
na hranicích pozemk.  
Zásobování vodou je ešeno novou pípojkou z obecního vodovodního ádu, který se nachází 
na pozemku parc. .519/2.  
Splaškové vody se svedou do stávající obecní splaškové kanalizace, která se nachází na 
pozemku parc. .519/2.  
Deš
ové vody budou vsakovány na vlastním pozemku. Souástí vsakovacího systému bude 
akumulaní nádrž pro akumulaci nárazových deš
ových srážek a z hydrogeologického 
przkumu navržena vsakovací studna. Voda z retenní nádrže bude používána na zálivku 
zahrady. 
b) pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky 
Vodovodní pípojka bude zhotovena z  HD PE 32x4,4 v délce cca 2 m. Potrubí bude na hlavní 
ád napojeno zemní navrtávací soupravou. Dle požadavk správce vodovodu se vedení opatí 
vodomrnou soupravou s uzavíracími ventily, která se umístí v blízkosti hlavního adu. 
Potrubí se uloží do pískového lože v hloubce min.1,5 m od upraveného povrchu. Výkop se 
zasype vytženou zeminou s ádným hutnním. Od vodomrné soustavy pokrauje vnitní 
vodovod z  HD PE 32x4,4 délky cca 15 m, který bude ukonen ve stavb. 
Splašková kanalizaní pípojka bude zhotovena z  potrubí KG 150. Veejná pípojka dl. cca 
2,5m a soukromá ást v délce cca 15 m. Potrubí bude na hlavní ád napojeno pomocí 
navrtávací soupravy a ukoneno bude ve stavb. Potrubí bude uloženo ve spádu min. 2 % do 
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pískového lože v hloubce min. 1,0 m od upraveného povrchu. Výkop bude zasypán vytženou 
zeminou s ádným hutnním.  
Deš
ové vody budou vsakovány na vlastním pozemku. Souástí vsakovacího systému bude 
akumulaní nádrž pro akumulaci nárazových deš
ových srážek a z hydrogeologického 
przkumu navržena vsakovací studna. Voda z retenní nádrže bude používána na zálivku 
zahrady. Venkovní deš
ová kanalizace KG 150 dl. cca 120m. Potrubí bude uloženo ve spádu 
min. 2 % do pískového lože v hloubce min. 1,0 m od upraveného povrchu. Výkop bude 
zasypán vytženou zeminou s ádným hutnním. 
Propojka elektro bude provedena nadzemním kabelem CYKY-J 4x10 v uvažované délce cca 
2 m. Pípojková skí bude umístna na betonovém sloupu. Pívodní podzemní vedení CYKY 
J 4x10 dl.cca 6m bude ukoneno v elektromrové skíni RE 1.0.1 v novém oplocení. 
Domovní pívod mezi elektromrovým a podružným rozvadem v objektu bude realizován 
zemním kabelem CYKY J 4x10 + CYKY J 3x1,5 v pískovém loži v hloubce min. 0,8 m délky 
cca 18m. Výkop se zasype vytženou zeminou s ádným hutnním. Trasa se oznaí signální 
folií s uložením v hloubce cca 0,2 m pod upraveným terénem. 
B.4  Dopravní ešení 
a) popis dopravního ešení  
Pozemek parc.. 146/3 je zpístupnn stejn jako sousední pozemky z místní zpevnné 
komunikace parc.. 519/2. Napojení se provede zámkovou betonovou dlažbou. Ped objektem 
bude provedena parkovací plocha - 14 parkovacích stání pro osobní automobily.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu   
Pro dopravní napojení celého území slouží místní komunikace na pozemku parc.. 519/2. 
c) doprava v klidu 
Na vlastním pozemku parc.. 146/3 bude vymezeno 14 parkovacích míst pro osobní 
automobily. Z toho 7 parkovacích stání pro vozidla pepravující osoby tžce pohybov
postižené.  Parkovací plocha je provedena ze zámkové betonové dlažby. 5 podélných stání 
rozmru 5x2,25m a 2 kolmá stání o rozmru 5x2,5m a 7 kolmých stání 5x2,5m s manipulaní 
plochou šíky nejmén 1,2m pro vozidla pepravující osoby tžce pohybov postižené. 
d) pší a cyklistické cesty   
Stávající pší a cyklistické stezky nebudou doteny. 
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B.5  ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Vzhledem k umístní stavby v rovinatém terénu budou provedeny minimální terénní úpravy. 
Odebraná zemina bude kompletn využita pro dorovnání terénních nerovností kolem stavby.  
Na jihozápadní stran pozemku bude klidová a odpoinková zóna pro klienty. Souástí této 
zóny bude zahrada. Ta se bude skládat z nkolika záhonk a ucelených travnatých ploch. 
Plocha zahrady bude osázena skupinami devin, ke a trav. Návrh zahradních úprav bude 
pedmtem dalšího stupn projektu – ešení pomocí zahradního architekta. Soukromí a 
bezpenost objektu bude chránno oplocením s posuvnou vjezdovou bránou na parkovišt a 
otvíravou brankou k hlavnímu vstupu. 
b) použité vegetaní prvky 
Na jihozápadní stran pozemku bude klidová a odpoinková zóna pro klienty. Souástí této 
zóny bude zahrada. Ta se bude skládat z nkolika záhonk a ucelených travnatých ploch. 
Plocha zahrady bude osázena skupinami devin, ke a trav. Návrh zahradních úprav bude 
pedmtem dalšího stupn projektu – ešení pomocí zahradního architekta. 
c) biotechnická opatení 
není ešeno 
B.6  Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pda 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami. Nebude produkovat nadmrné exhalace, 
hluk, teplo, otesy, vibrace, prach, zápach, stavba rovnž nebude zneiš
ovat zdroje vody i 
pilehlé komunikace.  
Stavebník zajistí na svj náklad provedení skrývky kulturní vrstvy pdy do hloubky cca 250 
mm z celé zastavné plochy. Získaná zemina bude rozprostena na pozemkové parcele           
. 146/3. Pi hloubení rýh pro uložení inženýrských sítí je nezbytné na zem. pd uložit ornici 
oddlen od ostatních vrstev pdy, aby po zahrnutí výkop a jeho zhutnní mohlo být 
provedeno zptné zahumusování celé dotené plochy. Pebytek podorniní vrstvy pdy, která 
zstane po položení pedmtných inženýrských sítí, se odveze a rozproste zásadn               
na nezemdlské pd. Doba realizace pípojek vetn uvedení pozemk do pvodního stavu 
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potrvá max. 1 rok. Ped zahájením prací je stavebník povinen zajistit zetelné vyznaení 
hranic záboru tak, že nebude docházet k neoprávnnému záboru další zemdlské pdy. 
Realizací uvedené stavby nedojde k poškození stávajících staveb, které jsou vodními díly      
ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona [5]. Bhem výstavby nedojde ke zneištní 
podzemních a povrchových vod, pedevším ropnými látkami a látkami škodlivými vodám. 
Používané mechanizaní prostedky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatení k zabránní pípadným úkapm i únikm ropných látek. Likvidace 
deš
ových vod na pozemku investora bude provádna tak, že nebude docházet k podmáení 
pilehlých pozemk jiných vlastník.  
Všechny odpady budou evidovány a ukládány tak, aby nezneiš
ovaly staveništ a jeho okolí. 
Osoba provádjící stavbu povede evidenci odpad, které jí pi stavb vzniknou. Stavebník 
tuto evidenci vetn doklad o pedání odpad oprávnným osobám doloží ke kolaudaci 
stavby. Tuhé domovní odpady budou likvidovány v popelnici s pravidelným odvozem jednou 
za dva týdny. Ostatní odpady budou likvidovány na základ smlouvy s firmou SITA CZ a.s., 
provoz Olomouc. 
V prbhu výstavby probhnou veškerá opatení pro minimalizaci zatžování okolí hlukem, 
prachem pípadn jiným zneištním. Stavební innosti budou provádny pouze v dob od 
6:00 do 22:00 hodin. Doprava stavebního materiálu bude organizována tak aby nedocházelo 
ke kumulaci hlukové zátže na obyvatele okolních objekt.  
S odpady, které vzniknout pi výstavb, bude zacházeno dle ustanovení zákona . 185/2011 
Sb. [7]  a vyhlášky .381/2011 Sb, [6].    
b) vliv na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památkových strom, 
ochrana rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin
Staveništ se nachází ve stávající zástavb a není ve stetu s lokálními prvky ÚSES. Kácení 
devin není nutné. 
c) vliv na soustavu chránných území Natura 2000 
Není ešeno. 
d) návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska EIA 
Není ešeno. 
e) navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pedpis
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Nenavrhují se. 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Splnní základních požadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva 
Stavební ešení nemá negativní vliv na obyvatelstvo, nevzniknou žádná zdravotní rizika       
pro obyvatelstvo. 
B.8  Zásady organizace výstavby 
a) poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
Elektrická energie a voda pro výstavbu budou odebírány z nových pípojek. Veškerý stavební 
materiál bude dovezen z dostupných lokalit. 
b) odvodnní staveništ
Odvodnní staveništ není dále vzhledem k povaze stavby ešeno, režim deš
ových vod je 
stávající pirozeným vsakem do terénu. 
c) napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro úely výstavby bude využívána stávající dopravní a technická infrastruktura. 
d) vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
Staveništ v zastavném území nesmí svými úinky, zejména exhalacemi, hlukem, otesy, 
prachem, zastínním atd. psobit na okolí nad pípustnou míru. Pi provádní nových 
konstrukcí musí být zajištno, aby nedocházelo k zneištní i ohrožení sousedních pozemk
a staveb. 
S odpady ze stavební innosti bude nakládáno v souladu s píslušnými pedpisy. 
K manipulaci s materiálem i sutí se použije postup a prostedk zajiš
ujících minimální 
možnou produkci prachu. Po celou dobu provádní prací bude ped výjezdem aut z prostoru 
stavby provádna jejich oista. Stavební innost bude respektovat užívání objekt v okolí. 
e) ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
devin 
Plocha vymezená pro zaízení staveništ bude vymezená mobilním oplocením stavebního 
pozemku. Na viditelném míst bude upevnna tabule zakazující vstup na staveništ osobám, 
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které nejsou zamstnány na stavb. Jako skladovací prostory poslouží výhradn pozemek 
stavebníka. Pi výjezdu techniky ze staveništ bude dbáno zvýšené opatrnosti na okolní 
provoz. Pi stavebních pracích bude dodržována doba noního klidu a budou používány 
takové stroje a nástroje, aby nebyli zbyten obtžováni obané nadmrnou hluností. 
S ohledem na charakter okolí stavby nutno dodržovat tyto zásady k eliminaci škodlivých vliv
na okolní prostedí: 
- stavba bude probíhat v denní dobu 6.00 do 22.00 hodin 
- na stavb budou pijata opatení ke snížení prašnosti (pi manipulaci s výkopy a se stavební 
sutí její kropení vodou apod.) 
- na stavb bude k dispozici min 50kg VAPEXu pro okamžitou likvidaci pípadného úniku 
nafty/benzínu ze stroj
f) maximální zábory pro staveništ (doasné/trvalé) 
Nebudou provádny zábory, veškerá stavební innost probhne na pozemku stavebníka. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace 
Vzhledem k rozsahu stavby není dále podrobnji ešeno. Emise pi výstavb nebudou vznikat. 
Odpady budou likvidovány dle výše uvedeného postupu v bod B.2.10. 
h) bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
Pedpokládá se s pemístním vytžené zeminy v rámci pozemku s celkovou kubaturou cca 
80 m3. Vytžená zemina bude kompletn využita pro terénní úpravy v okolí stavby. 
i) ochrana životního prostedí pi výstavb
Zvláštní podmínky pro ochranu životního prostedí nejsou ureny. Stavba bude provádná 
standardními postupy. Umístní stavby a její technické ešení zaruuje, že nedojde                   
k negativnímu ovlivnní životního prostedí. 
j) zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení poteby 
koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis
Staveništ bude ohranieno mobilními zábranami a bude oznaeno výstražnými tabulkami. 
V prostoru stavby je nutno dodržovat bezpenostní opatení a ochranu zdraví pracovník      
pro tento druh stavby. Pi provádní stavby je nutno dodržovat zejména zákon . 183/2006 Sb. 
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stavební zákon [1] a zákon . 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochran zdraví pi práci [8], 
vetn všech souvisejících pedpis, naízení vlády . 591/2006 o bližších minimálních 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích [9]. Všichni pracovníci 
projdou proškolením z bezpenosti práce a ochrany zdraví pi práci na staveništi. Tento 
požadavek se stvrdí jejich podpisem. Pracovníci na stavb budou ped zahájením prací 
seznámeni s postupem a návazností prací. Pi práci ve výškách je vždy nutno zabezpeit 
pracovníky proti pádu. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb 
Jedná se o obanské vybavení – stavba pro sociální péi. Objekt eší bezbariérový pohyb po 
budov i pro pohyb navazující zpevnných ploch areálu.  V objektu se nachází dv
domácnosti upravených dle vyhlášky .398/2009 Sb. Stavba spluje vyhlášku .398/2009 Sb. 
„O obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívaní staveb[4]. 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatení 
Není vzhledem k charakteru a pedpokládanému objemu výstavby dále ešeno. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby       
za provozu, opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.) 
Není vzhledem k charakteru a pedpokládanému objemu výstavby dále ešeno. 
n) postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
Pedpokládaný termín zahájení je 4/2017 na základ stavebního povolení. Stavební práce 
budou probíhat dle pedpokladu stavebníka do 11/2018. Stavba se uskutení v jedné etap. 
Standardní postup výstavby: 
Zízení a píprava staveništ, sjezd z komunikace, vytýení IS a objektu, realizace pípojky 
elektro a vodovodu, výkopy a bednní, svislé základové konstrukce, uložení potrubí                
a rozvod, vodorovné základové konstrukce, protiradonová ochrana, svislé zdné nosné 
konstrukce I.NP,  betonáž vnc, nosná stropní konstrukce, svislé zdné nosné konstrukce 
II.NP,  betonáž vnc, nosná stropní konstrukce a stešní pláš
 s krytinou, výpln stavebních 
otvor, vnitní zdné píky, vnitní rozvody, podlahy, omítky, osazení pedmt ZTI, 
obklady a dlažby, finální úprava povrch, malby, nátry, úklid, kanalizaní pípojky, 
venkovní zpevnné plochy, likvidace staveništ, souhlas s užíváním stavby. 
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C. Situaní výkresy
C.1 Situaní výkres širších vztah
Není souástí ešení diplomové práce. 
C.2 Celkový situaní výkres  
Není souástí ešení diplomové práce 
C.3 Koordinaní  situace   
Koordinaní situace viz výkres C.3 –  M 1:250. 
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D. Dokumentace objekt a technických a technologických zaízení
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 D.1.1  Architektonicko – stavební ešení 
a) Technická zpráva 
Úel objektu  
Jedná se o obanské vybavení – stavba pro sociální péi. Hlavním úelem organizace zaízení 
je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem .108/2006 Sb., [12] o sociálních 
službách, ve znní pozdjších pedpis. Zaízení je zaazeno do transformace sociálních 
služeb – usnesením vlády R .127 ze dne 21.února 2007 byla pijata „Koncepce podpory 
transformace pobytových sociálních služeb a jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v 
pirozené komunit uživatele a podporující sociální zaleování uživatele do spolenosti“.  
Jedním z cíl transformace je poskytování sociálních služeb v souladu s individuálními 
potebami uživatel služeb prostednictvím dotaních program, které budou zameny tak, 
aby podporovaly vznik pouze pobytových zaízení s humanizujícími prvky, tj. zejména s 
kapacitou zaízení do 50 uživatel, umístní zaízení v pirozené komunit a dodržující 
soukromí a zájmy jednotlivých uživatel. 
Domov pro osoby se zdravotním postižením – celoroní pobytová služba urena osobám, 
které mají sníženou sobstanost z dvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Navržený objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu je obdélníkový. Výška 
atiky je cca 7,55m. Objekt je navržen pro14 uživatel, z toho 10 klient + 4 zamstnanci.  
V každém podlaží je umístna jedna domácnost pro pt klient a zázemí pro dva 
zamstnance. Ped objektem bude provedena parkovací plocha - 15 parkovacích stání pro 
osobní automobily. Z toho 8 parkovacích stání pro vozidla pepravující osoby tžce pohybov
postižené.  Parkovací plocha je provedena ze zámkové betonové dlažby.  
Zásady  arch., funkního, dispoziního a výtvarného ešení  
Navržený objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu je obdélníkový. Fasády 
jsou drženy v lapidárních formách, jednoduchých liniích i stízlivé barevnosti. Základním 
výrazovým prvkem je kompozice okenních otvor a vstup barvy tmav šedé. Hlavní vstup a 
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ásti pohled SZ, JV a JZ je opaten svtlou pastelovou oranžovou barvou. JV fasáda je 
lenna pedsazeným rastrem devných lodžií. Devné prvky budou opateny lazurou s 
hndým odstínem Výtahová obvodová stna je obložena fasádními kazetami (lakovaný 
ocelový pozinkovaný plech) barvy šedé. Na zbytek fasády je navržena barva bílá, sokl 
mozaiková omítka barvy tmav šedé.  
Dispozin je objekt v obou podlažích tém identický. V každém podlaží je umístna jedna 
domácnost pro pt klient. Jednotlivé místnosti a prostory domácnosti jsou do znané míry 
definovány zadávacími podmínkami co do funkce i velikosti. Spolené prostory mají zádveí 
se vstupní chodbou, ze které je pístupný výtah, schodišt a v každém pate domácnost. V 
denní ásti domácnosti je situovaná hlavní obytná místnost s jídelnou v návaznosti na kuchy
– pípravnu. V JV klidové ásti jsou umístny ti jednolžkové a jeden dvoulžkový pokoj. 
Všechny obytné místnosti jsou pístupné z hlavní chodby o šíce 2,05 metru. Obytné místnosti 
na jihovýchodní stran objektu mají pístup na kryté terasy (v I.NP) i pedsazené lodžie (ve 
II.NP) poskytující klientm soukromí pi odpoinku.  
Hygienické a provozní zázemí domácnosti tvoí dv koupelny a istící místnost s úklidem. 
První koupelna: Koupelna se sprchou, umyvadlem a WC. Druhá koupelna: Koupelna s vanou, 
sprchou, umyvadlem a WC. Zamstnanci mají v každém podlaží své zázemí s pracovním 
stolem, šatními skínmi, postelí a vlastním hygienickým zaízením. Ze spoleného vstupního 
prostoru je pístupný sklad aktivizaních pomcek a sklad istého a špinavého prádla v I. NP 
a sklad + technická místnost ve II.NP.  
Provoz v domácnostech bude mít smluvn zajištnou službu na dodávku hotové stravy a 
službu prádelny. Dovoz stravy, prádla, likvidace odpad a další provozy se pak budou ídit 
vlastním provozním ádem.   
Vzhledem ke specifickým nárokm budoucích uživatel domova je objekt ve všech ástech 
urených pro pohyb klient navržen jako bezbariérový, umožující bydlení a manipulaci jak s 
osobami na vozíku, tak s osobami trvale upoutanými na lžko. 
Nedílnou souástí provozu a života objektu bude zahrada objektu, která se nachází v klidové 
zón na jihozápadní stran parcely. Ta se bude skládat z nkolika záhonk a ucelených 
travnatých ploch. Plocha zahrady bude osázena skupinami devin, ke a trav. Návrh 
zahradních úprav bude pedmtem dalšího stupn projektu – ešení pomocí zahradního 
architekta. Soukromí a bezpenost objektu bude chránna oplocením s posuvnou vjezdovou 
bránou na parkovišt a otvíravou brankou k hlavnímu vstupu. 
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Dopravn je navržený objekt pístupný z ulice Hnvotínská, na kterou je napojený i vjezd na 
parkovišt u objektu, na kterém je umístno 14 parkovací míst (z toho 7 pro vozidla 
pepravující osoby tžce pohybov postižené).  
Dopravní ešení  
Pozemek parc.. 146/3 je zpístupnn stejn jako sousední pozemky z místní zpevnné 
komunikace parc.. 519/2. Napojení bude provedeno ze zámkové betonové dlažby. 
Kapacity, užitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy, orientace  
Domov pro osoby se zdravotním postižením – celoroní pobytová služba urena osobám, 
které mají sníženou sobstanost z dvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Navržený objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu je obdélníkový. Objekt 
je navržen pro14 uživatel z toho 10 klient + 4 zamstnanci.  V každém podlaží je umístna 
jedna domácnost pro pt klient a zázemí pro dva zamstnance. 
Celková zastavná plocha iní 340 m2, užitná plocha 545 m2 a obestavný prostor                  
iní  2371 m3. 
Pobytové místnosti jsou pro nejlepší oslunní orientovány na jihovýchod a jihozápad.  
Hygienické a provozní zázemí domácností jsou orientovány na severozápadní stran. 
Technické a konstrukní ešení objektu  
Objekt je projektován jako zdný objekt z  keramických tvarovek a keramicko-betonové 
stropní konstrukce. Základy jsou betonové, stecha je navržena plochá jednopláš
ová 
s probíhající atikou. Stešní krytina je navržena povlaková – hydroizolaní fólie z PVC-P. 
Objekt se pipojí na sít novými pípojkami (elektro, vodo a splašková kanalizace). Deš
ové 
vody budou vsakovány na vlastním pozemku. Souástí vsakovacího systému bude 
akumulaní nádrž pro akumulaci nárazových deš
ových srážek a z hydrogeologického 
przkumu navržena vsakovací studna. Voda z retenní nádrže bude používána na zálivku 
zahrady.  Ped vstupem do objektu je navržena plocha zpevnná zámkovou betonovou 
dlažbou. Objekt bude vytápn tepelným erpadlem vzduch-voda - Topný výkon (A2/W45 
podle EN14511) -13,8 kW -  viz. projekt vytápní. Ohev TV- teplá voda bude ohívána také 
T. 
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Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor  
Obvodové konstrukce budou provedeny z keramických blok POROTHERM 50T  PROFI   
tl. 500 mm plnné minerální vatou (u=0,079 Wm-1K-1). Podlahové konstrukce pízemí budou 
od betonové desky oddleny izolaními grafitovými deskami ISOVER EPS GREY tl. 2x100 
mm (=0,031 Wm-1K-1). Kroejova izolace na keramickém strop POROTHERM je navržena 
z izolaních desek ISOVER N tl.50mm ( = 0,037 Wm-1K-1). Stešní konstrukce se zaizoluje 
tepeln izolaními spádovými klíny ze stabilizovaného pnového polystyrénu EPS 100 tl. 
100-530 mm ( = 0,037 Wm-1K-1) + tepeln izolaními deskami ze stabilizovaného pnového 
polystyrénu EPS 100 tl.200mm ( = 0,037 Wm-1K-1). Výpln otvor – okna budou osazeny 
plastovými výrobky s 6-ti komorami s izolaním trojsklem s celkovým Uw = 0,9-1,1 W/m2K 
dle velikosti okna. Vchodové plastové dvee do místnosti 1.03 budou mít hodnotu                
Ud = 1,25 W/m2K. Montáž oken bude provedena pomocí pipojovacích spár - vnjší 
paropropustné pásky - pur pna + vnitní parotsnící pásky SN 74 6077 [24].  Tlouš
ky 
konstrukcí vetn izolací jsou navrženy v souladu z SN 73 0540-2 [20].  
Tabulka .2.:seznam souinitel prostupu tepla konstrukcemi a jejich vyhodnocení dle SN 730540-2 
[20], zdroj vlastní  
Název konstrukce 
OBJEKT požadované doporuené 
vyhodnocení
UW/m2K UN,20W/m2K UN,20W/m2K
Stna vnjší  0,14 0,30 0,25 Vyhovuje 
Stecha plochá  0,095 0,30 0,20  Vyhovuje 
Podlaha pilehlá k zemin   0,14 0,45  0,30  Vyhovuje 
Vchodové dvee 1,2-1,25   1,70 1,20 Vyhovuje 
Výpln otvor ve stn 0,9-1,1   1,50 1,20  Vyhovuje 
Ochrana objektu ped škodlivými vlivy vnjšího prostedí, protiradonová opatení  
V rámci pípravy území bylo provádno mení radonu a pozemky byly zaazeny do kategorie 
stedního radonového indexu. Na základ tohoto mení bude na základové desce provedena 
ochrana proti možnému pronikání radonu z podloží uložením asfaltového pásu z SBS 
GLASTEK 40 SPECIAL. 
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 D.1.2  Stavebn konstrukní ešení 
a) Technická zpráva 
Výkopové práce  
V celé ploše stavby bude provedena skrývka ornice v tl. min. 250 mm. Tato zemina bude 
uložena na deponii ornice a pozdji použita pro terénní úpravy kolem objektu a na úpravu 
zahrady umístné na jihovýchodní stran parcely. Výkopy budou provedeny strojn, zaištní 
základové spáry bude provedeno run. Pi zjištní nevhodných základových podmínek v 
základové spáe bhem provádní výkopových prací je nutno pehodnotit základové 
konstrukce!  
Základy  
Byl proveden inženýrsko-geologický przkum. Základové pomry jsou jednoduché, 
základová pda je hlína písitá F3 MS, zemina navlhlá. Výskyt spodní vody se nachází pod 
úrovní základové spáry. 
Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu C16/20 XC1 se základovou 
spárou v nezámrzné hloubce pro danou oblast minimáln - 0,9 m pod úrovní uvažovaného 
upraveného terénu. Na základové pasy bude položena tvárnice ze ztraceného bednní 
v.250mm o tl.300-500mm vyztužena svislými ocelovými profily, které jsou spojeny se 
základovým pasem a se základovou deskou. Základová podkladní betonová deska tl.150 mm 
bude vyztužena s kari sítí 6/100x6/100. Pozor na provedení prostup pro instalace. Ped 
betonáží se uloží do základové spáry zemnící vodi pro elektrorozvody a hromosvod. 
Svislé konstrukce 
Obvodové konstrukce budou provedeny z keramických blok POROTHERM 50T PROFI      
tl. 500 mm plnné minerální vatou (u=0,079 Wm-1K-1), osazené na celoplošnou maltu pro 
tenké spáry POROTHERM T MVC 10N/mm2. Vnitní nosné zdivo se provede z cihelných 
blok, 40 PROFI BROUŠENÁ, 30 PROFI BROUŠENÁ, POROTHERM 30 AKU a 19 AKU. 
Dále vnitní zdivo POROTHERM 14 PROFI a píky z cihelných píkovek POROTHERM 
11,5. Peklady jsou navrženy ze systému POROTHERM. Na JV a JZ stran budou okna 
opatena pedokenními roletami – peklady POROTHERM KP VARIO.  
Pi zdní je nutno dodržet technologické podmínky výrobce zdícího materiálu. 
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Vodorovné konstrukce  
Na rostlý terén se zhutnným štrkovým násypem v pízemí bude provedena betonová deska 
tl.150 mm vyztužena s kari sítí 6/100x6/100. Strop v 1 a 2.NP bude zhotoven v keramicko-
betonovém systému POROTHERM MIAKO tl.250mm (190+60mm). Pi montáži bude 
dodržen technologický postup výrobce.  
Ve všech místnostech bude proveden SDK podhled, mimo místností .1.01, 1.02, 1.03, 1.19, 
2.02 a 2.16.  SDK podhled je vybudován pro vedení VZT potrubí – viz projekt 
vzduchotechniky.  Jedná se o SDK desky tl.12,5mm zavšeny pomocí systémových profil do 
nosné konstrukce stropu. V hygienických místností a v kuchyní budou použity SDK desky do 
vlhkého prostedí nap. SDK RIGIPS RBI. 
Viditelný prvlak v 1 a 2.NP na chodb u schodišt bude zhotoven z dvojic ocelových 
válcovaných profil, vzájemn svaených a zabetonovaných na celou výšku. Peklady nad 
otvory se provedou ze systému POROTHERM. Na JV a JZ stran budou okna opatena 
pedokenními roletami – peklady POROTHERM KP VARIO.  Zdivo v 1 a 2.NP bude v 
úrovni strop svázáno ztužujícím železobetonovým vncem z betonu C 20/25 s výztuží 4 ØR 
12 mm, svázanou tmínky profilu E Ø 6mm. Atikové zdivo bude ukoneno ztužujícím 
železobetonovým vncem z betonu C 20/25 s výztuží 4 Ø R 12 mm, svázanou tmínky profilu 
E Ø 6mm.   
Strop nad vstupní ástí bude zhotoven z devných stropních trám (krokví), uložených na 
pozednici a vaznici.   
Podlahy  
Všechny podlahy v objektu se provedou jako plovoucí, tzn. dsledn odizolovány od nosných 
konstrukcí vetn zdí. Složení vetn povrchových úprav je zejmé z výkresové dokumentace. 
Nášlapná vrstva musí splovat požadavky dle vyhlášky .398/2009 Sb. [4] - veškeré povrchy 
pochozích ploch budou mít protiskluzovou úpravu – souinitel smykového tení musí být 
nemén 0,5. Navržen je protiskluzný vinyl Safey-Barkotex. Podlahy hygienickým místností 
budou navíc izolovány strkovou hydroizolací. Pístupová komunikace se zhotoví ze zámkové 
betonové dlažby, tl. 60 mm na zhutnný štrkový násyp. 
Schodišt  
Pro vstup do 2.NP bude sloužit železobetonové dvouramenné schodišt obložené 
protiskluzným vinylem + nerezovým zábradlím výšky 900mm s bezpenostní sklennou 
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výplní. Podrobný výpoet schodišt viz píloha . 1 dle SN 73 4130 [25.]  Schodišt a šikmé 
rampy – Základní požadavky (2010) a dle vyhlášky 398/2009 Sb. [4]  obecných technických 
požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb. Stupnice nástupního a výstupního 
schodišt stupn musí být výrazn kontrastn rozeznatelná od okolí + pesah schodiš
ového 
madla od prvního a posledního schodiš
ového stupn min. 150 mm. 
Výtah  
Pro bezbariérový pístup do 2.NP bude sloužit lanový výtah od výrobce LIFTMONT –
rozmrová ada FN 9000 – typ FN61. Výtah o vnitních rozmrech 2,4x1,4, který spluje 
požadavek pro pepravu osob trvale upoutaných na lžko. Vybavení výtahu dle vyhlášky 
.398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívaní 
staveb [4]. 
Žebík  
Pro vstup na plochou stechu je instalován na severozápadní fasád ocelový žebík š. 600mm 
– fasádní ocelový žebík žárov pozinkovaný s ochranným košem a se zatahovacím 
systémem.   
Hydroizolace  
Zdivo a podlahy v pízemí se zaizolují proti zvýšené zemní vlhkosti izolaními pásy                
z asfaltového pásu z SBS GLASTEK 40 SPECIAL, pilepenými celoplošn na penetraní 
nátr. V koupelnách bude strková izolace, která bude navíc vytažena jako sokl do výšky 300 
mm nad úrove budoucí podlahy. V konstrukci stropu 2.NP bude provedena parozábrana 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s ádným utsnním všech otvor. Hlavní jednopláš
ová 
plochá stecha bude opatena venkovní hydroizolaní fólií DEKPLAN 77 PVC-P (mkený 
polyvinylchlorid s vložkou ze sklenné rohože) opatena ochranou a stabilizaní vrstvou 
z kaírku. Vedlejší ploché stechy – stecha nad vstupem a stecha nad lodžiemi bude 
opatena hydroizolaní fólií DEKPLAN 76 PVC-P mkený polyvinylchlorid s výztužnou 
vložkou z PES polyesteru urená ke kotvení.  
Protiradonová opatení 
Dle provedeného mení je teba provádt protiradonové úpravy. Betonová podkladní deska 
se vyztuží armovací sítí pro omezení vzniku trhlin. Povrch desky bude upraven tmelením a 
izolaní pás bude celoplošn pilepen. Jako vlastní protiradonová izolace poslouží izolaní 
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pás GLASTEK 40 SPECIAL, s peložením min. 100 mm.  Prostupy budou tmeleny trvale 
plastickými tmely.  
Vtrání  a oslunní 
Objekt má ízené rovnotlaké vtrání s rekuperací –viz. projekt VZT . Nucené rovnotlaké 
vtrání zajiš
uje nucený pívod erstvého vzduchu do pobytových místností a nucený odvod 
odpadního vzduchu z koupelen, WC a kuchyn. V celém objektu jsou navrženy dvee bez 
prah a tím vzniká rovnotlaké vtrání díky petlaku (pivádný erstvý vzduch) a podtlaku 
(odvádný odpadní vzduch). Jsou splnny hygienické limity - vyhláška . 6/2003 Sb. [13], 
vyhláška . 20/2012 Sb. [2] (minimální množství venkovního vzduchu pivádného do 
pobytové místnosti na osobu a kvalita vnitního prostedí),  SN EN 15665-Z1 Požadavky na 
vtrání obytných budov [21] a SN EN 15251 [22]. Odvtrání par a pach v kuchyni, které 
vznikají pi vaení  jsou pohlcovány recirkulaní digestoí nad varnou deskou. Digesto je 
vybavena vymnitelnými uhlíkovými filtry. Splašková kanalizace se vytáhne vtracím 
komínkem nad stechu.  
Svtelná pohoda prostedí je zajištna návrhem objektu a pilehlých konstrukcí dle normy 
SN 73 4301 [26] a SN 73 0580 [27]. 
Tepelné a zvuková izolace 
Podlahové konstrukce pízemí budou od betonové desky oddleny izolaními grafitovými 
deskami ISOVER EPS GREY tl. 2x100mm ( = 0,031 Wm-1K-1). Kroejova izolace na 
keramickém strop POROTHERM je navržena z izolaních desek ISOVER N tl.50mm ( = 
0,037 Wm-1K-1). Stešní konstrukce se zaizoluje tepeln izolaními spádovými klíny ze 
stabilizovaného pnového polystyrénu EPS 100 tl. 100-530 mm ( = 0,037 Wm-1K-1) + 
tepeln izolaními deskami ze stabilizovaného pnového polystyrénu EPS 100 tl.200 mm                           
( = 0,037 Wm-1K-1). Výpln otvor – okna budou osazena plastovými výrobky s 6-ti 
komorami s izolaním trojsklem s celkovým Uw = 0,9-1,1 W/m2K dle velikosti okna. 
Vchodové plastové dvee do místnosti 1.03 budou mít hodnotu Ud = 1,25 W/m2K.  Montáž 
oken bude provedena pomocí pipojovacích spár - vnjší paropropustné pásky + pur pna + 
vnitní parotsnící pásky SN 74 6077 [24].  Tlouš
ky konstrukcí vetn izolací jsou 
navrženy v souladu z SN 73 0540-2 [20]. 
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Omítky 
Vnitní omítky budou vápenosádrové, venkovní omítky vápenocementové, hladké, zhotovené 
z pytlovaných smsí. 
Malby a nátry 
Nové vnitní omítky budou dvojnásobn paokovány vápenným mlékem a potom ošeteny 
nap. Primalexem. Venkovní omítky budou opateny difúzním nátrem v požadovaném 
odstínu. Zámenické prvky budou opateny dvojnásobným základním i vrchním nátrem, 
syntetickou barvou v požadovaném odstínu. Stolaské a truhláské výrobky budou ošeteny 
napouštcími hmotami v požadovaném odstínu. 
Výpln otvor
Okna v objektu budou plastová 6-ti komorová barvy tmav šedé, zasklená izolaním 
trojsklem s plastovým distanním rámekem s celkovou hodnotou Uw = 0,9-1,1 W/m2K dle 
velikosti okna. Vchodové dvee s celkovou hodnotou Uw = 1,2-1,25 W/m2K.  Montáž oken se 
provede pomocí pipojovacích spár - vnjší paropropustné pásky + pur pna + vnitní 
parotsnící pásky SN 74 6077 [24].  Souástí dodávky oken jsou i vnitní plastové parapety. 
Vnitní obložkové dvee vetn zárubní budou devné, dle výbru stavebníka.  
Stecha + krytina  
Objekt se skládá ze tí plochých stech – hlavní plochá stecha objektu + plochá stecha nad 
vstupem + plochá stecha pro zastešení lodžií. Hlavní plochá stecha je obehnána atikou. 
Výška atiky je cca 7,55m.  Stecha je jednopláš
ová se sklonem 2°~3,5%. Nosnou konstrukci 
tvoí keramický strop POROTHERM MIAKO tl.250mm (190+60mm) + parozábrana + 
spádové tepeln izolaní klíny tl.100-530mm + tepeln izolaní desky tl. 200mm + 
hydroizolaní fólií DEKPLAN 77 PVC-P (mkený polyvinylchlorid s vložkou ze sklenné 
rohože) opaten ochranou a stabilizaní vrstvou z kaírku – pesná skladba viz. výkresy PD. 
Plochá stecha nad vstupem se sklonem 2°~3,5% je tvoena krokvemi se záklopem + tep. 
izolaními deskami tl. 140mm + hydroizolaní fólií DEKPLAN 76 PVC-P mkený 
polyvinylchlorid s výztužnou vložkou z PES polyesteru urená ke kotvení.  
Zastešení lodžií je tvoeno krokvemi se záklopem s hydroizolaní fólií DEKPLAN 76 PVC-P 
mkený polyvinylchlorid s výztužnou vložkou z PES polyesteru urená ke kotvení – pesná 
skladba viz výkresy PD. 
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Krov nad vstupní stíškou 
Nad vstupem je zastešení tvoeno pultovou stechou. Krokve jsou uloženy na vaznici u nosné 
stny objektu a na pozednici obvodové stny vstupu. Pozednice budou kotveny šrouby 
zabetonovanými do vnc po vzdál. cca 1,0 m. Vaznice je kotvena k nosnému zdivu po 
vzdálenosti cca 1,0 m. Devné prvky je teba chránit v míst styku se zdivem izolaní 
lepenkou. Devné konstrukce krovu je teba ped zakrytím ošetit nap. Diffusitem.  
Zastešení lodžií je tvoeno také pultovou stechou. Krokve jsou uloženy na vaznicích 
podepeny nosnými sloupy. Viditelné prky krovu budou hoblovány. 
Truhláské a stoláské výrobky 
Viditelné devné prvky budou ped zabudováním ohoblovány.  
Zámenické výrobky 
Budou zhotoveny svaované konstrukce pro vnce, prvlaky a peklady. Styky budou ádn
upraveny a svaeny el. obloukem tl. 6 mm. Souástí strop je patiná betonáská výztuž 
vnc. Zábradlí vnitního schodišt, venkovní terasy a zábradlí lodžií bude provedeno 
nerezové ze sklennou bezpenostní výplní. Žebík pro vstup na plochou stechu je ocelový 
žárov pozinkovaný s ochranným košem a se zatahovacím systémem.   
Klempíské výrobky 
Výrobky se zhotoví z titanzinkového plechu RHEINZINK tl. 0,7 mm. Jedná se o žlaby, 
svody, parapety atiky ploché stechy a lemování stech dle SN 73 3610 [28].  
Obklady a dlažby  
Vnitní keramické obklady a dlažby se dodají dle výbru stavebníka.  
Výtahová obvodová stna je obložena fasádními kazetami (lakovaný ocelový pozinkovaný 
plech) barvy šedé.   
Zpevnné plochy, oplocení 
Venkovní plochy budou zhotoveny ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm do pískového lože 
a betonových obrubník. Okapový chodník bude proveden z kaírku do betonového 
obrubníku. Pozemek bude celý oplocen. ást oplocení probíhající rovnobžn s komunikací 
bude proveden z betonové nadezdívky se sloupy, (nap. tvárnice FaceBlock) + devná výpl. 
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Výška oplocení 1,5 m. Zbytek oplocení pozemku se provede poplastovaným pletivem 
s ocelovými sloupky po vzdálenosti cca 3,0 m a celkové výšky 1,5 m. Vjezd bude opaten 
posuvnými vraty (celodevné) rozmr cca 4000/1500 a vstup na pozemek bude vybaven 
vstupní branka (celodevnou) rozmr cca 1100/1500mm. 
Návrh zvláštních a neobvyklých konstrukcí 
Na stavb nejsou použity. 
Bezbariérové užívání  
Jedná se o obanské vybavení – stavba pro sociální péi. Objekt eší bezbariérový pohyb po 
budov i pro pohyb navazující zpevnných ploch areálu.  V objektu se nachází dv
domácnosti upravených dle vyhlášky .398/2009 Sb . Stavba spluje vyhlášku .398/2009 Sb. 
„O obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívaní staveb[4]. 
- 7 parkovacích míst pro vozidla pepravující osoby tžce pohybov postižené 
- výstup z 1.NP na terasu a vstup do objektu je max. výškový rozdíl 20 mm od podlahy 1.NP 
- výstup z 2.NP na lodžii je max. výškový rozdíl 20 mm od podlahy 2.NP 
- veškeré povrchy pochozích ploch budou mít protiskluzovou úpravu – souinitel smykového 
tení musí být nemén 0,5 
- minimální manipulaní prostor pro otáení vozík kruh o polomru 1500 mm 
- šíka chodby 2050 mm 
- prchodná šíka schodiš
ového ramene 1500 mm, sklon schodiš
ového ramene 26,1°, 
zábradlí výšky 900 mm + pesah schodiš
ového madla od prvního a posledního 
schodiš
ového stupn min.150 mm, stupnice nástupního a výstupního schodiš
ového stupn
musí být výrazn kontrastn rozeznatelná od okolí. Schodišt je navrženo pímé 
dvouramenné. Poet schod a rozmry v jednom rameni je 11x151,8/310 a je v souladu 
s požadovanými normami.  
- pro bezbariérový pístup do 2.NP bude sloužit lanový výtah o vnitních rozmrech 2,4x1,4, 
který spluje požadavek pro pepravu osob trvale upoutaných na lžko. Výtah je vybaven 
ovládacím panelem, zrcadlem, sedátkem, madlem. 
- v kuchyni umožnit podjetí vozíku pod pracovní deskou, varnou deskou a mycím centrem, 
kuchy vybavena systémem výsuvných polic v horních skíkách, pojízdnými kontejnery 
apod. 
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- ástené prosklené vstupní dvee ve výšce 800 až 1000 mm a 1400 a 1600 mm kontrastn
oznaeny oproti pozadí – výrazný pruh šíky nejmén 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 
150mm  
- prosklené dvee a balkónové dvee opateny do výšky 400mm bezpenostním sklem, nebo 
tepeln izolaním panelem proti mechanickému poškození vozíkem 
- vstupní dvee, dvee na chodb do hygienických místností a pokoj opateny vodorovným 
madlem ve výšce 800 až 900 mm umístny na stran opané než jsou závsy 
- zámek do dveí musí být umístn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm
- svtlá šíka dveí je ovlivnna i pepravou osob trvale upoutanými na lžko  
-  podchodná výška na hlavním komunikaním prostoru 2100 mm 
- okna opatit sníženou klikou max. ve výšce 1100 mm nebo okna vybavit pákovým 
ovládáním ve výšce 1100 mm 
- do hygienických místností dvee otvíravé ven s vodorovnými madly z vnitní strany ve 
výšce 800-900 mm, min. svtlost 900 mm, zámek dveí musí být zjistitelný z venku 
- záchodová mísa musí být min. osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boní stny + 
opateny sklopným madlem, (nebo sklopnými madly),  
- v dosahu záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu 
z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být ovlada signalizaního systému 
nouzového volání 
- výškové osazení záchodové mísy je 460 mm 
- horní hrana umyvadla ve výšce 800 mm + vybavena stojánkovou výtokovou baterií 
s pákovým ovládáním + jedno svislé madlo délky nejmén 500 mm 
- pevné zrcadlo – spodní hrana ve výšce 900 mm, horní hrana ve výšce 1800 mm 
- vana délky 1600 mm + 400mm pro pesedání z vozíku, šíky 700 mm a vybavena 
vodorovným a svislým madlem   
 - sprchové kouty min. rozmr 900x900mm + volné místo pro odložení vozíku, vybaveny 
sklopným sedátkem o rozmrech nejmén 450x450mm, v dosahu sedátka a to ve výšce 600 až 
1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovlada
signalizaního systému nouzového osvtlení, sprchy vybavena vodorovným a svislým 
madlem. 
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu stavby  
Nutno dodržovat technologické podmínky zrání betonu v nosných konstrukcích                         
a technologické pedpisy jednotlivých dodavatel stavebních materiál. 
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Zásady pro provádní bouracích a podchycovacích postup  
Bourání nebude provádno. Podchycování vodorovných konstrukcí strop a peklad se bude 
provádt dle dodaného technologického pedpisu dodavatele stavebních materiál. 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  
Ped zakrýváním jednotlivých konstrukcí bude pizván stavební dozor. Bude se jednat             
o pevzetí základové spáry, armatury ve vncích, pekladech a stropních konstrukcích              
a kotvení krovu. 
Závr 
Veškeré práce je nutno provádt dle platných norem a pedpis. 
Veškeré práce, o kterých v TZ, nebylo projednáno, se provedou podle výkresové ásti 
projektu. 
v Olomouci  28.11.2016       vypracovala: Eva Pokorná  
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b) Podrobný statický výpoet 
Není pedmtem Diplomové práce 
c) Výkresová ást 
D 1.1.2.01 -  Základy      1:50 
D 1.1.2.02 -  Pdorys 1.NP     1:50 
D 1.1.2.03 -  Pdorys 2.NP     1:50 
D 1.1.2.04 -  Sestavy stropních dílc 1.NP   1:50 
D 1.1.2.05 -  Sestavy stropních dílc 2.NP   1:50 
D 1.1.2.06 -  Stecha      1:50 
D 1.1.2.07 -  ez A-A      1:50 
D 1.1.2.08 -  ez B-B      1:50 
D 1.1.2.09 -  ez C-C      1:50 
D 1.1.2.10 -  Pohledy SZ a SV     1:100 
D 1.1.2.11 -  Pohledy JV a JZ     1:100 
 D.1.3  Požárn bezpenostní ešení 
Není pedmtem diplomové práce 
 D.1.4  Technika prostedí staveb 
Projektová dokumentace eší D1.4.1 - Vzduchotechnika a D1.4.2-Vytápní 
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 D.1.4.1  Vzduchotechnika 
a) Úvod 
Projektová dokumentace eší rovnotlaké ízené vtrání s rekuperací tepla s dohevem vzduchu 
po rekuperaci (v zimním období pi nízkých venkovních teplotách) a ochlazení vzduchu po 
rekuperaci (v letním období pi vysokých teplotách). Projektová dokumentace je vypracována 
v úrovni projektu pro provedení stavby. 
Souástí PD je technické zpráva, dimenze potrubí, výpoet tlakových ztrát, návrh VZT 
jednotky a výkresová dokumentace. 
b) Popis objektu 
Rovnotlaké ízené vtrání s rekuperací tepla je navrhováno na dvoupodlažní objekt, domov 
pro osoby se zdravotním postižením v Olomouci. Jedná se o obanské vybavení, stavba pro 
sociální péi, celoroní pobytová služba je urena osobám, které mají sníženou sobstanost 
z dvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. Objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu je obdélníkový. Objekt je 
navržen pro 14 uživatel z toho 10 klient+4 zamstnanci.  V každém podlaží je umístna 
jedna domácnost pro pt klient a zázemí pro dva zamstnance.  
Dispozin je objekt v obou podlažích tém identický. Na každém podlaží v JV klidové ásti 
se nachází ti jednolžkové a jeden dvoulžkový pokoj, hlavní obytná místnost, kuchy, 
zázemí zamstnanc, hygienické zázemí, chodba, schodišt a výtah. V 1.NP se nachází pod 
schodiš
ovým prostorem sklad istého a špinavého prádla a sklad vozík. V 2.NP se nachází 
technická místnost. 
Objekt je situován v nadmoské výšce 250.n.m. Pozemkem pro uvažovaný stavební zámr je 
na parcele . 146/3 v k.ú. Hnvotín. Jedná se o zastavné území v intravilánu Olomouce. 
Pozemek je rovinný. Pístup na pozemek je novým sjezdem ze stávající pístupové 
komunikace na pozemku parc. . 519/2. Stavební pozemek je veden v evidenci jako zahrada.  
Pozemek bude oplocen. Navržený objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu 
je obdélníkový. Výška atiky je cca 7,55m. Na SV fasád je pedsazena vstupní ást 
obdélníkového pdorysu s plochou stechou.  JV fasáda je lenná pedsazeným rastrem 
devných lodžií. 
Objekt je postaven z keramických blok POROTHERM 50T PROFI  tl.500 mm plnné 
minerální vatou (u=0,079 Wm-1K-1)., pro vnitní nosné stny bylo použito cihelných 
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tvarovek Porotherm a na vnitní nenosné píky cihelné tvarovky Porotherm. Vodorovné 
konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm a stešní konstrukce (nosný systém 
Porotherm + tepeln izolaní desky + stešní povlaková krytina z PVC-P chránna vrstvou 
kaírku) 
c) Základní technické údaje 
Údaje o budov
zastavná plocha – 340,0 m2   
obestavný prostor – 2371,0  m3   
užitná plocha –545,0 m2
poet uživatel 14 z toho10 klient + 4 zamstnanci 
Klimatické pomry 
Lokalita Olomouc- Hnvotín 0,000 = 252,0 m.n.m. B.p.v: 
délka otopného období 231 dn   
Návrhová venkovní teplota Te = - 15°C 
Pevažující vnitní návrhová teplota Tim  = 22°C 
Tepelná bilance budovy 
Tepelná bilance objektu byla provedena pomocí softwar stavební fyzika Komplet 2015            
(Teplo 2015, Ztráty 2015, Simulace 2015 a Energie 2015) [41] . Teplo – viz píloha . 3., 
Ztráty 2015 – viz píloha . 4. , Simulace – viz píloha . 8. a Energie – viz píloha . 6,5,7. 
Pro návrhovou venkovní teplu Te  = -15°C, celková ztráta objektu vyšla Qc = 9589W   (ztráta 
prostupem Qp = 3117 W + ztráta vtráním Qv = 3117 W– viz píloha . 4. 
Parametry vnjšího prostedí 
	 Teplotní oblast:  Olomouc 
	 Teplota vzduchu:  te = -15°C 
	 Relativní vlhkost vzduchu:  	 = 90% 
Parametry vnitního prostedí 
	 Teplota vzduchu:  22°C 
	 Hygienické minimum dávky erstvého vzduchu: min 36m3/hod/os. 
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d) Urení množství prtoku vzduchu 
e1 – pivádný venkovní vzduch ODA (ve výkresech barva zelená)          
e2- pivádný vzduch do pobytových místností SUP (ve výkresech barva modrá)         
i1- odvádný vzduch z hyg. zázemí a kuchyn ETA (ve výkresech barva žlutá)          
i2- odpadní vzduch, vyfukovaný do atmosféry, EHA (ve výkresech barva hndá)  
Dle vyhlášky . 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatel pro vnitní prostedí pobytových místností nkterých 
staveb – stanoví množství odvádného vzduchu za hodinu pro hygienická zaízení u 
pobytových místností. [13].         
  Umývárna 30m3 na 1 umyvadlo – požadavek splnn   
  Sprchy 35-110m3 na 1 sprchu – požadavek splnn    
  WC 50m3 na 1 mísu – požadavek splnn 
Dle vyhlášky . 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby [2] - Minimální množství 
venkovního vzduchu pivádného na pracovišt musí být 25 m3/h na jednoho zamstnance 
vykonávajícího práci zaazenou do tídy I nebo II a na pracovišti bez pítomnosti chemických 
látek, prach nebo jiných zdroj zneištní + pobytové místnosti musí mít zajištno 
dostatené pirozené nebo nucené vtrání a musí být dostaten vytápny s možností regulace 
vnitní teploty. Pro vtrání pobytových místností musí být zajištno v dob pobytu osob 
minimální množství vymovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální 
intenzita vtrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitního prostedí slouží oxid uhliitý CO2, 
jehož koncentrace ve vnitním vzduchu nesmí pekroit hodnotu 1 500 ppm.  Požadavek 
splnn - Návrh pívodu erstvého venkovního vzduchu je cca 1/2násobek  oproti hyg. 
minima z 25 m3/h na 36 m3/h na osobu. 
Dle SN EN 15665-Z1 [21]  Požadavky na vtrání obytných budov – dle tabulky níže 
požadavky splnny.  
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Tabulka .3.:Požadavky na vtrání obytných budov dle SN EN 15665/Z1- Tab. 1, [21], 
Požadavek 
Trvalé vtrání Nárazové vtrání 
(prtok venkovního vzduchu) (prtok odsávaného vzduchu) 
Intenzita 
vtrání 
Dávka venkovního 
vzduchu na osobu 
Kuchyn Koupelny WC 
[h−1] [m3/(hos)] [m3/h] [m3/h] [m3/h] 
Minimální 
hodnota 0,3 15 100 50 25 
Doporuená 
hodnota 0,5 25 150 90 50 
Dle SN EN 15251 [21] Vstupní parametry vnitního prostedí pro návrh a posouzení 
energetické náronosti budov s ohledem na kvalitu vnitního vzduchu, tepelného prostedí, 
osvtlení a akustiky.   
Norma rozdluje vnitní prostedí do IV kategorií.          
 I kategorie prostedí–Vysoké oekávané parametry-(citlivé osoby, postižení, nemocní, 
           dti senioi)          
 II kategorie prostedí - Normální oekávané parametry -(pro nové budovy) 
 III kategorie prostedí - Pijatelné oekávané parametry -(ostatní budovy)  
 IV kategorie prostedí – Omezen pijatelná 
Zde jsem se rozhodla zaadit objekt do kategorie I.  
Tabulka .4.:Píklady prtok vtracího vzduchu pro bytové domy. Nepetržité vtrání bhem doby 
obsazení. Dokonalé promísení Dle SN EN 15251 - Tab. B.5, [22], 
Kategorie 
Intenzita vtrání 
1/h 
Dávka 
venkovního 
vzduchu na 
osobu (m³/h·os) 
Odvod vzduchu m³/h 
Kuchyn Koupelny  WC 
I 0,7 36 100 72 50 
II 0,6 25 72 54 36 
Požadavky splnny pro kategorii I. 
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Dle tchto vyhlášek a norem jsem navrhla pívod a odvod vzduchu takto: 
ODVOD VZDUCHU 
Tabulka .5.: navržený odvod vzduchu z hyg. místností a kuchyní,, zdroj vlastní 
. místnosti název místnosti  
objem 
místnosti 
(m³) 
intenzita 
vtrání 
(1/h) 
odvod 
vzduchu  
(m³/h) 
1,05 sprcha zamstnanci 11,6 5,6 65 
1,06 WC zamstnanci 6,2 8,1 50 
1,08 chodba 73,0 1,4 100 
1,09 istící místnost 19,6 1,8 35 
1,10 koupelna+WC 25,0 4,6 115 
1,11 koupelna+WC 31,4 3,7 115 
1,12 kuchyn 27,0 3,7 100 
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2,03 sprcha zamstnanci 11,2 5,8 65 
2,04 WC zamstnanci 6,1 8,2 50 
2,06 chodba 71,0 1,4 100 
2,07 istící místnost 19,0 1,8 35 
2,08 koupelna+WC 24,2 4,8 115 
2,09 koupelna+WC 30,5 3,8 115 
2,10 kuchyn 26,2 3,8 100 
  580 
PÍVOD VZDUCHU 
Tabulka .6.: navržený pívod vzduchu,, zdroj vlastní 
. místnosti název místnosti 
objem 
místnosti 
(m³) 
intenzita 
vtrání 
(1/h) 
pívod 
vzduchu  
(m³/h) 
1.NP 
1,07 
Zázemí zamstnanci           
(1-2 osoby) 32,7 2 65 
1,08 chodba 73 1,4 100 
1,13 spoleenská místnost 115,2 1,7 195 
1,14 pokoj (2 osoby) 77,5 1 80 
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1,15 pokoj (1 osoba) 44,6 1 45 
1,16 pokoj (1 osoba) 44,6 1 45 
1,17 pokoj (1 osoba) 48,1 1 50 
  580 
2.NP 
2,05 
Zázemí zamstnanci           
(1-2 osoby) 31,7 2,1 65 
2,06 chodba 70,1 1,4 100 
2,11 spoleenská místnost 11,7 16,7 195 
2,12 pokoj (2 osoby) 75,2 1,1 80 
2,13 pokoj (1 osoba) 43,2 1 45 
2,14 pokoj (1 osoba) 43,2 1 45 
2,15 pokoj (1 osoba) 46,7 1,1 50 
  580 
istý vzduch je pivádn do pobytových místností (pokoje, zázemí zamstnanc, spoleenská 
místnost s jídelnou a vnitní chodba) - 1160 m3/hod. Odpadní vzduch je odvádn 
z hygienického zázemí, z kuchyní a z vnitní chodby o objemu 1160 m3/hod. Množství 
odpadního a pivádného vzduchu odpovídá dle výše uvedených vyhlášek a norem. 
e) Dimenze potrubí, výpoet tlakových ztrát v potrubí a návrh VZT 
jednotky 
Dle ureného množství odvádného a pivádného vzduchu (1160m3/h) byl proveden výpoet 
dimenzí potrubí a výpoet tlakových ztát v potrubí – viz píloha .9. DN kruhového 
pozinkovaného hladkého potrubí se pohybuje od DN 80 do DN 250 mm. Nejvtší tlaková 
ztráta pro pívodní potrubí je 470 Pa a pro odpadního potrubí 230Pa.  Dle tchto požadavk
jsem navrhla VZT jednotku od firmy ATRE - Jednotka DUPLEX 1500 MultiEco-V. 
f) Popis zaízení 
Jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco-V je nová generace univerzálních jednotek 
s protiproudým rekuperaním výmníkem ve stojatém provedení s minimálními provozními 
náklady (s nejvyšší úinností zptného získávání tepla, nízkým instalovaným píkonem 
ventilátor a minimální hluností).  Jednotka zajiš
uje rovnotlaké ízené vtrání s rekuperací 
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tepla s dohevem vzduchu po rekuperaci (v zimním období pi nízkých venkovních teplotách) 
a ochlazení vzduchu po rekuperaci (v letním období pi vysokých teplotách).  [38]. 
Navrženo je nucené rovnotlaké vtrání. Nucené rovnotlaké vtrání zajiš
uje nucený pívod 
erstvého vzduchu do pobytových místností a nucený odvod odpadního vzduchu z koupelen, 
WC a kuchyn. V celém objektu jsou navrženy dvee bez prah a tím vzniká rovnotlaké 
vtrání díky petlaku (pivádný erstvý vzduch) a podtlaku (odvádný odpadní vzduch). 
Odvtrání par a pach v kuchyni, které vznikají pi vaení  jsou pohlcovány recirkulaní 
digestoí nad varnou deskou. Digesto je vybavena vymnitelnými uhlíkovými filtry. 
Volbou ízeného vtrání s rekuperací tepla se snižují provozní náklady na vytápní díky 
úspoe energií rekuperací. Teplý odvádný vzduch (odpadní) pedává svoji tepelnou energii 
pes stny rekuperaního výmníku do erstvého chladného vzduchu, který se pedehívá na 
komfortní teplotu ped pívodem do obytných místností. Díky tsnosti a absolutnímu oddlení 
obou vzdušin nedochází ke zneištní pívodního vzduchu a dochází k úspoe náklad na 
vytápní.  
Vzduchotechnická jednotka je navržena ve stojatém provedení 50/0 a umístna v technické 
místnosti .2.02 ve 2.NP  v severozápadním rohu objektu. VZT jednotka o rozmrech d/š/v 
2600/455/1600 mm. Pipojené vzduchotechnické rozvody jsou realizované jako podstropní 
(kruhové tsné plechové rozvody pod stropem). VZT kruhové potrubí je vedeno pod stropem 
v sádrokartonovém podhledu.  
Z jednotky VZT jsou vedeny 4 typ potrubí e1, e2, i1 a i2.     
 e1 – pivádný venkovní vzduch ODA (ve výkresech barva zelená)   
 e2- pivádný vzduch do pobytových místností SUP (ve výkresech barva modrá) 
 i1- odvádný vzduch z hyg. zázemí a kuchyn ETA (ve výkresech barva žlutá) 
 i2- odpadní vzduch, vyfukovaný do atmosféry, EHA (ve výkresech barva hndá)  
Oznaení potrubí dle SN EN 13779 Vtráni nebytových budov - Základní požadavky na 
vtrací a klimatizaní systémy [19]. 
Pístup do VZT jednotky je pomocí dveí bez pant, kvli stísnnému prostoru v technické 
místnosti. Jsou dodrženy manipulaní prostory dle požadavk firmy Atrea (minimáln         
500 mm  volného prostoru ped jednotkou). 
Jednotka DUPLEX 1500 MultiEco-V je ešena jako kompaktní zaízení obsahující ve 
spolené skíni dva nezávisle ízené EC ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, 
rekuperaní výmník tepla s velkou teplosmnnou plochou a vysokou úinností, výsuvné 
filtry pivádného i odvádného vzduchu tídy G4 (základní tída filtrace pro drobné 
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neistoty: kvtný pyl, mlha) nebo F7 (jemná filtrace pro ástice procházejí plícemi) a 
odvodovací vany. Za VZT jednotkou je umístn externí elektrický ohíva EPO-V 315/3 na 
výstupním potrubí erstvého filtrovaného vzduchu. Elektrický ohíva dohívá rekuperovaný 
vzduch na požadovanou hodnotu 22°C v otopném období. Elektrický ohíva je dodávkou 
firmy Atrea. [40] 
Jednotka DUPLEX 1500 MultiEco-V je doplnna pímým chladiem za deskovým 
rekuperátorem – jedná se o pímý výparník (CHF 1500 Atyp 1-okr)- vestavný registr 
z mdných trubek a nalisovaných hliníkových lamel, vetn vany kondenzátu a manostatu. 
Pímý chladi je dodávkou firmy Atrea. Pímý chladi bude propojen s venkovní jednotkou 
A5LC 15 CR s  chladícím výkonem 3,52 kW – zdroj chladu. Tato venkovní jednotka, která 
není dodávkou firmy Atrea o rozmru šxvxh 700/540/250mm bude instalována na 
severovýchodní stran fasády v blízkosti vnitní VZT jednotky.  Pímý výparník ve VZT 
jednotce ochlazuje rekuperovaný vzduch na požadovanou hodnotu 21°C v letním období.  
Skí jednotky DUPLEX 1500 MultiEco-V je sendviové konstrukce, složená z lakovaného 
plechu a 30 mm PIR výpln s vynikajícím koeficientem tepelné vodivosti (=0,024 W/mK).  
Vtrací jednotka DUPLEX 1500 MultiEco-V spluje požadavky nejpísnjších Evropských 
norem:-charakteristika plášt dle EN 1886 [40]      
 -EC motory vyhovují ErP 2015       
 -SFP  0,45 W/(m³/h) dle PassivHaus     
 -Hygienické požadavky dle VDI 6022      
 - Požadavky naízení komise EU. 1253/2014 Ecodesign 
Podrobnjší technické informace – viz píloha .10 . 
g) Zimní provoz - zdroj tepla 
Pobytové místnosti byly navrženy na vnitní návrhovou teplotu 22°C (vnitní výpotové 
teploty dle S EN 12813 [18] ). Pivádný erstvý vzduch do pobytových místností jsem 
navrhla také na 22°C. Za jednotkou DUPLEX 1500 MultiEco-V je umístn externí elektrický 
ohíva EPO-V 315/3 na výstupním potrubí erstvého filtrovaného vzduchu. Elektrický 
ohíva dohívá rekuperovaný vzduch na požadovanou hodnotu 22°C v zimním období. 
Elektrický ohíva je dodávkou firmy Atrea.  
Obrázek .1.: schéma VZT jednotky v
V zimním období – návrhová venkovní teploty 
vynikající úinností (94%), dochází k
rekuperátorem vystupuje pívodní 
ohívae, který je umístn až za jednotkou VZT a doh
izolovaným potrubím tl. 19 mm 
do pobytových místností. 
h) Letní provoz - zdroj chladu
V letním období teplota v pobytových místnostech nesmí p
730540 [20]. Provedla jsem posouzení tepelné stability místnos
Simulace, Stavební fyzika. K
v 2.NP pod stechou - místnost 
kritérií SN 730540 nebyl spln
Kvli nesplnní požadavku jsem navrhla do VZT jednotky p
období do pobytových místností p
tepelné pohody v letním období
návrhová vnitní teplota pohybuje v
Jednotka DUPLEX 1500 MultiEco
rekuperátorem – jedná se o p
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 zimním období, zdroj: http://atrea.cz [40]
-15°C vstupuje do deskového rekuperátoru s 
 penosu tepla z odpadního vzduchu o teplot
istý vzduch o teplot 20°C a pomocí elektric
eje vzduch na teplotu 22°C, která je 
(samolepící plošná kauuková izolace IZO
esáhnout tepotu 27°C 
tí v letním období v
posouzení jsem vybrala dv místnosti s nejv
2.11 obývací pokoj a místnost 2.12-pokoj.  Obývací pokoj dle 
n o necelých 0,4°C (27,34°C) a pokoj byl spln
ímý chladi, který bude v
ivádt erstvý vzduch o teplot 21°C a tím dojde k
 – výpoet viz.píloha .8. Dle TNI 730331 (p
 rozmezí 18-22°C, navrhla jsem 21°C.
-V je doplnna pímým chladiem za deskovým 
ímý výparník (CHF 1500 Atyp 1-okr)-
 22°C. Za 
kého 
-FLEX) vhánna 
–dle SN 
 softwaru 
tší tepelnou zátží 
n 24,2°C. 
 letním 
 zlepšení 
íloha B) [17] se 
 vestavný registr 
z mdných trubek a nalisovaných hliníkových lamel, v
Pímý chladi je dodávkou firmy Atrea. P
A5LC 15 CR s  chladícím výkonem 
není dodávkou firmy Atrea o rozm
severovýchodní stran fasády v
rekuperovaný vzduch na požadovanou hodnotu 2
Obrázek .2.: schéma VZT jednotky v
V letním období – návrhová venkovní teplota
vynikající úinností (85%), dochází k
rekuperátorem vystupuje pívodní 
který je umístn v jednotce VZT 
potrubím tl. 19mm (samolepící plošná kau
pobytových místností. 
i) Rozvody vzduchu , distrib
Navržený pivádný vzduch do pobytových místností a odvád
kuchyní je navržen z hladké kruhového potrubí z
potrubí a tvarovky se spojí vzájemným zasunutím do 
používá spojka vnitní a pro spojení dvou tvarovek se používá spojka vn
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etn vany kondenzátu a manostatu. 
ímý chladi bude propojen s venkovní jednotkou 
3,52 kW – zdroj chladu. Tato venkovní jednotka, která 
ru šxvxh 700/540/250mm bude instalována na 
blízkosti vnitní VZT jednotky.  Pímý výparník ochlazuje 
1°C v letním provozu. 
 letním období, zdroj: http://atrea.cz [40]
 31°C vstupuje do deskového rekuperátoru s 
 penosu chladu z odpadního vzduchu o teplot
istý vzduch o teplot 26°C a pomocí 
se ochladí vzduch na teplotu 21°C, která je izolovaným 
uková izolace IZO-FLEX) 
uní prvky a regulaní prvky
ný vzduch z
pozinkovaného plechu tl.0,6mm. Hladké 
sebe. Pro spojení dvou potrubí se 

 25°C. Za 
pímého chladie, 
vhánna do 
 hyg. zázemí a 
jší. Díly se nýtují 
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nebo spojí samoeznými šrouby a pelepí se hliníkovou páskou (ALU- páskou), pípadn se 
zatmelí. Prmr potrubí je 80–250 mm. Potrubí je umístno pod stropem v podhledu SDK. 
SDK desky jsou zavšeny na kovových závsech pro CD profily 60x27mm. VZT potrubí je 
kotveno pomocí kruhových vzduchotechnických objímek s tlumící pryžovou vložkou max. 
vzdálenost kotvení po1m. Pivoní potrubí je izolováno samolepící plošnou kauukovou 
izolací IZO-FLEX tl. 19mm. 
Regulace pívodního potrubí je ešena pomocí dvou nastavitelných regulátor konstantního 
prtoku od firmy Mandík – RPM-K.  Pro 1.NP na 580m3/h a pro druhé 2.NP na 580m3/h. 
Doregulování pívodních vtví je pomocí pasivních regulátor MTRP. 
Koncové elementy vzduchotechniky jsem navrhla regulovatelné ventily od firmy Mandík. 
TPVM urené pro distribuci vzduchu do pobytových místností a pro odvod vzduchu TVOM 
z hygienických místností a z kuchyní. Regulace talíových ventil se provádí otáením na 
požadovaný prtok. Ventily jsou ureny pro instalaci do podhled. Prmry talíových ventil
80 a 125mm. Prtokové množství vzduchu se pohybuje od 35-do 110 m3/h, tlaková ztráta cca 
28-35Pa, hladina akustického výkonu okolo 20dB. 
Komponenty VZT jsou popsány ve výkresech 1.NP a 2.NP a techn. listy jsou v píloze . 11. 
j) Strojovna systému 
Vzduchotechnická jednotka je navržena ve stojatém provedení 50/0 a umístna v technické 
místnosti .2.02 ve 2.NP  v severozápadním rohu objektu. VZT jednotka o rozmrech d/š/v 
2600/455/1600 mm. Pipojené vzduchotechnické rozvody jsou realizované jako podstropní 
(kruhové tsné plechové rozvody pod stropem). Akustický výkon VZT jednotky je dle 
výrobce 66dB. Technická místnost sousedí s nebytovým prostorem- chodba + hygienické 
zázemí, oddleny akustickou stnou tl.190mm - Rw =52dB.   
k) Odvodnní 
VZT jednotka má v dodávce 2xsifon pro odvod kondenzátu s kulikou, DN 32mm. Sifony pro 
instalace jednotky je nutno našroubovat na pipravený vývod kondenzátu a konec zaústit do 
kanalizaního svodu DN 32. Jedná se o kondenzát z rekuperaního výmníku a kondenzát z 
vany kondenzátu pímého výparníku (CHF 1500 Atyp 1-okr). 
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l) Regulace VZT jednotky 
Pro jednotku DUPLEX 1500 MultiEco-V Atrea nabízí digitální regulaci RD5 s nástnným 
digitálním ovladaem CP Touch. Digitální ovlada je umístn v 1.NP v místnosti zázemí 
zamstnanc. Regulátor RD5 vetn skín rozvade je umístn na VZT jednotce. Digitální 
regulace RD5, zajiš
uje ízení otáek obou ventilátor, automatické ízení klapky by-passu 
podle teploty, automatická regulace zptného získávání chladu, idlo venkovní teploty 
umístné v jednotce, funkce noního chlazení, protiúrazová ochrana rekuperaního výmníku, 
výstup pro ovládání uzavírací klapky na pívodu a odtahu, univerzální poplachové hlášení, 
regulace elektrického ohívae, regulace pímého chladie, zónové vtrání. Možnost nastavení 
týdenního programu režim party, režim dovolená, upozornní na nutnost výmny filtru.  
m) Protipožární opatení 
Vzduchotechnická zaízení vetn potrubí a píslušenství jsou zhotovena z neholavých hmot. 
Cílem diplomové práce není posouzení protipožárního opatení, ale dle konzultace s požárním 
technikem jsem zaadila objekt podle normy SN 730835 požární bezpenost staveb – 
budovy zdravotnických zaízení a sociální pée) [16], ( kde jeden požární úsek je max. 15 
lžek pro dosplé osoby). Dle tohoto požadavku jsem rozdlila objekt na dva požární úseky 
1NP a 2.NP. Navrhla jsem požární klapky FDMD-Mandík mechanicky ovládané s tepelnou 
pojistkou. Požární klapky jsou umístny ve stropní konstrukci a v 1.NP  mezi vstupními 
chodbami. 
n) Protihluková opatení 
Vzduchotechnická jednotka je umístna v technické místnosti .2.02 ve 2.NP  
v severozápadním rohu objektu. Akustický výkon VZT jednotky je dle výrobce 66dB. 
Technická místnost sousedí s nebytovým prostorem- chodba + hygienické zázemí, oddleny 
akustickou stnou tl.190mm Rw =52dB.  Distribuní prvky nepesáhnou hladinu akustického 
výkonu LWA 22dB – nepesahují max. hladinu v pobytových místnostech - Hluk v chránném 
vnitním prostoru v denní dob by neml pesáhnout hodnotu 40 dB a v noní dob 30dB 
(LAeg,T = 40dB+K),  dle NV .272/2011Sb., [14] o ochran zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací – hluk v chránném venkovním prostedí 
.Pivádné potrubí je izolováno samolepící plošnou kauukovou izolací IZO-FLEX tl. 19mm. 
Za ventilátory VZT jednotky jsou umístny tlumie hluku. Ochrana proti hluku je splnna. 
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o) Závr 
Vzduchotechnická zaízení budou pracovat za pedpokladu, že budou dodána  
a namontována dle projektové dokumentace, budou ádn vyzkoušena, vyregulována  
a ovena ve zkušebním provozu. Neopomenout dle upozornní ídící jednotky na výmnu 
filtr a dle požadavk dodavatele VZT jednotky na celkovou údržbu.  
p) Výkresová ást 
D 1.4.1.01 -  VZT - pívodní a odpadní potrubí -1.NP  1:50 
D 1.4.1.02 -  VZT - pívodní a odpadní potrubí -2.NP  1:50 
v Olomouci  28.11.2016       vypracovala: Eva Pokorná  
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 D.1.4.2  Vytápní 
a) Úvod 
Projektová dokumentace eší vytápní a ohev teplé vody v objektu pomocí tepelného 
erpadle vzduch-voda. Otopný systém je navržen nízkoteplotní 45-35°C s otopnými tlesy. 
Projektová dokumentace je vypracována v úrovni projektu pro provedení stavby. Souástí PD 
je technické zpráva, dimenze potrubí, výpoet tlakových ztrát, návrh otopných tles a 
výkresová dokumentace. 
b) Popis objektu 
Projektová dokumentace eší vytápní a ohev teplé vody v objektu - dvoupodlažní objekt- 
domov pro osoby se zdravotním postižením v Olomouci. Jedná se o obanské vybavení, 
stavba pro sociální péi, celoroní pobytová služba je urena osobám, které mají sníženou 
sobstanost z dvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby. Objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu je obdélníkový. 
Objekt je navržen pro 14 uživatel z toho 10 klient+4 zamstnanci.  V každém podlaží je 
umístna jedna domácnost pro pt klient a zázemí pro dva zamstnance.  
Dispozin je objekt v obou podlažích tém identický. Na každém podlaží v JV klidové ásti 
se nachází ti jednolžkové a jeden dvoulžkový pokoj, hlavní obytná místnost, kuchy, 
zázemí zamstnanc, hygienické zázemí, chodba, schodišt a výtah. V 1.NP se nachází pod 
schodiš
ovým prostorem sklad istého a špinavého prádla a sklad vozík. V 2.NP se nachází 
technická místnost. 
Objekt je situován v nadmoské výšce 250.n.m. Pozemkem pro uvažovaný stavební zámr je 
na parcele . 146/3 v k.ú. Hnvotín. Jedná se o zastavné území v intravilánu Olomouce. 
Pozemek je rovinný. Pístup na pozemek je novým sjezdem ze stávající pístupové 
komunikace na pozemku parc. . 519/2. Stavební pozemek je veden v evidenci jako zahrada.  
Pozemek bude oplocen. Navržený objekt je dvoupodlažní s plochou stechou, pdorys objektu 
je obdélníkový. Výška atiky je cca 7,55m. Na SV fasád je pedsazena vstupní ást 
obdélníkového pdorysu s plochou stechou.  JV fasáda je lenná pedsazeným rastrem 
devných lodžií. 
Objekt je postaven z keramických blok POROTHERM 50T PROFI  tl.500 mm plnné 
minerální vatou (u=0,079 Wm-1K-1)., pro vnitní nosné stny bylo použito cihelných 
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tvarovek Porotherm a na vnitní nenosné píky cihelné tvarovky Porotherm. Vodorovné 
konstrukce jsou navrženy ze systému Porotherm a stešní konstrukce (nosný systém 
Porotherm + tepeln izolaní desky + stešní povlaková krytina z PVC-P chránna vrstvou 
kaírku) 
Vytápní a ohev TV objektu je navrženo pomocí tepelného erpadla VAILLANT vzduch-
voda aroTHERM VWL 155/2 A 400V - topný výkon 13,8kW  (A2/W45 podle EN14511) pi 
maximálním potu otáek kompresoru 110 RPS. T je navrženo monoenergetickým 
zpsobem - kombinace s elektrickým pídavným topením- v tomto pípad elektrická patrola 
o výkonu 6kW která je umístna v pídavném vnitním hydraulickém modulu. Viz píloha . 
15-návrh zdroje tepla.  
c) Základní technické údaje 
Údaje o budov
zastavná plocha – 340,0 m2   
obestavný prostor – 2371,0  m3   
užitná plocha –545,0 m2
poet uživatel 14 z toho10 klient + 4 zamstnanci 
Klimatické pomry 
Lokalita Olomouc- Hnvotín 0,000 = 252,0 m.n.m. B.p.v: 
délka otopného období 231 dn   
Návrhová venkovní teplota Te = - 15°C 
Pevažující vnitní návrhová teplota Tim  = 22°C 
Tepelná bilance budovy 
Tepelná bilance objektu byla provedena pomocí softwar stavební fyzika Komplet 2015            
(Teplo 2015, Ztráty 2015, Simulace 2015 a Energie 2015) [41] . Teplo – viz píloha . 3., 
Ztráty 2015 – viz píloha . 4. , Simulace – viz píloha . 8. a Energie – viz píloha . 6,5,7. 
Pro návrhovou venkovní teplu Te  = -15°C, celková ztráta objektu vyšla Qc = 9589W   (ztráta 
prostupem Qp = 3117 W + ztráta vtráním Qv = 3117 W– viz píloha . 4. 
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Tabulka .7.: pehled celkových ztát místností a navržené celkové pokrytí místností, zdroj vlastní 
.m. 
název vnitní návr. celková ztráta navržené pokrytí 
místnosti teplota Ti [°C] Fi,Hl W
ztát pomocí 
OT[W] 
103 chodba 20 436 441 
104 sklad 20 269 289 
105 sprcha zamstnanci 24 135 127 
106 WC zamstnanci 22 88 109 
107 zázemí zamstnanc 22 289 288 
108 vnitní chodba 20 -123  - 
109 istící místnost 20 -6 101 
110 WC+koupelna 24 252 319 
111 WC+koupelna 24 267 319 
112 kuchy 20 119 102 
1.13 obývací pokoj 22 945 985 
114 pokoj 22 573 581 
115 pokoj 22 329 375 
116 pokoj 22 329 375 
117 pokoj 22 377 375 
1.18 sklad 20 182 190 
          
201 chodba 20 923 868 
202 sklad 20 293 289 
203 sprcha zamstnanci 24 145 127 
204 WC zamstnanci 22 88 109 
205 zázemí zamstnanc 22 317 288 
206 vnitní chodba 20 -123  - 
207 istící místnost 20 12 101 
208 WC+koupelna 24 273 319 
209 WC+koupelna 24 294 319 
210 kuchy 20 143 102 
7.00 obývací pokoj 22 968 985 
212 pokoj 22 642 690 
213 pokoj 22 367 375 
214 pokoj 22 367 375 
215 pokoj 22 419 408 
CELKEM 9589 10331 
Celková tepelná ztráta objektu vypoítaná softwarem Ztráty 2015 – viz píloha . 4 je 9589W. 
Pokrytí ztráty navrženými otopnými tlesy 10331W. Rezerva 742W o 7%. 
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Poteba tepla pro vytápní a ohev teplé vody,  viz píloha . 6 –výpoet ENB 
Roní poteba tepla na vytápní: 
Qvyt,r  =  74,2  GJ/rok , 20,6 MWh, 36kWh/m2 
Roní poteba tepla na ohev teplé vody:  viz píloha . 6 –výpoet ENB 
Qvyt,r  =  74,6  GJ/rok , 20,7 MWh, 36kWh/m2
Stanovení tepelného výkonu na ohev TV: 
1n = 3,67 kWh, viz píloha . 14 –stanovení objemu zásobníku TV 
Princip tepelného erpadla 
T funguje na principu kruhového cyklu (tzv. obrácený Carnotv cyklus) - energie se odebírá 
z okolního prostedí a pevádí se na vyšší teplotní úrove a tím je využitelná pro úely 
vytápní. V okruhu cirkuluje chladivo s extrémn nízkým bodem varu a prochází 
následujícími kroky
 odpaování, komprese, kondenzace a expanze. 
1. Ve výparníku dochází k pedání tepelné energie ze zdroje do chladiva – teplosmnné 
kapaliny. Tím dochází ke zmn skupenství z kapalné do plynné formy. 
2. Chladivo v plynné podob je v kompresoru stlaeno na vysoký tlak, kde se tímto procesem 
zvýší jeho teplota. Pro tuto ást cyklu je nutné pivést cca 25% cizí energie. 
3. Takto získaná tepelná energie je v kondenzátoru pedána dál do topného systému. Tím 
dochází ke snížení teploty chladiva a jeho následné kondenzaci – zkapalnní. 
4. Pi dekompresi, poslední fázi celého cyklu, se chladivo v expanzním ventilu siln ochladí 
tak, aby opt mohlo pijmout tepelnou energii z okolního prostedí pro další cyklus [32-37]. 
d) Zdroj tepla  
Zdroj tepla na vytápní a pro ohev teplé vody bylo navrženo tepelné erpadlo od firmy 
VAILLANT (vzduch-voda aroTHERM VWL 155/2 A 400V - topný výkon 13,8kW  
(A2/W45 podle EN14511) pi maximálním potu otáek kompresoru 110 RPS. viz píloha . 
15. T je navrženo monoenergetickým zpsobem - kombinace s elektrickým pídavným 
topením- v tomto pípad elektrická patrola o výkonu 6kW je umístna v pídavném vnitním 
hydraulickém modulu. [37] 
T je monoblok – venkovní jednotka š/v/h 1103/1375/463 mm. Venk
ventilátor, výparník, kompresor, 
expanzní ventil, obhové 
technikou. Prostednictvím regulace po
výkon, který je nutný k pokrytí aktuálních tepelných ztrát budov. Zabrání s
k neustálému zapínání a vypínání tepelného 
T je v interiéru v technické místnosti dovybaveno p
VWZ MEH a modul s tepelným vým
61 š/v/h 440/720/350 mm, který usnad
VWZ AL VWL X2, záložní zdroj elektrický oh
pepínací ventil pro funkci oh
ventil, teplotní idlo, sníma tla
VWZ WT 15, š/v/h 360/500/250 mm, slouží k
k oddlení nemrznoucí smsi a otopné vody. Modul obsahuje deskový vým
erpadlo otopného systému, pojiš
T, odvzdušovací ventil pro okruh otopné vody, plnící 
Obrázek .3.: elní pohled na T
zdroj: http://www.vaillant.cz 
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ovní jednotka obsahuje 
tycestný ventil, deskový výmník-kondenzátor, elektrický 
erpadlo. T je vybaveno kompresorem s
tu otáek kompresoru se produkuje jen takový 
erpadla [37]. 
ídavnými moduly -
níkem VWZ WT 15. Hydraulický
uje instalaci celého systému. Obsahuje 
íva (elektrická patrola 6
evu TV nebo vytápní, expanzní nádobu 6l, odvzduš
ku a pojiš
ovací – bez. ventil. Modul s tepelným vým
oddlení okruhu T od okruhu vytáp

ovací bezpenostní ventil, odvzdušovací ventil pro okruh 
systém pro nemrz. kapalinu 
 Vaillant-aroTherm vWL 155/2A-monoblok (venkovní jednotka)
 invertorovou 
e tak 
hydraulický modul 
modul VWZ MEH 
ídící jednotku 
kW), 3-cestný 
ovací 
níkem 
ní – 
ník, obhové 
[37]. 
, 
Obrázek .4.: elní pohled na hydraulický modul VWZ MEH , 
Obrázek .5.: elní pohled na modul s
Vstupní parametry 
Tepelná ztráta objektu (dle návrhu topení) 
Tepelný výkon pro ohev TV 
Celkem    

Navržený otopný systém pracuje v
PARAMETRY T   aroTHERM VWL 155/2 A
pro výstupní otopnou vodu 45°C
Topný výkon (A2/W45 podle EN14511) 
Topný výkon A2/W45 podle EN14511)
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zdroj: http://www.vaillant.cz
 tepelným výmníkem VWZ WT 15, zdroj: http://www.vaillant.cz
 10,3 kW
 3,7 kW
 14,1 kW
nízkoteplotním spádu 45/35°C. Pívodní teplota je 45°C
[37]
– maximální poet otáek kompresoru 110 RPS:
  13,8 kW
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Píkon       4,9 KW  
Topný faktor      2,8 -
Topný výkon (A7/W45 podle EN14511) –poet otáek kompresoru 80 RPS: 
Topný výkon A7/W45 podle EN14511)  13,4 kW
Píkon       4,1 KW  
Topný faktor      3,4 -
Podrobnjší popis - viz píloha . 15 návrh zdroje + urení bivalentního bodu. 
e) Zpsob provozu + bivalentní bod 
Vytápní a ohev TV objektu je navrženo pomocí tepelného erpadla VAILLANT vzduch-
voda aroTHERM VWL 155/2 A 400V - topný výkon 13,8kW  (A2/W45 podle EN14511) pi 
maximálním potu otáek kompresoru 110 RPS. T je navrženo monoenergetickým 
zpsobem - kombinace s elektrickým pídavným topením- v tomto pípad elektrická patrola 
o výkonu 6kW je umístna v pídavném vnitním hydraulickém modulu.  
Bivalentní bod pro provoz T, díky kompresoru s invertorovou technikou (plynulá modulace 
výkonu- frekvenní mni) – možno dosáhnout rzných hodnot.  Pi maximálním potu 
otáek 110 RPS mi vyšel bivalentní bod  -7°C.  Do -7°C T pokryje požadovanou ztrátu 
objektu a potebnou energii na ohev TV – podrobnji viz píloha . 15- návrh zdroje + urení 
bivalentního bodu. 
f) Ohev teplé vody 
Pro pípravu teplé vody je navržen nepímotopný zásobníkový ohíva. Zdrojem je T. Dle 
výpotu byl stanoven objem zásobníku pro ohev TV 400 l. Jmenovitý tepelný výkon pro 
ohev byl vypoten 1n = 3,67 kW. Je navržen zásobníkový ohíva vody Regulus RBC 400 
HP [38] - celkový objem 400l, plocha výmníku 5,0m2. Ohíva topné vody je možno 
dovybavit elektrickou topnou tyí, ale v PD s ní není poítáno. Podrobnji - viz píloha . 14 – 
stanovení objemu zásobníku TV. 
g) Soustavy vytápní 
Soustava má dva systémy
  primární okruh a sekundární okruh - vlastní otopný systém. 
Primární okruh je tvoen venkovní jednotkou-T , vnitním hydraulickým modulem VWZ 
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MEH a ohevem TV. Sekundární okruh je z modulu tepelného výmníku VWZ WT 15 do 
otopných tles.  
Primární okruh – ve venkovní jednotce T dojde k penosu energie odebrané venkovnímu 
vzduchu a pevede se pomocí chladiva R410  pes kompresor do výparníku (kondenzátoru). 
Zde je energie pedána nemrznoucí smsi (voda+33% etylenglykol). Tato nemrznoucí sms je 
pomocí obhového erpadla v T dopravena do hydraulického modulu VWZ MEH 
umístného v technické místnosti v 2.NP.  Zde je možno dohát nemrznoucí sms elektrickou 
patrolou pi velmi nízkých teplot pod -7°C. Dále nemrznoucí sms pokrauje do modulu 
s tepelným výmníkem VWZ WT 15 a pro ohev TV v nepímotopném zásobníkovém 
ohívai. Primární okruh je vybaven obhovým erpadlem v T, expanzní nádobou o objemu 
6 l, bezpenostním pojistným ventilem, záložním zdrojem - elektrická patrola 6KW,                      
3-cestným  pepínacím ventilem pro funkci ohevu TV nebo vytápní, odvzdušovacím 
ventilem, teplotním idlem, snímaem tlaku a  ídící jednotkou VWZ AL VWL X2. 
Sekundární okruh-vlastní otopný systém  z modulu tepelného výmníku VWZ WT 15 do 
otopných tles. Pivádná nemrznoucí sms pedá tepelnou energii pes tepelný výmník 
otopné vod. Ta je pes obhové erpadlo vedena do otopného systému.  Modul obsahuje 
deskový výmník, obhové erpadlo otopného systému, pojiš
ovací bezpenostní ventil, 
odvzdušovací ventil pro okruh T, odvzdušovací ventil pro okruh otopné vody, plnící 
systém pro nemrznoucí kapalinu.  
h) Otopná soustava 
Navržený otopný systém vytápní je nízkoteplotní. Teplotní spád je 45/35°C. Navržena jsou 
klasická otopná tlesa.  Systém je s nuceným obhem topné vody. Otopná soustava je 
dvoutrubková  se spodním rozvodem. Zdrojem tepla je tepelné erpadlo.  
V  objektu je klasické vytápní – desková otopná tlesa, trubková otopná tlesa a podlahové 
konvektory od firmy Korádo.  Ve vtšin místností tvoí otopnou plochu deskové radiátory 
firmy Korado, Radik VK a VKL, TYP 11, 20, 21 a 22, která jsou osazeny rohovým nebo 
pímým šroubením RLV-K a dvma svornými spojkami. Deskové radiátory Radik jsou 
vybaveny zabudovaným vnitním propojovacím rozvodem, termoregulaním ventilem TRV-
V3KS s termostatickou hlavicí Heimeier a odvzdušovacím ventilem. V koupelnách budou 
osazena žebíková otopná tlesa KORALUX LINERAL MAX KLM.  Žebíková otopná 
tlesa jsou pipojena pes spodní pipojení, vybavena pipojovacími armaturami, 
termoregulaním ventilem TRV-V3KS s termostatickou hlavicí Heimeier a odvzdušovacím 
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ventilem. V pobytových místnostech budou osazena pod francouzskými okny podlahové 
konvektory KORAFLEX FK bez ventilátoru. Konvektory jsou vybaveny uzavíratelným 
šroubením, termostatickým ventilem TRV-V3KS s termostatickou hlavicí s kapalinovou 
kapilárou a odvzdušovacím ventilem.  Termostatická hlavice s kapalinovou kapilárou je 
umístna max. 5m od konvektoru v interiéru místnosti. Na radiátorových ventilových 
vložkách  se musí nastavit regulace dle výpotu- viz. píloha .12 a teprve pak se osadí 
termostatické hlavice. [39] 
Tabulka .8.: výpis otopných tles, zdroj vlastní 
.m Typ tlesa Název tlesa (firma 
KORÁDO)
Tep.výkon V Mw p Nastavení
[W] [l] [kg/h] [Pa]
1.03 desk. otop. tl. RADIK VK 22 414 7,14 37,9 4119,0 3
1.04 desk. otop. tl. RADIK VK 22 289 3,48 24,9 3887,0 2
1.05 trub. otop. tl.
KORALUX LIN. 
MAX 127 7,01 10,9 3259,0 2
1.06 desk. otop. tl. RADIK VK 20 109 2,04 9,4 3546,0 1
1.07 desk. otop. tl. RADIK VK 21 288 5,22 24,8 3051,0 3
1.09 trub. otop. tl.
KORALUX LIN. 
MAX 101 3,9 8,7 2548,0 2
1.10 trub. otop. tl.
KORALUX LIN. 
MAX 319 15,9 27,4 2388,0 3
1.11 trub. otop. tl.
KORALUX LIN. 
MAX 319 15,9 27,4 1796,0 3
1.12 desk. otop. tl. RADIK VKL 11 102 1,24 8,8 1023,0 2
1.13 desk. otop. tl. RADIK VK 22 749 10,44 64,4 668,0 6
1.13 konvektor KORAFKEX FK 118 1,0 10,1 134,6 4
1.13 konvektor KORAFKEX FK 118 1,0 10,1 0,0 6
1.14 konvektor RADIK VKL 21 185 1,12 15,9 722,0 3
1.14 desk. otop. tl. RADIK VKL 22 396 5,61 34,1 711,0 5
1.15 desk. otop. tl. RADIK VKL 21 190 3,08 16,3 647,0 3
1.15 konvektor KORAFKEX FK 185 1,12 15,9 721,0 3
1.16 konvektor KORAFKEX FK 185 1,12 15,9 1582,0 2
1.16 desk. otop. tl. RADIK VKL 21 190 3,08 16,3 1604,0 2
1.17 konvektor KORAFKEX FK 185 1,12 15,9 2238,0 2
1.17 desk. otop. tl. RADIK VKL 21 190 3,08 16,3 3055,0 2
1.18 desk. otop. tl. RADIK VKL 21 190 3,08 16,3 2584,0 2
2.01 desk. otop. tl. RADIK VK 22 868 10,44 74,6 4730,0 4
2.02 desk. otop. tl. RADIK VK 22 289 3,48 24,9 5374,0 2
2.03 trub. otop. tl.
KORALUX LIN. 
MAX 127 7,01 10,9 4765,0 1
2.04 desk. otop. tl. RADIK VK 20 109 2,04 9,4 5033,0 1
2.05 desk. otop. tl. RADIK VK 21 288 5,22 24,8 4532,0 2
2.07 trub. otop. tl.
KORALUX LIN. 
MAX 101 3,9 8,7 3721,0 1
2.08 trub. otop. tl.
KORALUX LIN. 
MAX 319 15,9 27,4 2892,0 3
2.09 trub. otop. tl.
KORALUX LIN. 
MAX 319 15,9 27,4 2313,0 3
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2.10 desk. otop. tl. RADIK VKL 11 102 1,24 8,8 1526,0 2
2.11 desk. otop. tl. RADIK VK 22 749 10,44 64,4 1172,0 5
2.11 konvektor KORAFKEX FK 118 1,0 10,1 637,6 2
2.11 konvektor KORAFKEX FK 118 1,0 10,1 503,0 3
2.12 konvektor RADIK VKL 21 185 1,12 15,9 1218,0 3
2.12 desk. otop. tl. RADIK VKL 22 505 7,14 43,4 981,0 5
2.13 desk. otop. tl. RADIK VKL 21 190 3,08 16,3 1740,0 2
2.13 konvektor KORAFKEX FK 185 1,12 15,9 1815,0 2
2.14 konvektor KORAFKEX FK 185 1,12 15,9 2209,0 2
2.14 desk. otop. tl. RADIK VKL 21 190 3,08 16,3 2194,0 2
2.15 konvektor KORAFKEX FK 185 1,12 15,9 2961,0 2
2.15 desk. otop. tl. RADIK VKL 21 190 3,08 16,3 3771,0 2
Rozvody od T do hydraulického modulu jsou z mdného potrubí Cu 32x1,5, izolovány 
kauukovou izolací Kaixlex ST tl.40mm (z exteriéru do interiéru) a tl.20mm (v interiéru). 
Z hydraulického modulu jsou rozvody navrženy z mdného potrubí dimenze28x1,5, 22x1, 
18x1, 15x1, 12x1 a 10x1.  Potrubí bude zaizolováno tepelnou izolací – viz píloha .13 – 
Stanovení tlouš
ky tepelné izolace potrubí. 
Potrubí 10x1- MINEROL STABIL, tl. 20mm U0=0,15  0,15 W/mK 
Potrubí 12x1- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 20mm U0=0,143  0,15 W/mK 
Potrubí 15x1- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 25mm U0=0,145  0,15 W/mK 
Potrubí 18x1- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 20mm U0=0,177  0,18 W/mK 
Potrubí 22x1- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 25mm U0=0,176  0,18 W/mK 
Potrubí 28x1,5 - ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 40mm U0=0,16  0,18 W/mK 
Potrubní rozvody jsou navrženy z mdných trubek polotvrdých, které jsou spojovány tvrdou 
pájkou. Potrubí je vedeno v podlaze (v anhydritovém potru) a bude izolováno izolací tl.20-
40mm. V technické místnosti je mdné potrubí voln vedeno po stnách.   
i) Dimenzování potrubí, tlakových ztát a vyregulování soustavy 
Dimenzování potrubí a vyregulování otopného systému je vypoteno – viz píloha .12. 
Nejvtší tlaková ztráta vyšla hlavní vtev .1 v 1.NP – 7459 Pa. 
j) Zabezpeovací zaízení 
Primární okruh je vybaven pojistným ventilem umístným v hydraulickém modulu a  
sekundární okruh má pojistný ventil umístn v modulu deskového výmníku - popsáno  
v píloze . 18. 
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Sekundární okruh je doplnn expanzní nádobou REGULUS HS 012 s objemem 12l [38],  
Primární okruh má expanzní nádobu o objemu 6 l umístnou v hydraulickém modulu 
(dodávka firmy Vaillant). Výpoet expanzní nádoby sekundárního okruhu a posouzení dodané 
expanzní nádoby primárního okruhu  – viz. píloha . 16. 
k) Obhové erpadlo 
Primární okruh má obhové erpadlo umístné v T.  Sekundární okruh má obhové erpadlo 
umístné v modulu s deskovým výmníkem. Obhová erpadla jsou dodávkou firmy Vaillant 
a  jsou posouzena v píloze . 17. 
l) Regulace 
Regulace topné vody je pomocí ekvitermní regulace – regulátor calorMatic 470/4 
s oddleným venkovním idlem.  Venkovní pijíma VRC DCF s idlem venkovní teploty 
bude umístn na severní stran fasády ve výšce 1/3 od spodní hrany atiky. Venkovní idlo 
mí venkovní teplotu a její hodnota je pomocí radiového spojení pedávána do regulátoru. 
Regulátor reguluje teplotu na výstupu topení v závislosti na venkovní teplot pomocí ídící 
jednotky T- VWZ AI VWL X2 , která je umístna na hydraulickém modulu VWZ MEH 61.  
Z ídící jednotky jde pak signál k obhovému erpadlu topného systému. Regulátor 
calorMatic 470/4 bude umístn v místnosti zázemí zamstnanc v 2.NP. 
Ohev TV je regulován pomocí teplotního idla umístného v zásobníku TV, které je 
propojeno s ídící jednotkou. 
T obsahuje kompletní píslušenství (idla teploty, termostaty, mikroprocesorový 
diagnostický systém, dálkové ovládání) [37].  
Regulaci v místnostech si zajistí uživatelé pomocí termostatických hlavic dle individuální 
poteby.  
m) Hluková emise T
Instalované T vzduch –voda  umístné na severní stran objektu na terénu má maximální 
akustický výkon 66dBa. V okruhu 12.m se snižuje hladina akustického výkonu na 
pípustných LpA40dB  LAeg,T podle NV.272/2011Sb., [13] o ochran zdraví ped 
nepíznivými úinky hluku a vibrací – hluk v chránném venkovním prostedí. Okruh 12.m je 
naznaen na koordinaní situaci C3. Na severní stran jsou umístny nebytové místnosti. 
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Pouze místnost zamstnanc zasahuje do pásma 49dB – zde je navrženo protihlukové sklo 
tídy TZI 5 hodnoty 49dB-dle SN 730532 [23]. Podmínky splnny- podrobnji píloha .19. 
n) Podmínky pro provedení do provozu 
Otopná soustava mže být uvedena do provozu až po vykonání zkoušek tsnosti, provozní 
zkoušky dle SN 06 0310, vyhotovení protokolu  a provedení tchto zkoušek. Pi proplachu 
soustavy musí být všechny armatury pln oteveny. Pi provádní je nutná koordinace 
s ostatními profesemi. Na všech rozvodech ÚT musí být ped jejich zakrytím provedena 
zkouška tsnosti. 
Tepelná izolace na rozvodech bude v souladu s vyhláškou 193/2007 [15]. 
Svaování potrubí smí provádt pouze sváei s píslušnou kvalifikací dle SN 07 0710 [29]. 
Pi svaování musí být dodržena ustanovení píslušných SN a ON pro výrobu, montáž a 
svaování potrubí.  
Montáže je nutno provádt v souladu s bezpenostními pedpisy a píslušnými normami (SN 
060310 [30], SN 050610 [31] ). 
1 x ron provést komplexní prohlídku celého zaízení odbornou firmou 
1 x ron pezkoušet funknost armatur, vyištní filtru, apod  
Výkresová ást 
D 1.4.2.01 -  VYTÁPNÍ - Pdorys 1.NP  1:50 
D 1.4.2.02 -  VYTÁPNÍ - Pdorys 2.NP   1:50 
D 1.4.2.03 -  VYTÁPNÍ - Rozvinutý ez  - 
D 1.4.2.04 -  VYTÁPNÍ - Schéma zapojení T - 
v Olomouci  28.11.2016       vypracovala: Eva Pokorná  
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3. Závr
Cílem diplomové práce bylo navrhnout objekt, který vyhovuje dnešním požadovaným 
energetickým standardm. Obvodové konstrukce byly navrhovány na doporuené hodnoty 
Urec, mimo dveních výplní – ty byly navrženy na požadované hodnoty Un. Energetický štítek 
obálky budovy vyšel do klasifikace B – budova úsporná viz píloha . 5.    
Díky návrhu obnovitelného zdroje T vzduch-voda a navrženého rovnotlakého ízeného 
vtrání s rekuperací je objekt po vyhodnocení energetické náronosti budovy zaazen do 
klasifikaních tíd B – velmi úsporné. Jak v celkové dodané energii, tak i v neobnovitelné 
primární energii. Dle vyhodnocení PENB – splnn požadavek podle &6 odstavec 1, sbírka 
zákon 78/2013 [11] o energetické náronosti budovy (požadavek na energetickou náronost 
nové budovy a budovy s tém nulovou spotebou energie je splnn). 
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14. Stanovení objemu zásobníku TV 
15. Návrh zdroje tepla + urení bivalentního bodu 
16. Návrh expanzní nádrže 
17. Posouzení obhových erpadel - dodávka firmou Vaillant 
18. Posouzení pojistných ventil - dodávka firmou Vaillant 
19. Hluková emise T
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Výpoet schodišt
Student:                          Eva Pokorná 
Vedoucí diplomové práce:    Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2016 
dle SN 73 4130 Schodišt a šikmé rampy – Základní požadavky (2010)  
a dle vyhlášky 398/2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpeujících 
bezbariérové užívání staveb. 
Výpoet 
Konstrukní výška: KV = 3340 mm  
Návrh poet stup  3340/22=151,8mm 
Vzájemný vztah mezi výškou h a šíkou b v mm: 
Lehmanv vzorec 2h + b = (610 - 630)mm     (1.1) 
   2151,8 +b = (610 - 630)mm 
   b = (306,4 -326,4)mm 
Urím: 
Poet stup (výšek) 2x11 (11 výšek v jednom rameni)  – maximální poet stup v jednom 
rameni 16 – VYHOVUJE 
Výška stupn h = 151,8mm 
Výška stupn    - VYHOVUJE  dle vyhlášky 398/2009 Sb., 
Šíka stupn b = 310mm 
2x(11x151,8/310) 
Pomr výšky k šíce 
	
= sklon schodišového ramene [°] 
tg = h/b          (1.2)
tg = 151,8 / 310mm 
tg 
= 0,49 
= 26,1° 
Bžná schodišt 25°

35°  - VYHOVUJE  dle SN 73 4130, 
Sklon schodišového ramene 
°   - VYHOVUJE  dle vyhlášky 398/2009 Sb., 
Stejný poet schodišových stup - VYHOVUJE  dle vyhlášky 398/2009 Sb., 
Nejmenší prchodná šíka schodišového ramene 1500mm  - VYHOVUJE  dle vyhlášky 
398/2009 Sb., (šíka scho. ramene 1700- zábradlí =1500mm) 
Podesta min 1500mm – VYHOVUJE dle vyhlášky 398/2009 Sb., 
Zrcadlo = 200mm, celková šíka schodišt = 3600mm 
Stupnice nástupního a výstupního schod.stupn musí být výrazn kontrastn rozeznatelná od 
okolí - VYHOVUJE  dle vyhlášky 398/2009 Sb., 
Podchodná výška H1min
H1min = 1500+750/cos
H1min = 1500+750/cos26,1
H1min = 2335mm  
2880mm  	  2335mm - VYHOVUJE  dle 
Prchodná výška H2min
H2min = 1500+750cos
H2min = 1500+750cos26,1
H1min = 2173mm  
3200mm  	  2173mm - VYHOVUJE  dle 
Zábradlí výšky 900mm – VYHOVUJE  (
snížená h=900mm hloubka volného prostoru h je nejvý
+ pesah schodišového madla od prvního a posledního schodišt
Závr 
Schodišt je navrženo pímé dvouramenné. Po
11x151,8/310 a je v souladu s
Obrázek .1: pdorys schodišt
     
SN 73 4130, 
     
SN 73 4130, 
dle SN 73 3305 Ochranná zábradlí (1.2008)
še 3,0m  a dle vyhlášky 
 min.150mm
et schod a rozmry v jednom rameni je 
požadovanými normami. 
, zdroj vlastní
(1.3) 
(1.4) 
398/2009 Sb., 
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Navržený okenní systém GEALAN 
Okenní šestikomorový profil S 9000  Uf= 0,92W/m2K  
Izolaní trojsklo Uw= 0,7W/m2K 
Výpoet koeficientu prostupu tepla 'podle DIN EN ISO 10077-1        (2.1)
Pro stanovení hodnoty Uw byly použity následující vzorce: 
Pitom je: 
Uw Koeficient prostupu tepla celého okna 
Ug Koeficient prostupu tepla sklem podle spolkového vstníku. 
Uf Koeficient prostupu tepla rámy
podle DIN EN ISO 10077-2 
Ag Plocha skla 
Af Podíl plochy rám (projekní plocha) 
lg Délka obvodu zasklení
ψg Koeficient prostupu tepla vztažený na délku rámeku 
 PEHLED PARAMETR VÝPLNÍ OTVOR        
  
 Energie 2015 
 Název výpln otvoru:   okno 0.75x1 
 Šíka x výška:   0,75  x  1  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  0,388 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,362 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  2,54 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  1,01 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1x1.5 
 Šíka x výška:   1  x  1,5  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  0,958 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,542 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  4,04 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  0,94 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
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 Název výpln otvoru:   okno 1x0.75 
 Šíka x výška:   1  x  0,75  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  0,388 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,362 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  2,54 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  1,01 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1.5x0.75 
 Šíka x výška:   1,5  x  0,75  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  0,643 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,482 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  3,54 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  0,98 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 2.25x1.5 
 Šíka x výška:   2,25  x  1,5  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  1,928 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  1,447 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  10,62 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  0,98 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1.25x2.22 
 Šíka x výška:   1,25  x  2,22  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  1,879 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,896 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  6,75 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  0,92 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1.25x2.13 
 Šíka x výška:   1,25  x  2,13  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  1,788 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,875 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  6,57 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  0,92 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1.25x2.22 
 Šíka x výška:   1,25  x  2,22  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  1,879 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,896 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  6,75 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  0,92 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1.25x2.13 
 Šíka x výška:   1,25  x  2,13  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  1,788 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,875 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  6,57 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  0,92 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1.75x2.22 
 Šíka x výška:   1,75  x  2,22  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  2,21 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  1,675 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  12,04 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  0,98 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1.75x2.13 
 Šíka x výška:   1,75  x  2,13  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  2,096 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  1,632 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  11,68 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  0,98 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1x0.5 
 Šíka x výška:   1  x  0,5  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  0,198 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,302 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  2,04 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  1,08 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   okno 1x2 
 Šíka x výška:   1  x  2  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  0,79 m2 / 0,7 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  1,21 m2 / 0,92 W/(m2K)
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  8,16 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  1,08 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  0,92 W/(m2K) 
    
 Název výpln otvoru:   VD 1.5x2.22 
 Šíka x výška:   1,5  x  2,22  m 
 Typ výpotu:  standardní podle EN ISO 10077 
 Plocha a souinitel prostupu tepla zasklení:  2,344 m2 / 1,2 W/(m2K) 
 Plocha a souinitel prostupu tepla rámu:  0,986 m2 / 0,92 W/(m2K) 
 Délka a lin.initel v uložení zasklení do rámu:  7,5 m / 0,06 W/(mK) 
 Souinitel prostupu tepla Uw:  1,25 W/(m2K) 
 Odpovídající souinitel prostupu tepla výpln
 otvoru s 1 kídlem pro standardní rozmry 
 1230 x 1480 mm ... Uw,st:  1,26 W/(m2K) 

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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  obvodové zdivo Por.50T 22°C stední teplota /- 15°C  
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  28.10.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnjší jednoplášová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 50 T  0,5000  0,0760  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit pednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000
  4  Baumit termo o  0,0300  0,0900  850,0  420,0  15,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 50 T Profi na maltu na tenké spáry 
  3  Baumit pednástik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
  4  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    20.0   56.6  1322.7    -2.7   81.3   396.4 
    2        28    20.0   59.3  1385.8    -0.9   80.8   457.9 
    3        31    20.0   60.9  1423.2     3.0   79.5   602.1 
    4        30    20.0   63.2  1477.0     8.3   77.1   843.7 
    5        31    20.0   67.9  1586.8    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    20.0   71.7  1675.6    16.3   71.6  1326.3 
    7        31    20.0   73.7  1722.3    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    20.0   73.1  1708.3    17.4   70.5  1400.3 
    9        30    20.0   68.4  1598.5    13.8   73.7  1162.3 
   10        31    20.0   63.4  1481.6     8.7   76.9   864.7 
   11        30    20.0   60.9  1423.2     3.2   79.4   610.0 
   12        31    20.0   59.3  1385.8    -0.9   80.8   457.9 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.934 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.141 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.16 / 0.19 / 0.24 / 0.34 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      34706.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.4 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.72 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.965 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.5   0.759    11.1   0.609    19.2   0.965    59.4 
    2    15.3   0.773    11.8   0.609    19.3   0.965    62.0 
    3    15.7   0.745    12.2   0.543    19.4   0.965    63.2 
    4    16.2   0.679    12.8   0.384    19.6   0.965    64.8 
    5    17.4   0.609    13.9   0.089    19.8   0.965    68.9 
    6    18.2   0.525    14.7  ------    19.9   0.965    72.3 
    7    18.7   0.401    15.2  ------    19.9   0.965    74.0 
    8    18.6   0.443    15.0  ------    19.9   0.965    73.5 
    9    17.5   0.596    14.0   0.033    19.8   0.965    69.3 
   10    16.3   0.672    12.8   0.367    19.6   0.965    65.0 
   11    15.7   0.742    12.2   0.537    19.4   0.965    63.1 
   12    15.3   0.773    11.8   0.609    19.3   0.965    62.0 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e  
 theta [C]:   21.3   21.2  -13.0  -13.1  -14.8 
 p [Pa]:   1453   1430    264    243    138 
 p,sat [Pa]:   2535   2522    197    197    168 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.3690    0.5100   3.184E-0008 
 Roní bilance zkondenzované a vypaené vodní páry:
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0317 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.4947 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než  -5.0 C. 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   obvodové zdivo Por.50T 22stední tepota/-15 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  22,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 50 T Profi na maltu  0,500       0,076  10,0 
   3  Baumit pednástik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   4  Baumit termo omítka extra (The  0,030       0,090  15,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,754 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,141 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,340 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit pednástik 4 mm (VorSp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,340 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0317 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 2,4947 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  vnit.nosné zdivo Por.tl. 40, 20°C / 15°C 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  5.7.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnitní 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 40 P  0,4000  0,1100  1000,0  825,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 40 Profi na maltu pro tenké spáry 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    55.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    20.0   57.0  1332.1    20.0   50.0  1168.5 
    2        28    20.0   59.3  1385.8    20.0   50.0  1168.5 
    3        31    20.0   60.9  1423.2    20.0   50.0  1168.5 
    4        30    20.0   62.8  1467.6    20.0   50.0  1168.5 
    5        31    20.0   67.2  1570.4    20.0   50.0  1168.5 
    6        30    20.0   71.1  1661.6    20.0   50.0  1168.5 
    7        31    20.0   73.3  1713.0    20.0   50.0  1168.5 
    8        31    20.0   72.6  1696.6    20.0   50.0  1168.5 
    9        30    20.0   67.9  1586.8    20.0   50.0  1168.5 
   10        31    20.0   63.2  1477.0    20.0   50.0  1168.5 
   11        30    20.0   60.8  1420.9    20.0   50.0  1168.5 
   12        31    20.0   59.7  1395.2    20.0   50.0  1168.5 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.670 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.254 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1915.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          0.3 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.69 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.938 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.6  ------    11.2  ------    20.0   1.000    57.0 
    2    15.3  ------    11.8  ------    20.0   1.000    59.3 
    3    15.7  ------    12.2  ------    20.0   1.000    60.9 
    4    16.1  ------    12.7  ------    20.0   1.000    62.8 
    5    17.2  ------    13.7  ------    20.0   1.000    67.2 
    6    18.1  ------    14.6  ------    20.0   1.000    71.1 
    7    18.6  ------    15.1  ------    20.0   1.000    73.3 
    8    18.4  ------    14.9  ------    20.0   1.000    72.6 
    9    17.4  ------    13.9  ------    20.0   1.000    67.9 
   10    16.2  ------    12.8  ------    20.0   1.000    63.2 
   11    15.6  ------    12.2  ------    20.0   1.000    60.8 
   12    15.4  ------    11.9  ------    20.0   1.000    59.7 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   19.8   19.8   15.2   15.2 
 p [Pa]:   1285   1277    946    937 
 p,sat [Pa]:   2313   2310   1725   1723 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.657E-0008 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   vnit.nosné zdivo Por.tl. 40 -  20°C/15°C 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 40 Profi na maltu pr  0,400       0,110  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,795 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,254 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  vnit. nosné zdivo Por.30 AKU 22°C/20°C 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  5.7.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnitní 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 30 A  0,3000  0,3200  1000,0  1000,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 30 AKU Z PROFI-na maltu pro tenké spáry 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    20.0   57.0  1332.1    20.0   50.0  1168.5 
    2        28    20.0   59.3  1385.8    20.0   50.0  1168.5 
    3        31    20.0   60.9  1423.2    20.0   50.0  1168.5 
    4        30    20.0   62.8  1467.6    20.0   50.0  1168.5 
    5        31    20.0   67.2  1570.4    20.0   50.0  1168.5 
    6        30    20.0   71.1  1661.6    20.0   50.0  1168.5 
    7        31    20.0   73.3  1713.0    20.0   50.0  1168.5 
    8        31    20.0   72.6  1696.6    20.0   50.0  1168.5 
    9        30    20.0   67.9  1586.8    20.0   50.0  1168.5 
   10        31    20.0   63.2  1477.0    20.0   50.0  1168.5 
   11        30    20.0   60.8  1420.9    20.0   50.0  1168.5 
   12        31    20.0   59.7  1395.2    20.0   50.0  1168.5 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.971 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.812 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.83 / 0.86 / 0.91 / 1.01 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         50.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.1 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.63 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.815 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.6  ------    11.2  ------    20.0   1.000    57.0 
    2    15.3  ------    11.8  ------    20.0   1.000    59.3 
    3    15.7  ------    12.2  ------    20.0   1.000    60.9 
    4    16.1  ------    12.7  ------    20.0   1.000    62.8 
    5    17.2  ------    13.7  ------    20.0   1.000    67.2 
    6    18.1  ------    14.6  ------    20.0   1.000    71.1 
    7    18.6  ------    15.1  ------    20.0   1.000    73.3 
    8    18.4  ------    14.9  ------    20.0   1.000    72.6 
    9    17.4  ------    13.9  ------    20.0   1.000    67.9 
   10    16.2  ------    12.8  ------    20.0   1.000    63.2 
   11    15.6  ------    12.2  ------    20.0   1.000    60.8 
   12    15.4  ------    11.9  ------    20.0   1.000    59.7 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   21.8   21.8   20.2   20.2 
 p [Pa]:   1453   1444   1177   1168 
 p,sat [Pa]:   2609   2604   2372   2368 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.780E-0008 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   vnit.nosné zdivo Por.30 AKU 22/20 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  22,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 30 AKU Z PROFI-na ma  0,300       0,320  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -3,556 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,815 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,812 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  vnit.nosné zdivo Por.19 AKU 22°C/22°C 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  5.7.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnitní 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 19 A  0,1900  0,3000  1000,0  1000,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 19 AKU na maltu pro tenké spáry 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    22.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    21.0   53.9  1339.7    21.0   50.0  1242.8 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    21.0   50.0  1242.8 
    3        31    21.0   57.5  1429.2    21.0   50.0  1242.8 
    4        30    21.0   59.3  1473.9    21.0   50.0  1242.8 
    5        31    21.0   63.4  1575.9    21.0   50.0  1242.8 
    6        30    21.0   67.2  1670.3    21.0   50.0  1242.8 
    7        31    21.0   69.2  1720.0    21.0   50.0  1242.8 
    8        31    21.0   68.5  1702.6    21.0   50.0  1242.8 
    9        30    21.0   64.1  1593.3    21.0   50.0  1242.8 
   10        31    21.0   59.7  1483.9    21.0   50.0  1242.8 
   11        30    21.0   57.5  1429.2    21.0   50.0  1242.8 
   12        31    21.0   56.5  1404.4    21.0   50.0  1242.8 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.667 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.079 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.10 / 1.13 / 1.18 / 1.28 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         16.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          7.8 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.7  ------    11.3  ------    21.0   1.000    53.9 
    2    15.3  ------    11.9  ------    21.0   1.000    56.0 
    3    15.7  ------    12.3  ------    21.0   1.000    57.5 
    4    16.2  ------    12.8  ------    21.0   1.000    59.3 
    5    17.3  ------    13.8  ------    21.0   1.000    63.4 
    6    18.2  ------    14.7  ------    21.0   1.000    67.2 
    7    18.7  ------    15.1  ------    21.0   1.000    69.2 
    8    18.5  ------    15.0  ------    21.0   1.000    68.5 
    9    17.4  ------    14.0  ------    21.0   1.000    64.1 
   10    16.3  ------    12.9  ------    21.0   1.000    59.7 
   11    15.7  ------    12.3  ------    21.0   1.000    57.5 
   12    15.5  ------    12.0  ------    21.0   1.000    56.5 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   22.0   22.0   22.0   22.0 
 p [Pa]:   1453   1447   1327   1321 
 p,sat [Pa]:   2642   2642   2642   2642 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.258E-0008 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   vnit.nosné zdivo Por.19 AKU 22/22 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  22,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  22,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 19 AKU na maltu pro  0,190       0,300  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
 Teplota na venkovní stran konstrukce je vyšší nebo rovna teplot vnitního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnní se proto neovuje. 
 V pípad poteby lze provést run srovnání vypotené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   1,079 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  vnit. stna Por.14, 20°C/20°C 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  5.7.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnitní 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 14 n  0,1400  0,2700  1000,0  870,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 14 na maltu pro tenké spáry 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    24.0   45.8  1365.8    20.6   50.0  1212.6 
    2        28    24.0   47.5  1416.5    20.6   50.0  1212.6 
    3        31    24.0   48.8  1455.3    20.6   50.0  1212.6 
    4        30    24.0   50.3  1500.0    20.6   50.0  1212.6 
    5        31    24.0   53.7  1601.4    20.6   50.0  1212.6 
    6        30    24.0   56.8  1693.9    20.6   50.0  1212.6 
    7        31    24.0   58.5  1744.6    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    24.0   58.0  1729.7    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    24.0   54.3  1619.3    20.6   50.0  1212.6 
   10        31    24.0   50.6  1509.0    20.6   50.0  1212.6 
   11        30    24.0   48.8  1455.3    20.6   50.0  1212.6 
   12        31    24.0   47.9  1428.5    20.6   50.0  1212.6 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.552 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.232 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.25 / 1.28 / 1.33 / 1.43 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.5E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          9.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          5.4 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    15.0  ------    11.6  ------    23.1   0.732    48.4 
    2    15.6  ------    12.2  ------    23.1   0.732    50.2 
    3    16.0  ------    12.6  ------    23.1   0.732    51.6 
    4    16.5  ------    13.0  ------    23.1   0.732    53.1 
    5    17.5  ------    14.0  ------    23.1   0.732    56.7 
    6    18.4  ------    14.9  ------    23.1   0.732    60.0 
    7    18.9  ------    15.4  ------    23.1   0.732    61.8 
    8    18.7  ------    15.2  ------    23.1   0.732    61.3 
    9    17.7  ------    14.2  ------    23.1   0.732    57.4 
   10    16.6  ------    13.1  ------    23.1   0.732    53.5 
   11    16.0  ------    12.6  ------    23.1   0.732    51.6 
   12    15.7  ------    12.3  ------    23.1   0.732    50.6 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1278   1176   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.460E-0008 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   vnit.stna Por.14 20/20 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 14 na maltu pro tenk  0,140       0,270  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
 Teplota na venkovní stran konstrukce je vyšší nebo rovna teplot vnitního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnní se proto neovuje. 
 V pípad poteby lze provést run srovnání vypotené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   1,232 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  píkovaka Por.11.5, 20°/20° 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  5.7.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stna vnitní 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 11.5  0,1150  0,2600  1000,0  850,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Porotherm 11.5 Profi na maltu pro tenké spáry 
  3  Baumit hlazená omítka L   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    24.0   45.8  1365.8    15.6   50.0   885.7 
    2        28    24.0   47.5  1416.5    15.6   50.0   885.7 
    3        31    24.0   48.8  1455.3    15.6   50.0   885.7 
    4        30    24.0   50.3  1500.0    16.6   50.0   944.1 
    5        31    24.0   53.7  1601.4    18.6   50.0  1071.0 
    6        30    24.0   56.8  1693.9    19.6   50.0  1139.9 
    7        31    24.0   58.5  1744.6    20.6   50.0  1212.6 
    8        31    24.0   58.0  1729.7    20.6   50.0  1212.6 
    9        30    24.0   54.3  1619.3    19.6   50.0  1139.9 
   10        31    24.0   50.6  1509.0    18.6   50.0  1071.0 
   11        30    24.0   48.8  1455.3    16.6   50.0   944.1 
   12        31    24.0   47.9  1428.5    15.6   50.0   885.7 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.476 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        1.359 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.38 / 1.41 / 1.46 / 1.56 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.2E+0009 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :          7.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.4 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    15.0  ------    11.6  ------    21.5   0.708    53.1 
    2    15.6  ------    12.2  ------    21.5   0.708    55.1 
    3    16.0   0.050    12.6  ------    21.5   0.708    56.6 
    4    16.5  ------    13.0  ------    21.8   0.708    57.3 
    5    17.5  ------    14.0  ------    22.4   0.708    59.1 
    6    18.4  ------    14.9  ------    22.7   0.708    61.4 
    7    18.9  ------    15.4  ------    23.0   0.708    62.1 
    8    18.7  ------    15.2  ------    23.0   0.708    61.6 
    9    17.7  ------    14.2  ------    22.7   0.708    58.7 
   10    16.6  ------    13.1  ------    22.4   0.708    55.7 
   11    16.0  ------    12.6  ------    21.8   0.708    55.6 
   12    15.7   0.015    12.3  ------    21.5   0.708    55.6 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e  
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1277   1177   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.731E-0008 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   píkovaka Por.11.5 20/20 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
   2  Porotherm 11.5 Profi na maltu  0,115       0,260  10,0 
   3  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
 Teplota na venkovní stran konstrukce je vyšší nebo rovna teplot vnitního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnní se proto neovuje. 
 V pípad poteby lze provést run srovnání vypotené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   1,359 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  podlaha na zemin(3)-Vinyl 22°C/5°C 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  5.7.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Vinylová podla  0,0300  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Baumit lep.st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Baumit Alpha 2  0,0550  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1000  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  6  Isover EPS Gre  0,1000  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  7  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Vinylová podlaha   --- 
  2  Baumit lep.strka   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Baumit Alpha 2000   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
  6  Isover EPS Grey 100   --- 
  7  Glastek 40 Special Mineral   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.706 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.145 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.7E+0011 m/s 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
Pokles dotykové teploty podlahy podle SN 730540:
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       534.42 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         3.70 C 
 STOP, Teplo 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   podlaha na zemin(3)-Vinyl 22/5 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  22,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vinylová podlaha  0,030       0,170  1000,0 
   2  Baumit lep.strka  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Baumit Alpha 2000  0,055       1,200  20,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,100       0,031  50,0 
   6  Isover EPS Grey 100  0,100       0,031  50,0 
   7  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,464 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,145 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.5 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypotená hodnota: dT10 =   3,70 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  podlaha na zemin(3a)-dlažba 20°C/5°C 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  5.7.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpoet poklesu dotykové teploty 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lep.st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Baumit Alpha 2  0,0650  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  5  Isover EPS Gre  0,1000  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  6  Isover EPS Gre  0,1000  0,0310  1270,0  20,0  50,0   0.0000 
  7  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  30000,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lep.strka   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Baumit Alpha 2000   --- 
  5  Isover EPS Grey 100   --- 
  6  Isover EPS Grey 100   --- 
  7  Glastek 40 Special Mineral   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.548 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.149 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    7.2E+0011 m/s 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.45 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
Pokles dotykové teploty podlahy podle SN 730540:
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1284.71 Ws/m2K 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.16 C 
 STOP, Teplo 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   podlaha na zemin(3a)-dlažba 20/5 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Baumit lep.strka  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Baumit Alpha 2000  0,065       1,200  20,0 
   5  Isover EPS Grey 100  0,100       0,031  50,0 
   6  Isover EPS Grey 100  0,100       0,031  50,0 
   7  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  30000,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,402 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,149 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavek na pokles dotykové teploty (l. 5.5 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypotená hodnota: dT10 =   7,16 C 
  POŽADAVEK JE SPLNN. 
POZNÁMKA: keramická dlažba je pouze ve vstupní chodb v 1.NP 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
   
KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  podlaha 2.NP-Vinyl 22°C/22°C 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  5.7.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop pod nevytápným i mén vytáp. vnitním prostorem 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Vinylová podla  0,0300  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Baumit lep.st  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Baumit Alpha 2  0,0400  1,2000  840,0  2020,0  20,0   0.0000 
  5  Isover N  0,0500  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  7  Stropní konstr  0,1900  0,8260  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  8  Baumit hlazená  0,0100  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Vinylová podlaha   --- 
  2  Baumit lep.strka   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Baumit Alpha 2000   --- 
  5  Isover N   --- 
  6  Beton hutný 1   --- 
  7  Stropní konstrukce Porotherm Miako 190 mm 
  8  Baumit hlazená omítka L   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    20.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    20.0   57.0  1332.1    20.0   50.0  1168.5 
    2        28    20.0   59.3  1385.8    20.0   50.0  1168.5 
    3        31    20.0   60.9  1423.2    20.0   50.0  1168.5 
    4        30    20.0   62.8  1467.6    20.0   50.0  1168.5 
    5        31    20.0   67.2  1570.4    20.0   50.0  1168.5 
    6        30    20.0   71.1  1661.6    20.0   50.0  1168.5 
    7        31    20.0   73.3  1713.0    20.0   50.0  1168.5 
    8        31    20.0   72.6  1696.6    20.0   50.0  1168.5 
    9        30    20.0   67.9  1586.8    20.0   50.0  1168.5 
   10        31    20.0   63.2  1477.0    20.0   50.0  1168.5 
   11        30    20.0   60.8  1420.9    20.0   50.0  1168.5 
   12        31    20.0   59.7  1395.2    20.0   50.0  1168.5 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.870 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.483 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.50 / 0.53 / 0.58 / 0.68 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        189.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         12.4 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.00 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        1.000 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.6  ------    11.2  ------    20.0   1.000    57.0 
    2    15.3  ------    11.8  ------    20.0   1.000    59.3 
    3    15.7  ------    12.2  ------    20.0   1.000    60.9 
    4    16.1  ------    12.7  ------    20.0   1.000    62.8 
    5    17.2  ------    13.7  ------    20.0   1.000    67.2 
    6    18.1  ------    14.6  ------    20.0   1.000    71.1 
    7    18.6  ------    15.1  ------    20.0   1.000    73.3 
    8    18.4  ------    14.9  ------    20.0   1.000    72.6 
    9    17.4  ------    13.9  ------    20.0   1.000    67.9 
   10    16.2  ------    12.8  ------    20.0   1.000    63.2 
   11    15.6  ------    12.2  ------    20.0   1.000    60.8 
   12    15.4  ------    11.9  ------    20.0   1.000    59.7 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e  
 theta [C]:   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0   20.0 
 p [Pa]:   1285   1198   1198   1192   1190   1183   1180   1169   1168 
 p,sat [Pa]:   2337   2337   2337   2337   2337   2337   2337   2337   2337 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
Pi venkovní návrhové teplot nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.789E-0010 kg/(m2.s) 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
V konstrukci nedochází bhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   podlaha 2.NP-Vinyl 22/22 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vinylová podlaha  0,030       0,170  1000,0 
   2  Baumit lep.strka  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Baumit Alpha 2000  0,040       1,200  20,0 
   5  Isover N  0,050       0,037  50,0 
   6  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   7  Stropní konstrukce Porotherm M  0,190       0,826  20,0 
   8  Baumit hlazená omítka L  0,010       0,600  10,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
 Teplota na venkovní stran konstrukce je vyšší nebo rovna teplot vnitního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnní se proto neovuje. 
 V pípad poteby lze provést run srovnání vypotené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle SN 730540-2 (2005). 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,483 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 Vypotené hodnoty:  V kci nedochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  POŽADAVKY JSOU SPLNNY. 
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
   
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540 
 Teplo 2015 
 Název úlohy :  stecha+strop 22stední tepota/-15 
 Zpracovatel :  Eva Pokorná 
 Zakázka :  diplomová práce 
 Datum :  28.10.2016 
 ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :  
 Typ hodnocené konstrukce :  Stecha jednoplášová 
 Korekce souinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
Skladba konstrukce (od interiéru) :
íslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
    
  1  Baumit hlazená  0,0010  0,6000  1000,0  900,0  10,0   0.0000 
  2  Stropní konstr  0,1900  0,8260  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  3  Beton hutný 1  0,0600  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  4  Glastek 40 Spe  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  29000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100  0,3680° 0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
  6  DEKPLAN 77-Fol  0,0015  0,1600  960,0  1400,0  15000,0   0.0000 
  7  Ochranná vrstv  0,0650  0,6500  800,0  1650,0  15,0   0.0000 
    
 Poznámka:  D je tlouška vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je poátení zabudovaná 
  vlhkost ve vrstv. 
  
 °  tepeln úinná tlouška spádové vrstvy, stanovena interním výpotem dle EN ISO 6946 
íslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpoet tep. vodivosti 
    
  1  Baumit hlazená omítka L   --- 
  2  Stropní konstrukce Porotherm Miako 190 mm 
  3  Beton hutný 1   --- 
  4  Glastek 40 Special Mineral   --- 
  5  Isover EPS 100S   --- 
  6  DEKPLAN 77-Folie PVC-P   --- 
  7  Ochranná vrstva-kaírek   --- 
    
Okrajové podmínky výpotu :
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pi pestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoet vnitní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai :    22.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu RHi :    55.0 % 
 Msíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
  
    1        31    21.0   53.5  1329.8    -4.7   81.3   334.6 
    2        28    21.0   56.0  1391.9    -2.9   80.8   387.4 
    3        31    21.0   57.5  1429.2     1.0   79.5   521.8 
    4        30    21.0   59.7  1483.9     6.3   77.1   735.7 
    5        31    21.0   64.1  1593.3    11.3   74.1   991.8 
    6        30    21.0   67.7  1682.7    14.3   71.6  1166.4 
    7        31    21.0   69.6  1730.0    15.8   70.1  1257.7 
    8        31    21.0   69.1  1717.5    15.4   70.5  1232.9 
    9        30    21.0   64.6  1605.7    11.8   73.7  1019.6 
   10        31    21.0   59.9  1488.9     6.7   76.9   754.3 
   11        30    21.0   57.6  1431.7     1.2   79.4   528.7 
   12        31    21.0   56.0  1391.9    -2.9   80.8   387.4 
  
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prm. msíní parametry vnitního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a ástený tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prm. msíní parametry v prostedí 
  na vnjší stran konstrukce (teplota, relativní vlhkost a ástený tlak vodní páry). 
    
 Prmrná msíní venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientaní zohlednní výmny tepla sáláním mezi stechou a oblohou). 
  
 Pro vnitní prostedí byla uplatnna pirážka k vnitní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí msíc výpotu bilance se stanovuje výpotem podle EN ISO 13788. 
 Poet hodnocených let :      1 
 VÝSLEDKY VÝPOTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :  
Tepelný odpor a souinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
 Tepelný odpor konstrukce R :       10.355 m2K/W 
 Souinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.095 W/m2K 
 Souinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.12 / 0.15 / 0.20 / 0.30 W/m2K 
 Uvedené orientaní hodnoty platí pro rznou kvalitu ešení tep. most vyjádenou pibližnou pirážkou podle 
 poznámek k l. B.9.2 v SN 730540-4. 
  
Difúzní odpor a tepeln akumulaní vlastnosti:
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.6E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        775.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         13.8 h 
Teplota vnitního povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:
 Vnitní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        21.13 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.977 
íslo  Minimální požadované hodnoty pi max.  Vypotené 
 msíce  rel. vlhkosti na vnitním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
    
    1    14.6   0.751    11.2   0.619    20.4   0.977    55.5 
    2    15.3   0.762    11.9   0.619    20.4   0.977    58.0 
    3    15.7   0.737    12.3   0.565    20.5   0.977    59.2 
    4    16.3   0.682    12.9   0.447    20.7   0.977    61.0 
    5    17.4   0.633    14.0   0.274    20.8   0.977    65.0 
    6    18.3   0.599    14.8   0.075    20.8   0.977    68.4 
    7    18.8   0.568    15.2  ------    20.9   0.977    70.1 
    8    18.6   0.578    15.1  ------    20.9   0.977    69.7 
    9    17.6   0.627    14.1   0.247    20.8   0.977    65.5 
   10    16.4   0.676    12.9   0.435    20.7   0.977    61.2 
   11    15.8   0.735    12.3   0.562    20.5   0.977    59.3 
   12    15.3   0.762    11.9   0.619    20.4   0.977    58.0 
    
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitním povrchu, Tsi je vnitní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slunení radiace) 
 Prbh teplot a ástených tlak vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e  
 theta [C]:   21.6   21.6   20.8   20.7   20.6  -14.5  -14.5  -14.9 
 p [Pa]:   1453   1453   1423   1414    477    328    146    138 
 p,sat [Pa]:   2586   2585   2460   2434   2424    173    172    167 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pedpokládaný ástený tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je ástený tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 Pi venkovní návrhové teplot dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzaní zóny     Kondenzující množství 
íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
          
    1   0.6230    0.6230   1.544E-0009 
 Roní bilance zkondenzované a vypaené vodní páry:
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0042 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0769 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pi venkovní teplot nižší než   5.0 C. 
Bilance zkondenzované a vypaené vodní páry podle EN ISO 13788:
 Roní cyklus .  1
 V konstrukci dochází bhem modelového roku ke kondenzaci. 
Kondenzaní zóna .  1 
  Hranice kondenzaní zóny  Akt.kond./vypa.  Akumul.vlhkost 
 Msíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
      
  12   0.6230    0.6230   3.88E-0010     0.0010 
   1   0.6230    0.6230   5.33E-0010     0.0025 
   2   0.6230    0.6230   3.88E-0010     0.0034 
   3   0.6230    0.6230  -1.72E-0010     0.0029 
   4    ---       ---    -1.23E-0009     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
      
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0034 kg/m2 
 Množství vypaitelné vodní páry za rok Mev,a je minimáln:     0.0034 kg/m2 
      
Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pedpoklad 1D šíení vodní páry pevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpotu jen 
 orientaní. Pesnjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 STOP, Teplo 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název konstrukce:   stecha+strop 22stední tepota/-15 
Rekapitulace vstupních dat
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  22,0 C 
 Pevažující návrhová vnitní teplota TiM:  21,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnjší stran Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  22,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  
Skladba konstrukce 
  
íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit hlazená omítka L  0,001       0,600  10,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,190       0,826  20,0 
   3  Beton hutný 1  0,060       1,230  17,0 
   4  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  29000,0 
   5  Isover EPS 100S  0,368       0,037  50,0 
   6  DEKPLAN 77-Folie PVC-P  0,0015       0,160  15000,0 
   7  Ochranná vrstva-kaírek  0,065       0,650  15,0 
  I. Požadavek na teplotní faktor (l. 5.1 v SN 730540-2)   
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,754 
  Vypotená prmrná hodnota: f,Rsi,m =   0,977 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylouení vzniku plísní). 
  
  
 Prmrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vetn tepelných most a vazeb. Její pevýšení nad požadavkem 
 naznauje pouze možnosti plnní požadavku v míst tepelného mostu i tepelné vazby. 
  II. Požadavek na souinitel prostupu tepla (l. 5.2 v SN 730540-2)  
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypotená hodnota: U =   0,095 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Vypotený souinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené šikmé steše). 
  III. Požadavky na šíení vlhkosti konstrukcí (l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)  
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roní množství kondenzátu musí být nižší než roní kapacita odparu. 
  3. Roní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaní zón iní: 0,063 kg/m2,rok 
  (materiál: DEKPLAN 77-Folie PVC-P). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,063 kg/m2,rok 
 Vypotené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot ke kondenzaci. 
  
  Roní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0042 kg/m2,rok 
  Roní množství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0769 kg/m2,rok 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNN. 
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  VÝPOET TEPELNÝCH ZTRÁT A PRMRNÉHO 
  SOUINITELE PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
   
 podle EN 12831, SN 730540 a STN 730540 
 Ztráty 2015 
 Název budovy:  Domov pro osoby se zdravotním postižením  
 Zpracovatel:  Eva Pokorná 
 Zakázka:  Diplomová práce 
 Datum:  1.9.2016 
 Varianta:  rovnotlaké nucené vtrání s rekuperací 
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 Prmrná roní teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.2 C 
initel roního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 Prmrná vnitní teplota v budov Ti,m:        21.6 C 
  
 Pdorysná plocha podlahy budovy A:       285.0 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        78.6 m 
 Obestavný prostor vytápných ástí budovy V:      2009.0 m3 
  
 Úinnost zptného získávání tepla ze vzduchu:        84.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  103  Název místnosti :   chodba                  
  
 Pd. plocha A :     17.4 m2  Objem vzduchu V :     44.0 m3 
 Exp. obvod P :      2.2 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    3.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           4.2   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.67 W/K 
 dvee                       3.3   1.20  e = 1.00   0.10   -------     4.33 W/K 
 podlaha 1.NP-dlažba        17.4   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.94 W/K 
 stna 40                    8.2   0.25  bu= 0.40   0.00   -------     0.82 W/K 
 píkovka 11.5              6.3   1.40  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.01 W/K 
 vnit.stna  AKU Z 30       4.8   0.81  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.22 W/K 
 píkovka 11.5              6.8   1.40  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.54 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       174 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       262 W,    tj.     8.4 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       436 W,    tj.     4.5 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  104  Název místnosti :   sklad                   
  
 Pd. plocha A :     10.5 m2  Objem vzduchu V :     25.5 m3 
 Exp. obvod P :      6.3 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    3.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          20.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.30 W/K 
 okno                        1.1   1.00  e = 1.00   0.05   -------     1.16 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         10.5   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.56 W/K 
 píkovka 11.5             10.7   1.36  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.66 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       117 W,    tj.     1.8 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       152 W,    tj.     4.9 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       269 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  105  Název místnosti :   sprcha zamstnanci      
  
 Pd. plocha A :      4.5 m2  Objem vzduchu V :     11.5 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     65.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 podlaha 1.NP-vinyl          4.5   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.29 W/K 
 píkovka 11.5             14.4   1.40  f,i = 0.10   0.00   -------     2.07 W/K 
 píkovka 11.5              5.8   1.40  f,i = 0.05   0.00   -------     0.42 W/K 
 vnt.dvee 700x1970          1.4   2.50  f,i = 0.05   0.00   -------     0.18 W/K 
 píkovka AKU 19            5.8   1.10  f,i = 0.05   0.00   -------     0.33 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       128 W,    tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :         7 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       135 W,    tj.     1.4 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  106  Název místnosti :   WC zamstnanci          
  
 Pd. plocha A :      3.2 m2  Objem vzduchu V :      6.2 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           6.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.98 W/K 
 okno                        1.1   1.00  e = 1.00   0.05   -------     1.16 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl          3.2   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.19 W/K 
 píkovka 11.5              5.1   1.40  f,i = 0.05   0.00   -------     0.39 W/K 
 píkovka 11.5              5.8   1.40  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.44 W/K 
 vnt.dvee 700x1970          1.4   2.50  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.19 W/K 
 píkovka AKU 19            5.1   1.10  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :        77 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :         4 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :        81 W,    tj.     0.8 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  107  Název místnosti :   zázemí zamstnanci      
  
 Pd. plocha A :     12.7 m2  Objem vzduchu V :     32.7 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     65.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          10.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.68 W/K 
 okno                        1.5   0.90  e = 1.00   0.05   -------     1.42 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         12.7   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.76 W/K 
 píkovka AKU 19            6.1   1.10  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.36 W/K 
 vnt.dvee 700x1970          1.4   2.50  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.19 W/K 
 píkovka AKU 19           12.5   1.10  f,i = 0.05   0.00   -------     0.74 W/K 
 píkovka AKU 19           10.4   1.10  f,i = 0.05   0.00   -------     0.62 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.6   2.50  f,i = 0.05   0.00   -------     0.22 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.26 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       181 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       108 W,    tj.     3.5 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       289 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  108  Název místnosti :   chodba                  
  
 Pd. plocha A :     27.8 m2  Objem vzduchu V :     73.0 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :    100.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 podlaha 1.NP-vinyl         27.8   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    1.50 W/K 
 píkovka 11.5             17.0   1.20  f,i =-0.11   0.00   -------    -2.33 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.6   2.50  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.46 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.74 W/K 
 píkovka AKU 19           13.6   1.10  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.85 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.6   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.23 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.37 W/K 
 vnit.stna  AKU Z 30      30.7   0.81  f,i =-0.06   0.00   -------    -1.42 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.37 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.37 W/K 
 2xvnt.dvee 1300x1970       5.2   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.74 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.13 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :      -224 W,    tj.    -3.5 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       110 W,    tj.     3.5 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :      -114 W,    tj.    -1.2 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  109  Název místnosti :   ístící místnost        
  
 Pd. plocha A :      7.8 m2  Objem vzduchu V :     19.6 m3 
 Exp. obvod P :      2.1 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     35.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           6.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.05 W/K 
 okno                        0.8   1.00  e = 1.00   0.05   -------     0.79 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl          7.8   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.42 W/K 
 píkovka 14               12.3   1.40  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.97 W/K 
 píkovka AKU 19           12.3   1.10  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.77 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       -17 W,    tj.    -0.3 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        11 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :        -6 W,    tj.    -0.1 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  110  Název místnosti :   koupelna                
  
 Pd. plocha A :     10.0 m2  Objem vzduchu V :     25.0 m3 
 Exp. obvod P :      2.8 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    115.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           8.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.40 W/K 
 okno                        0.8   1.00  e = 1.00   0.05   -------     0.79 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         10.0   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.65 W/K 
 píkovka 14               12.3   1.40  f,i = 0.10   0.00   -------     1.77 W/K 
 píkovka 11.5              6.9   1.10  f,i = 0.10   0.00   -------     0.78 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i = 0.10   0.00   -------     0.67 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       236 W,    tj.     3.6 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        16 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       252 W,    tj.     2.6 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  111  Název místnosti :   koupelna                
  
 Pd. plocha A :     12.6 m2  Objem vzduchu V :     31.5 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    115.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          10.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.72 W/K 
 okno                        1.1   1.00  e = 1.00   0.05   -------     1.19 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         12.6   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.81 W/K 
 píkovka AKU 19           12.3   1.10  f,i = 0.05   0.00   -------     0.69 W/K 
 píkovka 11.5             10.1   1.40  f,i = 0.10   0.00   -------     1.45 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.8   2.50  f,i = 0.10   0.00   -------     0.45 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       247 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        20 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       267 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  112  Název místnosti :   kuchyka                
  
 Pd. plocha A :     10.7 m2  Objem vzduchu V :     27.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    100.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           9.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.45 W/K 
 okno                        1.1   1.00  e = 1.00   0.05   -------     1.19 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         10.7   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.64 W/K 
 píkovka AKU 19           12.3   1.10  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.73 W/K 
 píkovka AKU 19            8.6   1.10  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.8   2.50  f,i = 0.05   0.00   -------     0.24 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       103 W,    tj.     1.6 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        16 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       119 W,    tj.     1.2 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  113  Název místnosti :   spoleenská místnost    
  
 Pd. plocha A :     44.0 m2  Objem vzduchu V :    102.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.1 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :    195.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   19.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          56.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     9.09 W/K 
 okno                        3.4   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.57 W/K 
 okno                        0.9   0.90  e = 1.00   0.05   -------     0.85 W/K 
 okno                        0.9   0.90  e = 1.00   0.05   -------     0.85 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         44.0   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    2.62 W/K 
 píkovka AKU 19           12.3   1.10  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.73 W/K 
 píkovka AKU 19            8.6   1.10  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.8   2.50  f,i = 0.05   0.00   -------     0.24 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.20 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       610 W,    tj.     9.4 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       260 W,    tj.     8.4 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       871 W,    tj.     9.1 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  114  Název místnosti :   pokoj                   
  
 Pd. plocha A :     30.0 m2  Objem vzduchu V :     69.0 m3 
 Exp. obvod P :     10.9 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     80.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          33.7   0.14  e = 1.00   0.02   -------     5.39 W/K 
 okno                        3.7   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.89 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         30.0   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    1.78 W/K 
 vnit.stna  AKU 30         7.5   0.81  f,i = 0.05   0.00   -------     0.33 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   0.25  f,i = 0.05   0.00   -------     0.04 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.17 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       423 W,    tj.     6.5 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       150 W,    tj.     4.8 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       573 W,    tj.     6.0 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  115  Název místnosti :   pokoj                   
  
 Pd. plocha A :     17.3 m2  Objem vzduchu V :     39.8 m3 
 Exp. obvod P :      3.3 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     45.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           7.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.25 W/K 
 okno                        3.7   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.89 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         17.3   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    1.03 W/K 
 vnit.stna  AKU 30         8.9   0.81  f,i = 0.05   0.00   -------     0.39 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   0.25  f,i = 0.05   0.00   -------     0.04 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.17 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       244 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        85 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       329 W,    tj.     3.4 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  116  Název místnosti :   pokoj                   
  
 Pd. plocha A :     17.3 m2  Objem vzduchu V :     39.8 m3 
 Exp. obvod P :      3.3 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     45.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           7.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.25 W/K 
 okno                        3.7   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.89 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         17.3   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    1.03 W/K 
 vnit.stna  AKU 30         8.9   0.81  f,i = 0.05   0.00   -------     0.39 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   0.25  f,i = 0.05   0.00   -------     0.04 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.17 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       244 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        85 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       329 W,    tj.     3.4 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  117  Název místnosti :   pokoj                   
  
 Pd. plocha A :     18.9 m2  Objem vzduchu V :     42.9 m3 
 Exp. obvod P :      3.7 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     50.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           8.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.41 W/K 
 okno                        3.7   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.89 W/K 
 podlaha 1.NP-vinyl         18.9   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    1.12 W/K 
 vnit.stna  AKU 30        27.6   0.81  f,i = 0.05   0.00   -------     1.21 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   0.25  f,i = 0.05   0.00   -------     0.04 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.17 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       283 W,    tj.     4.4 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        94 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       377 W,    tj.     3.9 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
íslo místnosti :  118  Název místnosti :   sklad                   
  
 Pd. plocha A :     12.8 m2  Objem vzduchu V :     19.3 m3 
 Exp. obvod P :     14.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    3.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           8.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.41 W/K 
 okno                        0.5   1.10  e = 1.00   0.05   -------     0.58 W/K 
 podlaha 1.NP-dlažba        12.8   0.14  Gw= 1.00   -------    0.11    0.69 W/K 
 vnit.stna  AKU Z 30      16.4   0.81  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.76 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :        67 W,    tj.     1.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       115 W,    tj.     3.7 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       182 W,    tj.     1.9 % z celkové ztráty budovy 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  1  
 Ztráta prostupem Fi,T :       2892 W,   tj.    44.7 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vtráním Fi,V :       1496 W,   tj.    48.0 % z celkové ztráty vtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       4388 W,   tj.    45.8 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  201  Název místnosti :   chodba+schodišt        
  
 Pd. plocha A :     38.6 m2  Objem vzduchu V :     84.8 m3 
 Exp. obvod P :     14.2 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    3.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          28.2   0.14  e = 1.00   0.02   -------     4.51 W/K 
 okno                        0.5   1.10  e = 1.00   0.05   -------     0.58 W/K 
 okno                        0.5   1.10  e = 1.00   0.05   -------     0.58 W/K 
 okno                        2.0   0.90  e = 1.00   0.05   -------     1.90 W/K 
 stecha                    38.6   0.10  e = 1.00   0.02   -------     4.63 W/K 
 stna 40                   19.4   0.25  bu= 0.40   0.00   -------     1.94 W/K 
 píkovka 11.5              7.2   1.40  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.15 W/K 
 vnit.stna  AKU Z 30      22.2   0.81  f,i =-0.06   0.00   -------    -1.03 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       418 W,    tj.     6.5 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       505 W,    tj.    16.2 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       923 W,    tj.     9.6 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  202  Název místnosti :   technická místnost      
  
 Pd. plocha A :     10.5 m2  Objem vzduchu V :     25.5 m3 
 Exp. obvod P :      6.3 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  pirozené  Min. hyg. výmna :    0.5 1/h 
 Výmna n50 :    2.0 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          20.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     3.30 W/K 
 okno                        1.1   1.00  e = 1.00   0.05   -------     1.16 W/K 
 stecha                    10.5   0.10  e = 1.00   0.02   -------     1.26 W/K 
 píkovka 11.5             10.7   1.36  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.66 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.50 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       142 W,    tj.     2.2 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       152 W,    tj.     4.9 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       293 W,    tj.     3.1 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  203  Název místnosti :   sprcha zamstnanci      
  
 Pd. plocha A :      4.5 m2  Objem vzduchu V :     11.5 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     65.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 stecha                     4.5   0.10  e = 1.00   0.02   -------     0.54 W/K 
 píkovka 11.5             14.4   1.40  f,i = 0.10   0.00   -------     2.07 W/K 
 píkovka 11.5              5.8   1.40  f,i = 0.05   0.00   -------     0.42 W/K 
 vnt.dvee 700x1970          1.4   2.50  f,i = 0.05   0.00   -------     0.18 W/K 
 píkovka AKU 19            5.8   1.10  f,i = 0.05   0.00   -------     0.33 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       138 W,    tj.     2.1 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :         7 W,    tj.     0.2 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       145 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  204  Název místnosti :   WC zamstnanci          
  
 Pd. plocha A :      3.2 m2  Objem vzduchu V :      6.2 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     50.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           6.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     0.98 W/K 
 okno                        1.1   1.00  e = 1.00   0.05   -------     1.16 W/K 
 stecha                     3.2   0.10  e = 1.00   0.02   -------     0.38 W/K 
 píkovka 11.5              5.1   1.40  f,i = 0.05   0.00   -------     0.39 W/K 
 píkovka 11.5              5.8   1.40  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.44 W/K 
 vnt.dvee 700x1970          1.4   2.50  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.19 W/K 
 píkovka AKU 19            5.1   1.10  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :        84 W,    tj.     1.3 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :         4 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :        88 W,    tj.     0.9 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  205  Název místnosti :   zázemí zamstnanci      
  
 Pd. plocha A :     12.7 m2  Objem vzduchu V :     32.7 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     65.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          10.5   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.68 W/K 
 okno                        1.5   0.90  e = 1.00   0.05   -------     1.42 W/K 
 stecha                    12.7   0.10  e = 1.00   0.02   -------     1.52 W/K 
 píkovka AKU 19            6.1   1.10  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.36 W/K 
 vnt.dvee 700x1970          1.4   2.50  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.19 W/K 
 píkovka AKU 19           12.5   1.10  f,i = 0.05   0.00   -------     0.74 W/K 
 píkovka AKU 19           10.4   1.10  f,i = 0.05   0.00   -------     0.62 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.6   2.50  f,i = 0.05   0.00   -------     0.22 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.26 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       209 W,    tj.     3.2 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       108 W,    tj.     3.5 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       317 W,    tj.     3.3 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  206  Název místnosti :   chodba                  
  
 Pd. plocha A :     27.8 m2  Objem vzduchu V :     73.0 m3 
 Exp. obvod P :      0.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :    100.0 m3/h 
 Odvod Vex :    100.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 stecha                    27.8   0.10  e = 1.00   0.02   -------     3.34 W/K 
 píkovka 11.5             17.0   1.20  f,i =-0.11   0.00   -------    -2.33 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.6   2.50  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.46 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i =-0.11   0.00   -------    -0.74 W/K 
 píkovka AKU 19           13.6   1.10  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.85 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.6   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.23 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.37 W/K 
 vnit.stna  AKU Z 30      30.7   0.81  f,i =-0.06   0.00   -------    -1.42 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.37 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.37 W/K 
 2xvnt.dvee 1300x1970       5.2   2.50  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.74 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.13 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :      -159 W,    tj.    -2.5 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       110 W,    tj.     3.5 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       -50 W,    tj.    -0.5 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  207  Název místnosti :   ístící místnost        
  
 Pd. plocha A :      7.8 m2  Objem vzduchu V :     19.6 m3 
 Exp. obvod P :      2.1 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :     35.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           6.6   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.05 W/K 
 okno                        0.8   1.00  e = 1.00   0.05   -------     0.79 W/K 
 stecha                     7.8   0.10  e = 1.00   0.02   -------     0.94 W/K 
 píkovka 14               12.3   1.40  f,i =-0.11   0.00   -------    -1.97 W/K 
 píkovka AKU 19           12.3   1.10  f,i =-0.06   0.00   -------    -0.77 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :         1 W,    tj.     0.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        11 W,    tj.     0.4 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :        12 W,    tj.     0.1 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  208  Název místnosti :   koupelna                
  
 Pd. plocha A :     10.0 m2  Objem vzduchu V :     25.0 m3 
 Exp. obvod P :      2.8 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    115.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           8.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.40 W/K 
 okno                        0.8   1.00  e = 1.00   0.05   -------     0.79 W/K 
 stecha                    10.0   0.10  e = 1.00   0.02   -------     1.20 W/K 
 píkovka 14               12.3   1.40  f,i = 0.10   0.00   -------     1.77 W/K 
 píkovka 11.5              6.9   1.10  f,i = 0.10   0.00   -------     0.78 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   2.50  f,i = 0.10   0.00   -------     0.67 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       257 W,    tj.     4.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        16 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       273 W,    tj.     2.8 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  209  Název místnosti :   koupelna                
  
 Pd. plocha A :     12.6 m2  Objem vzduchu V :     31.5 m3 
 Exp. obvod P :      3.5 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    115.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          10.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.72 W/K 
 okno                        1.1   1.00  e = 1.00   0.05   -------     1.19 W/K 
 stecha                    12.6   0.10  e = 1.00   0.02   -------     1.51 W/K 
 píkovka AKU 19           12.3   1.10  f,i = 0.05   0.00   -------     0.69 W/K 
 píkovka 11.5             10.1   1.40  f,i = 0.10   0.00   -------     1.45 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.8   2.50  f,i = 0.10   0.00   -------     0.45 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       274 W,    tj.     4.2 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        20 W,    tj.     0.6 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       294 W,    tj.     3.1 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  210  Název místnosti :   kuchyka                
  
 Pd. plocha A :     10.7 m2  Objem vzduchu V :     27.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.0 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :      0.0 m3/h 
 Odvod Vex :    100.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           9.1   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.45 W/K 
 okno                        1.1   1.00  e = 1.00   0.05   -------     1.19 W/K 
 stecha                    10.7   0.10  e = 1.00   0.02   -------     1.28 W/K 
 píkovka AKU 19           12.3   1.10  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.73 W/K 
 píkovka AKU 19            8.6   1.10  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.8   2.50  f,i = 0.05   0.00   -------     0.24 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.05 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       127 W,    tj.     2.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        16 W,    tj.     0.5 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       143 W,    tj.     1.5 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  211  Název místnosti :   spoleenská místnost    
  
 Pd. plocha A :     44.0 m2  Objem vzduchu V :    100.0 m3 
 Exp. obvod P :     18.1 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :    195.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   19.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          56.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     9.09 W/K 
 okno                        3.4   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.57 W/K 
 okno                        0.9   0.90  e = 1.00   0.05   -------     0.85 W/K 
 okno                        0.9   0.90  e = 1.00   0.05   -------     0.85 W/K 
 stecha                    44.0   0.10  e = 1.00   0.02   -------     5.28 W/K 
 píkovka AKU 19           12.3   1.10  f,i =-0.05   0.00   -------    -0.73 W/K 
 píkovka AKU 19            8.6   1.10  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 vnt.dvee 900x1970          1.8   2.50  f,i = 0.05   0.00   -------     0.24 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.21 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       709 W,    tj.    11.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       259 W,    tj.     8.3 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       968 W,    tj.    10.1 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  212  Název místnosti :   pokoj                   
  
 Pd. plocha A :     30.0 m2  Objem vzduchu V :     67.8 m3 
 Exp. obvod P :     10.9 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     80.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50          33.7   0.14  e = 1.00   0.02   -------     5.39 W/K 
 okno                        3.7   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.89 W/K 
 stecha                    30.0   0.10  e = 1.00   0.02   -------     3.60 W/K 
 vnit.stna  AKU 30         7.5   0.81  f,i = 0.05   0.00   -------     0.33 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   0.25  f,i = 0.05   0.00   -------     0.04 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.18 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       490 W,    tj.     7.6 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :       150 W,    tj.     4.8 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       640 W,    tj.     6.7 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  213  Název místnosti :   pokoj                   
  
 Pd. plocha A :     17.3 m2  Objem vzduchu V :     39.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.3 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     45.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           7.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.25 W/K 
 okno                        3.7   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.89 W/K 
 stecha                    17.3   0.10  e = 1.00   0.02   -------     2.08 W/K 
 vnit.stna  AKU 30         8.9   0.81  f,i = 0.05   0.00   -------     0.39 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   0.25  f,i = 0.05   0.00   -------     0.04 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.17 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       282 W,    tj.     4.4 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        85 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       367 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  214  Název místnosti :   pokoj                   
  
 Pd. plocha A :     17.3 m2  Objem vzduchu V :     39.0 m3 
 Exp. obvod P :      3.3 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     45.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           7.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.25 W/K 
 okno                        3.7   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.89 W/K 
 stecha                    17.3   0.10  e = 1.00   0.02   -------     2.08 W/K 
 vnit.stna  AKU 30         8.9   0.81  f,i = 0.05   0.00   -------     0.39 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   0.25  f,i = 0.05   0.00   -------     0.04 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.17 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       282 W,    tj.     4.4 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        85 W,    tj.     2.7 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       367 W,    tj.     3.8 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLED ZADANÝCH ÚDAJ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI  
íslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
íslo místnosti :  215  Název místnosti :   pokoj                   
  
 Pd. plocha A :     18.9 m2  Objem vzduchu V :     42.1 m3 
 Exp. obvod P :      3.7 m  Poet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   22.0 C  Typ vytápní :  pevažující pirozená konvekce 
  
 Vytápní :  neperušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ vtrání :  nucené  Pívod vzduchu Vsu :     50.0 m3/h 
 Odvod Vex :      0.0 m3/h  Teplota vtr. vzduchu :   18.0 C 
 Výmna n50 :    0.8 1/h  initele e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq     H,T 
  
  
 obvodová stna 50           8.8   0.14  e = 1.00   0.02   -------     1.41 W/K 
 okno                        3.7   1.00  e = 1.00   0.05   -------     3.89 W/K 
 stecha                    18.9   0.10  e = 1.00   0.02   -------     2.27 W/K 
 vnit.stna  AKU 30        27.6   0.81  f,i = 0.05   0.00   -------     1.21 W/K 
 vnt.dvee 1300x1970         2.6   0.25  f,i = 0.05   0.00   -------     0.04 W/K 
    
 Vysvtlivky:  Plocha je plocha konstrukce v m2, U je souinitel prostupu tepla ve W/(m2K), Korekce je bu initel 
  teplotní redukce, nebo souinitel vlivu spodní vody, nebo obecná korekce souinitele prostupu 
  tepla (bezrozmrná), DeltaU je pirážka na vliv tepelných vazeb ve W/(m2K), Ueq je souinitel 
  prostupu tepla s vlivem zeminy ve W/(m2K), H,T je mrný tok prostupem tepla ve W/K, Délka je délka 
  tepelné vazby v m a Psi je lineární initel prostupu tepla tepelné vazby ve W/(mK). 
 Zvýšení výkonu kvli perušení vytápní Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výmny vzduchu n :     0.18 1/h 
Ztráta prostupem Fi,T :       326 W,    tj.     5.0 % z celkové ztráty prostupem 
Ztráta vtráním Fi,V :        93 W,    tj.     3.0 % z celkové ztráty vtráním 
Ztráta celková Fi,HL :       419 W,    tj.     4.4 % z celkové ztráty budov 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ .  2  
 Ztráta prostupem Fi,T :       3580 W,   tj.    55.3 % z celkové ztráty prostupem 
 Ztráta vtráním Fi,V :       1621 W,   tj.    52.0 % z celkové ztráty vtráním 
 Ztráta celková Fi,HL :       5201 W,   tj.    54.2 % z celkové ztráty budovy 
 PEHLEDNÁ TABULKA VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ  
 Návrhová (výpotová) venkovní teplota Te:  -15.0 C 
  
  
 Ozna.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  
  103   chodba        20.0      17.4     44.0        436    4.5%     12.46 
  104   sklad         20.0      10.5     25.5        269    2.8%      7.69 
  105   sprcha zam   24.0       4.5     11.5        135    1.4%      3.47 
  106   WC zamstna   22.0       3.2      6.2         81    0.8%      2.18 
  107   zázemí zam   22.0      12.7     32.7        289    3.0%      7.81 
  108   chodba        20.0      27.8     73.0       -114   -1.2%     -3.26 
  109   ístící mís   20.0       7.8     19.6         -6   -0.1%     -0.17 
  110   koupelna      24.0      10.0     25.0        252    2.6%      6.45 
  111   koupelna      24.0      12.6     31.5        267    2.8%      6.84 
  112   kuchyka      22.0      10.7     27.0        119    1.2%      3.22 
  113   spoleenská   22.0      44.0    102.0        871    9.1%     23.53 
  114   pokoj         22.0      30.0     69.0        573    6.0%     15.49 
  115   pokoj         22.0      17.3     39.8        329    3.4%      8.89 
  116   pokoj         22.0      17.3     39.8        329    3.4%      8.89 
  117   pokoj         22.0      18.9     42.9        377    3.9%     10.20 
  118   sklad         20.0      12.8     19.3        182    1.9%      5.19 
    
  201   chodba+scho   20.0      38.6     84.8        923    9.6%     26.37 
  202   technická m   20.0      10.5     25.5        293    3.1%      8.38 
  203   sprcha zam   24.0       4.5     11.5        145    1.5%      3.72 
  204   WC zamstna   22.0       3.2      6.2         88    0.9%      2.37 
  205   zázemí zam   22.0      12.7     32.7        317    3.3%      8.58 
  206   chodba        20.0      27.8     73.0        -50   -0.5%     -1.42 
  207   ístící mís   20.0       7.8     19.6         12    0.1%      0.35 
  208   koupelna      24.0      10.0     25.0        273    2.8%      7.01 
  209   koupelna      24.0      12.6     31.5        294    3.1%      7.53 
  210   kuchyka      22.0      10.7     27.0        143    1.5%      3.87 
  211   spoleenská   22.0      44.0    100.0        968   10.1%     26.16 
  212   pokoj         22.0      30.0     67.8        640    6.7%     17.29 
  213   pokoj         22.0      17.3     39.0        367    3.8%      9.92 
  214   pokoj         22.0      17.3     39.0        367    3.8%      9.92 
  215   pokoj         22.0      18.9     42.1        419    4.4%     11.33 
    
  
 Souet:      523.4    1233.6      9589  100.0%    260.28 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY  
Souet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL     9.589 kW 100.0 % 
 Souet tep. ztrát prostupem Fi,T     6.472 kW   67.5 % 
 Souet tep. ztrát vtráním Fi,V     3.117 kW   32.5 % 
Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
  
  obvodová stna 50             2.137 kW    22.3 %     415.6 m2        5.1 W/m2 
  dvee                         0.140 kW     1.5 %       3.3 m2       42.0 W/m2 
  podlaha 1.NP-dlažba           0.057 kW     0.6 %      30.2 m2        1.9 W/m2 
  stna 40                      0.097 kW     1.0 %      27.6 m2        3.5 W/m2 
  píkovka 11.5               -0.011 kW    -0.1 %     171.9 m2       -0.1 W/m2 
  vnit.stna  AKU Z 30        -0.170 kW    -1.8 %     104.8 m2       -1.6 W/m2 
  okno                          2.128 kW    22.2 %      58.4 m2       36.4 W/m2 
  podlaha 1.NP-vinyl            0.494 kW     5.2 %     227.3 m2        2.2 W/m2 
  vnt.dvee 700x1970           -0.014 kW    -0.1 %       8.4 m2       -1.7 W/m2 
  píkovka AKU 19             -0.069 kW    -0.7 %     239.8 m2       -0.3 W/m2 
  vnt.dvee 900x1970            0.039 kW     0.4 %      20.2 m2        1.9 W/m2 
  vnt.dvee 1300x1970          -0.068 kW    -0.7 %      46.8 m2       -1.4 W/m2 
  2xvnt.dvee 1300x1970        -0.052 kW    -0.5 %      10.4 m2       -5.0 W/m2 
  píkovka 14                 -0.000 kW    -0.0 %      49.2 m2       -0.0 W/m2 
  vnit.stna  AKU 30           0.171 kW     1.8 %     105.8 m2        1.6 W/m2 
  stecha                       0.972 kW    10.1 %     265.9 m2        3.7 W/m2 
  
 Tepelné vazby      0.619 kW     6.5 %         ---          ---   
  
 PRMRNÝ SOUINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY  
  
 Ustálený mrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    190.1 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   1028.4 m2 
  
 Výchozí hodnota prmrného souinitele prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.36 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.18 W/m2K
 STOP, Ztráty 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2011)  
Název úlohy:   Domov pro osoby se zdrav 
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V:  2009,0 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A:  1028,4 m2 
 Pevažující návrhová vnitní teplota Tim:  21,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Ztráty. 
  Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 5.3)  
  
Požadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N =   0,36 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em =   0,18 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)  
  
 Klasifikaní tída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikaní ukazatel CI:  0,5 
 Ztráty 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostedí staveb a TZB 
Píloha . 5 
Energetický štítek obálky budovy  
Student:        Bc. Eva Pokorná 
Vedoucí diplomové práce:    Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2016 
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  VÝPOET ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOV 
  A PRMRNÉHO SOUINITELE PROSTUPU TEPLA 
  podle vyhlášky . 78/2013 Sb. a SN 730540-2 
   
 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 
 Energie 2015 
 Název úlohy:  Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 Zpracovatel:  Eva Pokorná 
 Zakázka:   
 Datum:  20.11.2016 
 ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY:  
 Poet zón v budov:  1 
 Typ výpotu poteby energie:  msíní (pro jednotlivé msíce v roce) 
 Okrajové podmínky výpotu:
 Název  Poet  Teplota    Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2] 
 období  dn  exteriéru  Sever  Jih  Východ  Západ  Horizont 
 leden  31  -1,3 C  29,5  123,1  50,8  50,8  74,9 
 únor  28  -0,1 C  48,2  184,0  91,8  91,8  133,2 
 bezen  31  3,7 C  91,1  267,8  168,8  168,8  259,9 
 duben  30  8,1 C  129,6  308,5  267,1  267,1  409,7 
 kvten  31  13,3 C  176,8  313,2  313,2  313,2  535,7 
erven  30  16,1 C  186,5  272,2  324,0  324,0  526,3 
ervenec  31  18,0 C  184,7  281,2  302,8  302,8  519,5 
 srpen  31  17,9 C  152,6  345,6  289,4  289,4  490,3 
 záí  30  13,5 C  103,7  280,1  191,9  191,9  313,6 
íjen  31  8,3 C  67,0  267,8  139,3  139,3  203,4 
 listopad  30  3,2 C  33,8  163,4  64,8  64,8  90,7
 prosinec  31  0,5 C  21,6  104,4  40,3  40,3  53,6
 Název  Poet  Teplota    Celková energie globálního sluneního záení  [MJ/m2] 
 období  dn  exteriéru  SV  SZ  JV  JZ 
 leden  31  -1,3 C  29,5  29,5  96,5  96,5 
 únor  28  -0,1 C  53,3  53,3  147,6  147,6 
 bezen  31  3,7 C  107,3  107,3  232,9  232,9 
 duben  30  8,1 C  181,4  181,4  311,0  311,0 
 kvten  31  13,3 C  235,8  235,8  332,3  332,3 
erven  30  16,1 C  254,2  254,2  316,1  316,1 
ervenec  31  18,0 C  238,3  238,3  308,2  308,2 
 srpen  31  17,9 C  203,4  203,4  340,2  340,2 
 záí  30  13,5 C  127,1  127,1  248,8  248,8 
íjen  31  8,3 C  77,8  77,8  217,1  217,1 
 listopad  30  3,2 C  33,8  33,8  121,7  121,7 
 prosinec  31  0,5 C  21,6  21,6  83,2  83,2 
 PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY :  
   
VÝSLEDKY VÝPOTU PRO ZÓNU . 1 : 
   
 Název zóny:  Domov pro osovy se zdravotním postižením 
 Vnitní teplota (zima/léto):  22,0 C / 22,0 C 
 Zóna je vytápna/chlazena:  ano / ano 
 Regulace otopné soustavy:  ano 
 Mrný tepelný tok vtráním pro režim vytápní Hv:  128,886 W/K 
 Mrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový 
              mrný tok prostupem tep. vazbami H,tb:  175,684 W/K 
 Ustálený mrný tok zeminou Hg:  30,635 W/K 
 Mrný tok prostupem nevytápnými prostory Hu,t:  --- 
 Mrný tok vtráním nevytápnými prostory Hu,v:  --- 
 Mrný tok Trombeho stnami H,tw:  --- 
 Mrný tok vtranými stnami H,vw:  --- 
 Mrný tok prvky s transparentní izolací H,ti:  --- 
 Pídavný mrný tok podlahovým vytápním dHt:  --- 
 Výsledný mrný tok pro režim vytápní H:  335,206 W/K 
Poteba tepla na vytápní po msících:
 Msíc  Q,H,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,H [-]  fH [%]  Q,H,nd[GJ] 
 1  20,380  8,432  0,761  9,192  0,994  100,0  11,245 
 2  17,494  6,688  1,197  7,884  0,994  100,0  9,660 
 3  16,168  6,605  1,984  8,588  0,986  100,0  7,699 
 4  12,059  5,692  2,805  8,497  0,952  100,0  3,969 
 5  8,081  5,311  3,169  8,480  0,822  81,2  1,114 
 6  5,537  4,955  3,137  8,092  0,684  0,0  --- 
 7  4,122  5,120  3,020  8,140  0,506  0,0  --- 
 8  4,206  5,311  3,089  8,399  0,501  0,0  --- 
 9  7,657  5,766  2,170  7,936  0,827  64,7  1,095 
 10  12,293  6,567  1,758  8,325  0,959  100,0  4,309 
 11  16,054  7,128  0,945  8,074  0,989  100,0  8,068 
 12  18,863  8,356  0,640  8,996  0,992  100,0  9,942 
  
 Vysvtlivky:  Q,H,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupe využitelnosti tepelných zisk; fH je ást 
  msíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápním vytápna, a Q,H,nd je poteba tepla na vytápní. 
  
 Poteba tepla na vytápní za rok Q,H,nd:  57,100 GJ 
  
 Vysvtlivky:  Ql je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využi- 
  telné solární zisky za rok; Qs/Ql je pomr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, 
  U,eq,min je nejnižší ekvivalentní souinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydlený plochou okna a potem deno- 
  stup) bhem roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní souinitel prostupu tepla okna bhem roku. 
  
  
Poteba chladu na chlazení po msících:
 Msíc  Q,C,ht[GJ]  Q,int[GJ]  Q,sol[GJ]  Q,gn [GJ]  Eta,C [-]  fC [%]  Q,C,nd[GJ] 
 1  36,505  8,432  0,761  9,192  0,252  0,0  --- 
 2  31,309  6,688  1,197  7,884  0,252  0,0  --- 
 3  28,833  6,605  1,984  8,588  0,298  0,0  --- 
 4  21,369  5,692  2,805  8,497  0,398  0,0  --- 
 5  14,102  5,311  3,169  8,480  0,601  0,0  --- 
 6  9,489  4,955  3,137  8,092  0,709  71,8  1,362 
 7  6,890  5,120  3,020  8,140  0,830  100,0  2,425
 8  7,043  5,311  3,089  8,399  0,833  100,0  2,533
 9  13,350  5,766  2,170  7,936  0,551  2,2  0,580 
 10  21,774  6,567  1,758  8,325  0,382  0,0  --- 
 11  28,645  7,128  0,945  8,074  0,282  0,0  --- 
 12  33,743  8,356  0,640  8,996  0,267  0,0  --- 
  
 Vysvtlivky:  Q,C,ht je poteba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitní tepelné zisky; Q,sol jsou solární 
  tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,C je stupe využitelnosti tepelných ztrát; fC je ást 
  msíce, v níž musí být zóna chlazena, a Q,C,nd je poteba chladu na chlazení zóny. 
  
 Poteba chladu na chlazení za rok Q,C,nd:  6,900 GJ 
Energie dodaná do zóny po msících:
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  14,466  ---  ---  0,543  6,692  9,643  0,124  31,467 
 2  12,426  ---  ---  0,490  6,591  7,162  0,112  26,782 
 3  9,905  ---  ---  0,543  6,692  6,598  0,124  23,861 
 4  5,105  ---  ---  0,525  6,659  5,218  0,120  17,627 
 5  1,433  ---  ---  0,543  6,692  4,441  0,108  13,217 
 6  ---  0,394  ---  0,793  6,659  3,990  0,047  11,883 
 7  ---  0,407  ---  1,412  6,692  4,123  0,049  12,685 
 8  ---  0,407  ---  1,475  6,692  4,441  0,049  13,065 
 9  1,408  0,253  ---  0,525  6,659  5,341  0,095  14,282 
 10  5,544  ---  ---  0,543  6,692  6,534  0,124  19,437 
 11  10,378  ---  ---  0,525  6,659  7,613  0,120  25,295 
 12  12,790  ---  ---  0,543  6,692  9,516  0,124  29,664 
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je vypotená spoteba energie na vytápní; Q,f,C je vypotená spoteba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypotená spoteba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypotená spoteba energie na nucené vtrání; 
  Q,f,W je vypotená spoteba energie na pípravu teplé vody; Q,f,L je vypotená spoteba energie na osvtlení 
  (pop. i na spotebie); Q,f,A je pomocná energie (erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledují vlivy úinností technických systém. 
  
 Celková roní dodaná energie Q,fuel:  239,265 GJ
  
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny
  
 Mrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht:  206,3 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí zóny:  1064,0 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na prmrný souinitel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla zóny U,em:  0,19 W/m2K
  
 PEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOTU PRO CELOU BUDOVU :  
  
  
Rozložení mrných tepelných tok
  
 Zóna  Položka  Plocha [m2]  Mrný tok [W/K]  Procento [%] 
  
 1  Celkový mrný tok pro režim vytápní H:  ---  335,206  100,00 %
  
 z toho:  Mrný tok vtráním Hv:  ---  128,886  38,45 % 
  Mrný (ustálený) tok zeminou Hg:  ---  30,635  9,14 %
  Mrný tok pes nevytápné prostory Hu:  ---  ---  0,00 % 
  Mrný tok tepelnými vazbami H,tb:  ---  21,280  6,35 % 
  Mrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c:  ---  154,404  46,06 % 
  
 rozložení mrných tok po konstrukcích: 
  
  Obvodová stna:  421,6  59,446  17,73 % 
  Stecha:  287,0  27,265  8,13 % 
  okno 1x0.5:  1,5  1,620  0,48 % 
  okno 1.75x2.13:  14,9  14,612  4,36 % 
  okno 1.25x2.13:  5,3  4,899  1,46 % 
  okno 2.25x1.5:  6,8  6,615  1,97 % 
  okno 1.5x0.75:  4,5  4,410  1,32 % 
  okno 1x0.75:  3,0  3,030  0,90 % 
  okno 1x1.5:  3,0  2,820  0,84 % 
  okno 0.75x1:  3,0  3,030  0,90 % 
  okno 1.25x2.22:  5,6  5,106  1,52 % 
  okno 1.75x2.22:  15,5  15,229  4,54 % 
  okno 1x2:  2,0  2,160  0,64 % 
  VD 1.5x2.22:  3,3  4,163  1,24 % 
  podlaha na zemin:  287,0  30,635  9,14 % 
Mrný tok budovou a parametry podle starších pedpis
  
 Souet celkových mrných tepelných tok jednotlivými zónami Hc:  335,206 W/K 
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:   2052,0 m3 
 Tepelná charakteristika budovy podle SN 730540 (1994):  0,16 W/m3K 
 Spoteba tepla na vytápní podle STN 730540, Zmena 5 (1997):  12,0 kWh/(m3.a) 
 Poznámka:   Orientaní tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením soutu mrných tok jednotlivých zón Hc 
  psobícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. 
  
  
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy 
  
 Mrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht:  206,3 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy:  1064,0 m2 
  
 Výchozí hodnota požadavku na prmrný souinitel prostupu tepla 
 podle l. 5.3.4 v SN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:   0,36 W/m2K 
  
Prmrný souinitel prostupu tepla budovy U,em:  0,19 W/m2K
  
  
  
Celková a mrná poteba tepla na vytápní
  
 Celková roní poteba tepla na vytápní budovy:  57,100 GJ  15,861 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:  2052,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  574,0 m2 
  
 Mrná poteba tepla na vytápní budovy (na 1 m3):  7,7 kWh/(m3.a) 
  
Mrná poteba tepla na vytápní budovy:  28 kWh/(m2.a)
  
 Hodnota byla stanovena pro poet denostup D =   4505. 
  
 Poznámka: Mrná poteba tepla je stanovena bez vlivu úinností systém výroby, distribuce a emise tepla. 
  
  
Celková energie dodaná do budovy
 Msíc  Q,f,H[GJ]  Q,f,C[GJ]  Q,f,RH[GJ]  Q,f,F[GJ]  Q,f,W[GJ]  Q,f,L[GJ]  Q,f,A[GJ]  Q,fuel[GJ] 
 1  14,466  ---  ---  0,543  6,692  9,643  0,124  31,467 
 2  12,426  ---  ---  0,490  6,591  7,162  0,112  26,782 
 3  9,905  ---  ---  0,543  6,692  6,598  0,124  23,861 
 4  5,105  ---  ---  0,525  6,659  5,218  0,120  17,627 
 5  1,433  ---  ---  0,543  6,692  4,441  0,108  13,217 
 6  ---  0,394  ---  0,793  6,659  3,990  0,047  11,883 
 7  ---  0,407  ---  1,412  6,692  4,123  0,049  12,685 
 8  ---  0,407  ---  1,475  6,692  4,441  0,049  13,065 
 9  1,408  0,253  ---  0,525  6,659  5,341  0,095  14,282 
 10  5,544  ---  ---  0,543  6,692  6,534  0,124  19,437 
 11  10,378  ---  ---  0,525  6,659  7,613  0,120  25,295 
 12  12,790  ---  ---  0,543  6,692  9,516  0,124  29,664 
  
 Vysvtlivky:  Q,f,H je vypotená spoteba energie na vytápní; Q,f,C je vypotená spoteba energie na chlazení; Q,f,RH je 
  vypotená spoteba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypotená spoteba energie na nucené vtrání; 
  Q,f,W je vypotená spoteba energie na pípravu teplé vody; Q,f,L je vypotená spoteba energie na osvtlení 
  (pop. i na spotebie); Q,f,A je pomocná energie (erpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. 
  Všechny hodnoty zohledují vlivy úinností technických systém. 
  
Dodané energie:
  
 Vyp.spoteba energie na vytápní za rok Q,fuel,H:  73,455 GJ  20,404 MWh  36 kWh/m2 
 Pomocná energie na vytápní Q,aux,H:  0,697 GJ  0,194 MWh  0 kWh/m2 
Dodaná energie na vytápní za rok EP,H:  74,152 GJ  20,598 MWh  36 kWh/m2 
  
 Vyp.spoteba energie na chlazení za rok Q,fuel,C:  1,461 GJ  0,406 MWh  1 kWh/m2 
 Pomocná energie na chlazení Q,aux,C:  0,041 GJ  0,011 MWh  0 kWh/m2 
Dodaná energie na chlazení za rok EP,C:  1,502 GJ  0,417 MWh  1 kWh/m2 
  
 Vyp.spoteba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH:  ---  ---  --- 
 Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH:  ---  ---  --- 
Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH:  ---  ---  --- 
  
 Vyp.spoteba energie na nucené vtrání Q,fuel,F:  8,463 GJ  2,351 MWh  4 kWh/m2 
 Pomocná energie na nucené vtrání Q,aux,F:  0,294 GJ  0,082 MWh  0 kWh/m2 
Dodaná energie na nuc.vtrání za rok EP,F:  8,757 GJ  2,433 MWh  4 kWh/m2 
  
 Vyp.spoteba energie na pípravu TV Q,fuel,W:  80,073 GJ  22,242 MWh  39 kWh/m2 
 Pomocná energie na pípravu teplé vody Q,aux,W:  0,162 GJ  0,045 MWh  0 kWh/m2 
Dodaná energie na pípravu TV za rok EP,W:  80,235 GJ  22,288 MWh  39 kWh/m2 
  
 Vyp.spoteba energie na osvtlení a spot. Q,fuel,L:  74,619 GJ  20,728 MWh  36 kWh/m2 
Dodaná energie na osvtlení za rok EP,L:  74,619 GJ  20,728 MWh  36 kWh/m2 
  
 Celková roní dodaná energie Q,fuel=EP:  239,265 GJ  66,462 MWh  116 kWh/m2
  
  
  
Mrná dodaná energie budovy
  
Celková roní dodaná energie:  66,462 MWh 
  
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:  2052,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:  574,0 m2 
  
 Mrná dodaná energie EP,V:  32,4 kWh/(m3.a) 
  
Mrná dodaná energie budovy EP,A:  116 kWh/(m2.a)
  
 Poznámka: Mrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii vetn vliv úinností tech. systém. 
  
  
  
Rozdlení dodané energie podle energonositel, primární energie a emise CO2
  
 Energo-  Faktory   Vytápní    Teplá voda 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektina ze sít  3,0  3,2  1,1700  8,5  25,4  27,1  9,9  9,2  27,7  29,5  10,8 
 Slunce a jiná energie prost  0,0  1,0  0,0000  11,9  ---  11,9  ---  13,0  ---  13,0  --- 
             
SOUET     20,4  25,4  39,0  9,9  22,2  27,7  42,5  10,8 
  
  
 Energo-  Faktory   Osvtlení    Pom.energie 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektina ze sít  3,0  3,2  1,1700  20,7  62,2  66,3  24,3  0,3  1,0  1,1  0,4 
 Slunce a jiná energie prost  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
             
SOUET     20,7  62,2  66,3  24,3  0,3  1,0  1,1  0,4 
  
  
 Energo-  Faktory   Nuc.vtrání    Chlazení 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  ------ MWh/a ------  t/a 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2 
  
 elektina ze sít  3,0  3,2  1,1700  2,4  7,1  7,5  2,8  0,4  1,2  1,3  0,5 
 Slunce a jiná energie prost  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 
             
SOUET     2,4  7,1  7,5  2,8  0,4  1,2  1,3  0,5 
  
  
 Energo-  Faktory   Úprava RH   Export elektiny 
 nositel  transformace  ------ MWh/a ------  t/a  -------  MWh/a  ------- 
  
  f,pN  f,pC  f,CO2  Q,f  Q,pN  Q,pC  CO2  Q,el  Q,pN  Q,pC 
  
 elektina ze sít  3,0  3,2  1,1700  ---  ---  ---  --- 
 Slunce a jiná energie prost  0,0  1,0  0,0000  ---  ---  ---  --- 
             
SOUET     ---  ---  ---  --- 
  
 Vysvtlivky:  f,pN je faktor neobnovitelné primární energie v kWh/kWh; f,pC je faktor celkové primární energie v kWh/kWh; 
  f,CO2 je souinitel emisí CO2 v kg/kWh; Q,f je vypotená spoteba energie dodávaná na daný úel píslušným 
  energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie 
  a Q,pC je celková primární energie použitá na daný úel píslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
 Souty pro jednotlivé energonositele:  Q,f  [MWh/a]  Q,pN  [MWh/a]  Q,pC  [MWh/a]  CO2 [t/a] 
  
 elektina ze sít  41,504  124,511  132,811  48,559 
 Slunce a jiná energie prostedí  24,959  ---  24,959  --- 
      
SOUET  66,462  124,511  157,770  48,559 
  
 Vysvtlivky:  Q,f je energie dodaná do budovy píslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární 
  energie a Q,pC je celková primární energie použitá píslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou 
  s tím spojené emise CO2 v t/rok. 
  
  
Mrná primární energie a emise CO2 budovy
  
 Emise CO2 za rok:   48,559 t 
 Celková primární energie za rok:   157,770 MWh   567,973 GJ 
Neobnovitelná primární energie za rok:   124,511 MWh   448,238 GJ 
  
 Objem budovy stanovený z vnjších rozmr:  2 052,0 m3 
 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy:   574,0 m2 
  
 Mrné emise CO2 za rok (na 1 m3):   23,7 kg/(m3.a) 
 Mrná celková primární energie E,pC,V:   76,9 kWh/(m3.a) 
 Mrná neobnovitelná primární energie E,pN,V:   60,7 kWh/(m3.a) 
  
 Mrné emise CO2 za rok (na 1 m2):  85 kg/(m2.a) 
 Mrná celková primární energie E,pC,A:  275 kWh/(m2.a) 
 Mrná neobnovitelná primární energie E,pN,A:  217 kWh/(m2.a)
  
  
 STOP, Energie 2015 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2011)  
Název úlohy:    Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápných zón budovy V:  2052,0 m3 
 Plocha ohraniujících konstrukcí A:  1064,0 m2 
 Pevažující návrhová vnitní teplota Tim pro urení Uem,N:   22,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpotu programu Energie. 
  Prmrný souinitel prostupu tepla budovy (l. 5.3)   
  
Požadavek:  
  max. prm. sou. prostupu tepla U,em,N:   0,36 W/m2K 
  
Výsledky výpotu: 
  prmrný souinitel prostupu tepla U,em:   0,19 W/m2K 
  
U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
  
  Klasifikaní tída prostupu tepla obálkou budovy (l. C.2)  
  
 Klasifikaní tída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikaní ukazatel CI:  0,5 
 Energie 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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Katedra prostedí staveb a TZB 
Píloha . 8 
Tepelná stabilita místnosti v letním období 
Student:        Bc. Eva Pokorná 
Vedoucí diplomové práce:    Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2016 
Tepelná stabilita místnosti v letním období byla provedena v softwaru Simulace, 
Stavební fyzika. 
K posouzení jsem  vybrala jsem dv místnosti s nejvtší tepelnou zátží v 2.NP pod 
stechou – místnost 2.11 – obývací pokoj a místnost 2.12-pokoj. 
   
TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
(odezva místnosti na tepelnou zátž) 
   
 podle EN ISO 13792 
 Simulace 2015 
 Název úlohy :  obývací pokoj . 2.11 
 Zpracovatel :  Eva 
 Zakázka :  obývací pokoj 
 Datum :  18.9.2016 
 ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY A OBALOVÉ KONSTRUKCE :  
 Datum a zempisná šíka:  21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:    112.85 m3 
Okrajové podmínky výpotu:
  
as    n  Fi,i  Te  Intenzita sluneního záení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  
  1    1.8       0   15.4      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    1.8       0   14.7      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    1.8       0   14.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    1.8       0   14.7      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    1.8       0   15.4     68     32    110     32     62     63     32    113     32 
  6    1.8       0   16.6    156     73    428     73    204    265     73    383     73 
  7    1.8      39   18.0    127    106    638    106    382    468    106    497    106 
  8    1.8      39   19.7    135    235    722    135    565    621    135    480    135 
  9    1.8      39   21.5    159    391    696    159    729    703    159    374    159 
 10    1.8      39   23.3    176    522    581    176    859    707    176    217    176 
 11    1.8     390   25.0    188    610    404    188    942    639    332    188    188 
 12    1.8     390   26.4    191    639    191    191    970    508    508    191    191 
 13    1.8     390   27.6    188    610    188    404    942    332    639    188    188 
 14    1.8     390   28.3    176    522    176    581    859    176    707    176    217 
 15    1.8      39   28.5    159    391    159    696    729    159    703    159    374 
 16    1.8      39   28.3    135    235    135    722    565    135    621    135    480 
 17    1.8      39   27.6    127    106    106    638    382    106    468    106    497 
 18    1.8     585   26.5    156     73     73    428    204     73    265     73    383 
 19    1.8     585   25.0     68     32     32    106     62     32     63     32    113 
 20    1.8     585   23.3      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    1.8     585   21.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    1.8     390   19.7      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    1.8       0   18.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    1.8       0   16.6      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                
  
 Vysvtlivky: 
 Te je zákl. teplota venkovního vzduchu, n je intenzita vtrání a Fi,i je velikost vnitních zdroj tepla. 
Zadané neprsvitné konstrukce:
  
 Konstrukce íslo   1  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  obvodová stna 
 Plocha konstrukce:   10.30 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.14 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    4.50 m  Výška konstrukce:    2.88 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod  Venkovní teplota:  Te1
 Pohltivost záení:    0.60  initel oslunní:   0.00 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  2  Porotherm 50 Tprofi  0.5000    0.076   1000.0    680.0 
  3  Baumit pednás  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Baumit termo o  0.0300    0.090    850.0    420.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.00  asový posun Fi:    1.1 h 
initel povrchu F,s:     0.62  initel jímavosti Y:   1.74 W/K 
 Konstrukce íslo   2  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  obodová stna 
 Plocha konstrukce:   13.14 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.14 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    5.50 m  Výška konstrukce:    2.88 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihozápad  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záení:    0.60  initel oslunní:   1.00 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  2  Porotherm 50 Tprofi  0.5000    0.076   1000.0    680.0 
  3  Baumit pednás  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Baumit termo o  0.0300    0.090    850.0    420.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.00  asový posun Fi:    1.1 h 
initel povrchu F,s:     0.62  initel jímavosti Y:   1.74 W/K 
 Konstrukce íslo   3  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  obodová stna 
 Plocha konstrukce:   17.00 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.14 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    7.06 m  Výška konstrukce:    2.88 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  severozápad  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záení:    0.60  initel oslunní:   1.00 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  2  Porotherm 50 Tprofi  0.5000    0.076   1000.0    680.0 
  3  Baumit pednás  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Baumit termo o  0.0300    0.090    850.0    420.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.00  asový posun Fi:    1.1 h 
initel povrchu F,s:     0.62  initel jímavosti Y:   1.74 W/K 
 Konstrukce íslo   4  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  stecha 
 Plocha konstrukce:   39.20 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.09 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    7.06 m  Výška konstrukce:    0.69 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.04 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záení:    0.60  initel oslunní:   1.00 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená omítk  0.0010    0.600   1000.0    900.0 
  2  Stropní konstrukce P  0.1900    0.826    800.0    800.0 
  3  Beton hutný 1  0.0600    1.230   1020.0   2100.0 
  4  Glastek 40 Special M  0.0040    0.210   1470.0   1200.0 
  5  Isover EPS 100S  0.3680    0.037   1270.0     21.0 
  6  DEKPLAN 77-Folie PVC  0.0015    0.160    960.0   1400.0 
  7  Ochranná vrstva-kaí  0.0650    0.650    800.0   1650.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.09  asový posun Fi:    2.3 h 
initel povrchu F,s:     0.38  initel jímavosti Y:   2.83 W/K 
 Konstrukce íslo   5  ... vnitní konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  vnitní stna 19 
 Plocha konstrukce:    2.60 m2  Sou. prostupu tepla U:   1.15 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  2  Porotherm 19 AKU  0.1900    0.330   1000.0    980.0 
  3  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.28  asový posun Fi:    3.7 h 
initel povrchu F,s:     0.36  initel jímavosti Y:   2.89 W/K 
 Konstrukce íslo   6  ... vnitní konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  vnitní stna 15 
 Plocha konstrukce:    9.40 m2  Sou. prostupu tepla U:   1.23 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená omítk  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  2  Porotherm 14 na malt  0.1400    0.270   1000.0    870.0 
  3  Baumit hlazená omítk  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.42  asový posun Fi:    5.7 h 
initel povrchu F,s:     0.39  initel jímavosti Y:   2.76 W/K 
 Konstrukce íslo   7  ... vnitní konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  podlaha 
 Plocha konstrukce:   39.20 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.48 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.10 m2K/W 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Laminátová pod  0.0100    0.114   1050.0   1600.0 
  2  Podložka Quick  0.0020    0.050   1000.0     35.0 
  3  Baumit Alpha 2  0.0600    1.200    840.0   2020.0 
  4  Isover N  0.0500    0.037    800.0    100.0 
  5  Stropní konstr  0.2500    0.875    800.0    800.0 
  6  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.10  asový posun Fi:    0.1 h 
initel povrchu F,s:     0.39  initel jímavosti Y:   2.76 W/K 
 Konstrukce íslo   8  ... vnitní konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  dvee 
 Plocha konstrukce:    3.33 m2  Sou. prostupu tepla U:   2.05 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Dvee devné  0.0500    0.220   2510.0    600.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.59  asový posun Fi:    3.0 h 
initel povrchu F,s:     0.51  initel jímavosti Y:   2.23 W/K 
Zadané vnjší prsvitné konstrukce:
  
 Konstrukce íslo   1 
  
 Oznaení konstrukce:  okno1 
 Plocha konstrukce:    2.66 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.90 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    1.25 m  Výška konstrukce:    2.13 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod  Venkovní teplota:  Te1
  
 Propustnost záení g:  0.150  initel prostupu TauE:  0.140 
      
 Poloha stínícího zaízení:  vnjší strana zasklení 
   Uvažovány žaluzie se sklonem 45 stup. 
 Souinitel prostupu tepla zasklení U,g:   0.08 W/(m2K) 
 Propustnost sluneního záení zasklení g,g:   0.67 
initel prostupu pímého sl. záení zasklení TauE,g:   0.61 
 Odrazivost zasklení RoE,g:    0.08 (na vnjší stran) a  0.08 (na vnitní stran) 
initel prostupu stínícího zaízení TauE,b:   0.20 
 Odrazivost stínícího zaízení RoE,b:   0.60 (na vnjší stran) a  0.60 (na vnitní stran) 
      
  
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korekní initel zasklení:   0.75 
 Korekní initel clonní:   1.00  initel oslunní:   0.00 
 Sekundární initel Sf2:  0.010  initel jímavosti Y:   0.82 W/K 
 Konstrukce íslo   2 
  
 Oznaení konstrukce:  okno2 
 Plocha konstrukce:    2.66 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.90 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    1.25 m  Výška konstrukce:    2.13 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  jihozápad  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záení g:  0.150  initel prostupu TauE:  0.140 
      
 Poloha stínícího zaízení:  vnjší strana zasklení 
   Uvažovány žaluzie se sklonem 45 stup. 
 Souinitel prostupu tepla zasklení U,g:   0.08 W/(m2K) 
 Propustnost sluneního záení zasklení g,g:   0.67 
initel prostupu pímého sl. záení zasklení TauE,g:   0.61 
 Odrazivost zasklení RoE,g:    0.08 (na vnjší stran) a  0.08 (na vnitní stran) 
initel prostupu stínícího zaízení TauE,b:   0.20 
 Odrazivost stínícího zaízení RoE,b:   0.60 (na vnjší stran) a  0.60 (na vnitní stran) 
      
  
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korekní initel zasklení:   0.75 
 Korekní initel clonní:   1.00  initel oslunní:   0.50 
 Sekundární initel Sf2:  0.010  initel jímavosti Y:   0.82 W/K 
 Konstrukce íslo   3 
  
 Oznaení konstrukce:  okno3 
 Plocha konstrukce:    3.38 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.90 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    2.25 m  Výška konstrukce:    1.50 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  severozápad  Venkovní teplota:  Te1 
  
 Propustnost záení g:  0.150  initel prostupu TauE:  0.140 
      
 Poloha stínícího zaízení:  vnjší strana zasklení 
   Uvažovány žaluzie se sklonem 45 stup. 
 Souinitel prostupu tepla zasklení U,g:   0.08 W/(m2K) 
 Propustnost sluneního záení zasklení g,g:   0.67 
initel prostupu pímého sl. záení zasklení TauE,g:   0.61 
 Odrazivost zasklení RoE,g:    0.08 (na vnjší stran) a  0.08 (na vnitní stran) 
initel prostupu stínícího zaízení TauE,b:   0.20 
 Odrazivost stínícího zaízení RoE,b:   0.60 (na vnjší stran) a  0.60 (na vnitní stran) 
      
  
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korekní initel zasklení:   0.75 
 Korekní initel clonní:   1.00  initel oslunní:   0.50 
 Sekundární initel Sf2:  0.010  initel jímavosti Y:   0.82 W/K 
 VÝSLEDKY VÝPOTU ODEZVY MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁTŽ:  
 Metodika výpotu:  metoda tepelné jímavosti 
 Obalová plocha místnosti At:      142.87 m2 
 Mrný tepelný zisk prostupem Ht:       17.17 W/K 
 Celk. initel jímavosti místnosti Yt:      337.67 W/K 
 Celkový initel povrchu F,sm:       0.458 
 Opravný initel f,c:       0.977 
 Opravný initel f,r:       0.962 
Výsledné vnitní teploty a tepelný tok:
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
as  Tepelný tok  vnitního vzduchu  stední radianí  výsledná operativní 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
    
  1      1407.5       23.72       25.22       24.47
  2      1356.3       23.59       25.20       24.39
  3      1341.4       23.55       25.19       24.37
  4      1355.7       23.59       25.20       24.39
  5      1416.4       23.74       25.25       24.49
  6      1516.1       23.99       25.32       24.66
  7      1667.8       24.36       25.41       24.88
  8      1801.5       24.69       25.49       25.09
  9      1941.4       25.04       25.58       25.31
 10      2079.2       25.38       25.65       25.52
 11      2555.9       26.57       25.76       26.17
 12      2671.8       26.86       25.85       26.35
 13      2768.4       27.10       25.91       26.51
 14      2835.1       27.26       25.98       26.62
 15      2509.9       26.45       25.97       26.21
 16      2495.3       26.42       25.97       26.19
 17      2430.5       26.26       25.90       26.08
 18      2866.6       27.34       25.86       26.60
 19      2712.8       26.96       25.68       26.32
 20      2569.0       26.60       25.56       26.08
 21      2437.0       26.27       25.50       25.89
 22      2110.6       25.46       25.42       25.44
 23      1596.9       24.19       25.31       24.75
 24      1494.9       23.93       25.26       24.60
    
 Minimální hodnota:       23.55       25.19       24.37 
 Prmrná hodnota:       25.39       25.56       25.47 
Maximální hodnota:       27.34       25.98       26.62
 STOP, Simulace 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název úlohy:   obývací pokoj 
  
 Podrobný popis obal. konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2015. 
  Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (l. 8.2 SN 730540-2)  
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypotená hodnota:  Tai,max = 27,34 C 
  
 Tai,max > Tai,max,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNN. 
  
 Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti je souvisle pekroena o max. 2 C 
 na nejvýše 2 h denn. Pokud jde o obytnou budovu a pokud s tím investor souhlasí, je toto pekroení 
 požadavku SN 730540-2 pípustné. 
 Místnost v takovém pípad POŽADAVEK SN 730540-2 SPLNÍ. 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku SN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpotu 
  použity okrajové podmínky podle SN 730540-3. 
 Simulace 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
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TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI V LETNÍM OBDOBÍ 
(odezva místnosti na tepelnou zátž) 
   
 podle EN ISO 13792 
 Simulace 2015 
 Název úlohy :  pokoj . 2.12 
 Zpracovatel :  Eva 
 Zakázka :  pokoj 
 Datum :  18.9.2016 
 ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY A OBALOVÉ KONSTRUKCE :  
 Datum a zempisná šíka:  21. 7. ,  52 st. 
 Objem vzduchu v místnosti:     75.24 m3 
Okrajové podmínky výpotu:
  
as    n  Fi,i  Te  Intenzita sluneního záení pro jednotlivé orientace [W/m2] 
 [h]  [1/h]  [W]  [C]  I,S  I,J  I,V  I,Z  I,H  I,JV  I,JZ  I,SV  I,SZ 
               
  
  1    1.8     131   15.4      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  2    1.8     131   14.7      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  3    1.8     131   14.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  4    1.8     131   14.7      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
  5    1.8     131   15.4     68     32    110     32     62     63     32    113     32 
  6    1.8     131   16.6    156     73    428     73    204    265     73    383     73 
  7    1.8      52   18.0    127    106    638    106    382    468    106    497    106 
  8    1.8      52   19.7    135    235    722    135    565    621    135    480    135 
  9    1.8      52   21.5    159    391    696    159    729    703    159    374    159 
 10    1.8       0   23.3    176    522    581    176    859    707    176    217    176 
 11    1.8       0   25.0    188    610    404    188    942    639    332    188    188 
 12    1.8       0   26.4    191    639    191    191    970    508    508    191    191 
 13    1.8       0   27.6    188    610    188    404    942    332    639    188    188 
 14    1.8       0   28.3    176    522    176    581    859    176    707    176    217 
 15    1.8       0   28.5    159    391    159    696    729    159    703    159    374 
 16    1.8       0   28.3    135    235    135    722    565    135    621    135    480 
 17    1.8       0   27.6    127    106    106    638    382    106    468    106    497 
 18    1.8       0   26.5    156     73     73    428    204     73    265     73    383 
 19    1.8       0   25.0     68     32     32    106     62     32     63     32    113 
 20    1.8       0   23.3      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 21    1.8       0   21.5      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 22    1.8      52   19.7      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 23    1.8     131   18.0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
 24    1.8     131   16.6      0      0      0      0      0      0      0      0      0 
                
  
 Vysvtlivky: 
 Te je zákl. teplota venkovního vzduchu, n je intenzita vtrání a Fi,i je velikost vnitních zdroj tepla. 
Zadané neprsvitné konstrukce:
  
 Konstrukce íslo   1  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  
 Plocha konstrukce:   12.11 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.14 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    5.50 m  Výška konstrukce:    2.88 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod  Venkovní teplota:  Te1
 Pohltivost záení:    0.00  initel oslunní:   0.00 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  2  Porotherm 50 Tprofi  0.5000    0.076   1000.0    680.0 
  3  Baumit pednás  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Baumit termo o  0.0300    0.090    850.0    420.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.00  asový posun Fi:    1.1 h 
initel povrchu F,s:     0.62  initel jímavosti Y:   1.74 W/K 
 Konstrukce íslo   2  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  
 Plocha konstrukce:   13.68 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.14 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    4.75 m  Výška konstrukce:    2.88 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.08 m2K/W 
 Orientace kce:  jihozápad  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záení:    0.00  initel oslunní:   1.00 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  2  Porotherm 50 Tprofi  0.5000    0.076   1000.0    680.0 
  3  Baumit pednás  0.0040    0.800    850.0   1700.0 
  4  Baumit termo o  0.0300    0.090    850.0    420.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.00  asový posun Fi:    1.1 h 
initel povrchu F,s:     0.62  initel jímavosti Y:   1.74 W/K 
 Konstrukce íslo   3  ... vnitní konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  
 Plocha konstrukce:   15.84 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.79 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  2  Porotherm 30 AKU  0.3000    0.310   1000.0    980.0 
  3  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.12  asový posun Fi:    1.0 h 
initel povrchu F,s:     0.42  initel jímavosti Y:   2.65 W/K 
 Konstrukce íslo   4  ... vnitní konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  
 Plocha konstrukce:   13.70 m2  Sou. prostupu tepla U:   1.15 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.13 m2K/W 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  2  Porotherm 19 AKU  0.1900    0.330   1000.0    980.0 
  3  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.28  asový posun Fi:    3.7 h 
initel povrchu F,s:     0.36  initel jímavosti Y:   2.89 W/K 
 Konstrukce íslo   5  ... vnjší jednoplášová konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  
 Plocha konstrukce:   26.10 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.09 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    5.50 m  Výška konstrukce:    0.69 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.10 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.04 m2K/W 
 Orientace kce:  horizont  Venkovní teplota:  Te1 
 Pohltivost záení:    0.00  initel oslunní:   1.00 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Baumit hlazená omítk  0.0010    0.600   1000.0    900.0 
  2  Stropní konstrukce P  0.1900    0.826    800.0    800.0 
  3  Beton hutný 1  0.0600    1.230   1020.0   2100.0 
  4  Glastek 40 Special M  0.0040    0.210   1470.0   1200.0 
  5  Isover EPS 100S  0.3680    0.037   1270.0     21.0 
  6  DEKPLAN 77-Folie PVC  0.0015    0.160    960.0   1400.0 
  7  Ochranná vrstva-kaí  0.0650    0.650    800.0   1650.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.09  asový posun Fi:    2.3 h 
initel povrchu F,s:     0.38  initel jímavosti Y:   2.83 W/K 
 Konstrukce íslo   6  ... vnitní konstrukce 
  
 Oznaení konstrukce:  
 Plocha konstrukce:   26.10 m2  Sou. prostupu tepla U:   0.46 W/(m2K) 
 Tep.odpor Rsi:   0.17 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.17 m2K/W 
       
  
 vrstva .  Název  d [m]  Lambda  M.teplo  M.hmotnost 
  
    [W/(mK)]  [J/(kgK)]  [kg/m3] 
  
  1  Laminátová pod  0.0100    0.114   1050.0   1600.0 
  2  Podložka Quick  0.0020    0.050   1000.0     35.0 
  3  Baumit Alpha 2  0.0600    1.200    840.0   2020.0 
  4  Isover N  0.0500    0.037    800.0    100.0 
  5  Stropní konstr  0.2500    0.875    800.0    800.0 
  6  Baumit hlazená  0.0100    0.600   1000.0    900.0 
  
       
initel poklesu F,a:     0.10  asový posun Fi:    0.1 h 
initel povrchu F,s:     0.39  initel jímavosti Y:   2.76 W/K 
Zadané vnjší prsvitné konstrukce:
  
 Konstrukce íslo   1 
  
 Oznaení konstrukce:  
 Plocha konstrukce:    3.73 m2  Sou. prostupu tepla U:   1.06 W/(m2K) 
 Šíka konstrukce:    1.75 m  Výška konstrukce:    2.13 m 
 Tep.odpor Rsi:   0.13 m2K/W  Tep.odpor Rse:   0.07 m2K/W 
 Orientace kce:  jihovýchod  Venkovní teplota:  Te1
  
 Propustnost záení g:  0.140  initel prostupu TauE:  0.100 
  
 Terciální initel Sf3:  0.000  Korekní initel zasklení:   0.75 
 Korekní initel clonní:   1.00  initel oslunní:   0.50 
 Sekundární initel Sf2:  0.040  initel jímavosti Y:   0.96 W/K 
 VÝSLEDKY VÝPOTU ODEZVY MÍSTNOSTI NA TEPELNOU ZÁTŽ:  
 Metodika výpotu:  metoda tepelné jímavosti 
 Obalová plocha místnosti At:      111.26 m2 
 Mrný tepelný zisk prostupem Ht:       10.06 W/K 
 Celk. initel jímavosti místnosti Yt:      276.01 W/K 
 Celkový initel povrchu F,sm:       0.443 
 Opravný initel f,c:       0.983 
 Opravný initel f,r:       0.971 
Výsledné vnitní teploty a tepelný tok:
  
   Teplota  Teplota  Teplota 
as  Tepelný tok  vnitního vzduchu  stední radianí  výsledná operativní 
 [h]  [W]  [C]  [C]  [C] 
    
  1      1000.6       22.54       23.18       22.86
  2       967.3       22.44       23.17       22.81
  3       957.6       22.41       23.17       22.79
  4       966.9       22.44       23.17       22.80
  5      1007.9       22.57       23.21       22.89
  6      1090.4       22.83       23.32       23.07
  7      1104.1       22.87       23.44       23.15
  8      1204.1       23.18       23.53       23.36
  9      1299.7       23.48       23.60       23.54
 10      1333.0       23.59       23.63       23.61
 11      1404.8       23.81       23.63       23.72
 12      1454.2       23.97       23.59       23.78
 13      1488.5       24.07       23.53       23.80
 14      1524.3       24.19       23.55       23.87
 15      1529.6       24.20       23.53       23.87
 16      1514.1       24.15       23.51       23.83
 17      1473.8       24.03       23.47       23.75
 18      1413.4       23.84       23.42       23.63
 19      1332.2       23.58       23.36       23.47
 20      1243.6       23.31       23.31       23.31
 21      1158.5       23.04       23.28       23.16
 22      1125.7       22.94       23.25       23.09
 23      1123.8       22.93       23.23       23.08
 24      1057.5       22.72       23.20       22.96
    
 Minimální hodnota:       22.41       23.17       22.79 
 Prmrná hodnota:       23.30       23.39       23.34 
Maximální hodnota:       24.20       23.63       23.87
 STOP, Simulace 2015 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011)  
Název úlohy:   pokoj 
  
 Podrobný popis obal. konstrukcí hodnocené místnosti je uveden na výpisu z programu Simulace 2015. 
  Požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v letním období (l. 8.2 SN 730540-2)  
  
 Požadavek:  Tai,max,N = 27,00 C 
  
 Vypotená hodnota:  Tai,max = 24,20 C 
  
 Tai,max < Tai,max,N ... POŽADAVEK JE SPLNN. 
 Poznámka: Vyhodnocení požadavku SN 730540-2 má smysl pouze tehdy, pokud byly ve výpotu 
  použity okrajové podmínky podle SN 730540-3. 
 Simulace 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
Závr:  Obývací pokoj dle kritérií SN 730540 nebyl splnn o necelých 0,4°C (27,34°C) 
a pokoj byl splnn 24,2°C. Kvli nesplnní požadavku jsem navrhla do VZT jednotky 
pímý chladi, který bude v letním období do pobytových místností pivádt erstvý 
vzduch o teplot 21°C a tím dojde k zlepšení tepelné pohody v letním období.  

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Parametry vnjšího prostedí 
Teplotní oblast:  Olomouc 
Teplota vzduchu:  te = -15°C 
Relativní vlhkost vzduchu:   = 90% 
Parametry vnitního prostedí 
Teplota vzduchu:  22°C 
Hygienické minimum dávky erstvého vzduchu: min 36m3/hod/os. 
Ostatní parametry 
Celková ztráta prostupem    Qpi = 6472 W 
Celková ztráta vtráním   Qv = 3117 W 
Celková ztráta objektu   Qv = 9589 W 
Dimenze potrubí: 
Dle platné legislativy navrženo pro pívod vzduchu 1160m3/h (580m3/h 1.NP + 580m3/h 
2.NP)  viz. TZ VZT. 
Prmr potrubí  -           (9.1) 
Plocha potrubí - 	  
         (9.2) 
Skutená rychlost vzduchu -   
      (9.3) 
Mrná tlaková ztráta tením -   
      (9.4) 
Tlaková ztráta místními odpory -            (9.5) 
Tlaková ztráta tením (pímý úsek)          (9.6) 
Celková tlaková ztráta            (9.7) 
Dimenzování potrubí pívodu erstvého vzduchu 1.NP: 
Tabulka .1: dimenze potrubí, vlastní zdroj 
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Modrou barvou jsou znaeny úseky hlavní vtve 
Dimenzování potrubí pívodu erstvého vzduchu 2.NP: 
Tabulka .2: dimenze potrubí, vlastní zdroj 
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Fialovou barvou jsou znaeny úseky hlavní vtve 
Obrázek .1: pomocné schéma pro výpoet dimenzí-pívodní potrubí, zdroj vlastní
Tabulka .3: dimenzování potrubí Dimenzování potrubí odpadního  vzduchu 1.NP:
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Modrou barvou jsou znaeny úseky hlavní vtve 
Tabulka .4: dimenzování potrubí Dimenzování potrubí odpadního  vzduchu 1.NP:
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Fialovou barvou jsou znaeny úseky hlavní vtve 
Obrázek .2: pomocné schéma pro výpoet dimenzí-odpadní potrubí, zdroj vlastní
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Závr: VZT jednotka bude navržena na  nejvtší tlakovou ztráta pívodního potrubí vtev V1 
– 470 Pa a nejvtší tlakovou ztrátu odvodního potrubí vtev V2 – 230Pa . 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra prostedí staveb a TZB 
Píloha . 10 
VZT jednotka Duplex 1500 MultiEco-V (ATREA), 
návrh, vzduchotechnické schéma, h-x diagram, technické listy 
Student:        Bc. Eva Pokorná 
Vedoucí diplomové práce:    Ing. Petra Tymová, Ph.D. 
Ostrava 2016 
DUPLEX 1500 Multi Eco-VJednotka Specifikace:
DUPLEX 1500 Multi Eco-V / 50/0 - Me.119.EC1 -
Mi.119.EC1 - Fe.K7 - Fi.K4 - B.LM24A - CHF.A - Ke.LM24A
- Ki.LM24A - H.300/250.P - dvee bez pant - RD5 - RD4-IO
- SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ADS 120 + EPO-V 250 /
3,0 - ErP 2016, 2018
Typ jednotky
- Vnitní s protiproudým rekuperátorem
- Jednotka spluje ErP (Ecodesign) - naízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
Provedení  50/0  stojaté     pohled z ela (ze strany dveí)
Hmotnost: cca 348 kg, Dodávka jednotky vcelku
hrdlo druh rozmr píslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 300 x 250 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - pivádný vzduch (SUP) 300 x 250 mm pružná manžeta
i1 i1 - odvádný vzduch (ETA) 300 x 250 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 300 x 250 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon
K K
i2
e1
e2
i1
300x250
15
0
75300x250300x250300x250
15
0
50
26
0
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0
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903
5
1045 405 x 305
2600
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K
250x300
455
K
250x300
15
0
455
Manipulaní prostor
- dvee bez pant
A otvírání dveí min. 500 mm
B odvod kondenzátu min. 200 mm
A
B
Akustické parametry:
Hladina akustického výkonu LwA (dB)
Total 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
sání e1 56 37 44 54 44 43 33 25 <25
výtlak e2 82 62 70 78 74 75 74 66 62
sání i1 58 40 48 57 50 45 36 <25 <25
výtlak i2 79 60 67 76 70 70 68 59 55
pláš do okolí 66 40 52 61 61 59 53 42 31
Akustický výkon do okolí je vypoten pro souasný provoz obou ventilátor a je zmen podle normy ISO
3744. Akustický výkon na hrdlech je zmen podle normy ISO 5136.
Hladina akustického tlaku LpA (dB)
pláš do okolí 45 <25 31 41 40 38 33 <25 <25
Hladina akustického tlaku do okolí je uvádna ve vzdálenosti 3 m pro souasný provoz obou ventilátor a je
zmena podle normy ISO 3744.
Výkonová charakteristika jednotky:
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Zimní provoz:
e-pívod (230 V), i-odvod (230 V), B-by-pass
emax-pívod (230 V), imax-odvod (230 V)
Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyznaené oblasti.
Ventilátory pívod odvod
Vzduchové množství m3/h 1160 1160
Externí statický tlak jednotky Pa 470 230
Naptí (jmenovité) V 230 230
Píkon (v pracovním bod) kW 0,52 0,29
Poet otáek (v pracovním bod) 1/min 2825 2306
Max. píkon (pro dimenzování) kW 0,78 0,78
Max. proud (pro dimenzování) A 3,9 3,9
Typ ventilátor Me.119 Mi.119
Druh ventilátoru (s promnlivými
otákami)
EC1 EC1 0 500 1000 1500 2000
Prtok vzduchu [m3/h]
0
200
400
600
800
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]
e i
Ventilátor: e - Me.119.EC1 (230 V), i - Mi.119.EC1 (230 V)
Technický popis
Nominální hodnoty
Nabídka .: 
Akce: Duplex1500MultiEco-V.adu
Pozice: Jednotka 1
strana 1 / 8
Verze programu: 8.20.209 / CZ / 0 Soubor: Duplex1500MultiEco-V-380Pa-posled.adu
ze dne: 30.6.2016 Datum tisku: 26.11.2016
DUPLEX 1500 Multi Eco-VJednotka Specifikace:
DUPLEX 1500 Multi Eco-V / 50/0 - Me.119.EC1 -
Mi.119.EC1 - Fe.K7 - Fi.K4 - B.LM24A - CHF.A - Ke.LM24A
- Ki.LM24A - H.300/250.P - dvee bez pant - RD5 - RD4-IO
- SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ADS 120 + EPO-V 250 /
3,0 - ErP 2016, 2018
Pipojovací prvky pívod odvod
Vstupní hrdla e1, i1 mm 300x
250
300x
250
  pipojení pružné pružné
Výstupní hrdla e2, i2 mm 300x
250
300x
250
  pipojení pružné pružné
Odvod kondenzátu K mm 2 x DN 32
Regulaní a uzavírací klapky Typ servopohonu
Uzavírací klapka e1 (souást jednotky) LM24A
Uzavírací klapka i1 (souást jednotky) LM24A
By-passová klapka (integrovaná v jednotce) LM24A
Rekuperaní výmník pívod odvod
Vzduchové množství m3/h 1160 1160
Vstupní teplota °C -15 22
Výstupní teplota °C 20 -3
Vstupní vlhkost % r.h. 90 40
Výstupní vlhkost % r.h. 6 100
Úinnost rekuperace zimní (letní) % 94 (85)
Výkon výmníku zimní (letní) kW 13,9 (2,4)
Tvorba kondenzátu l/h 5,2
Typ rekuperaního výmníku S7.C
rekuperaní
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Elektrický ohíva pívod
Vzduchové množství m3/h 1160
Vstupní teplota (ped
ohívaem)
°C 21
Výstupní teplota (za ohívaem) °C 22
Topný výkon kW 0,6
Max. topný výkon kW 3,0
Naptí V 400
Pipojovací hrdla mm Ø 250
Typ ohívae EPO-V 250 / 3,0
samostatný
Rozmrový nákres
270
25
0
81
370
33
1
277
250
Hmotnost: cca 5 kg
Pímý chladi pívod
Vzduchové množství m3/h 1160
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 26
Výstupní teplota (za chladiem) °C 20
Vstupní vlhkost (za rekuperací) % r.h. 49
Výstupní vlhkost (za chladiem) % r.h. 64
Chladící výkon kW 3,27
Tvorba kondenzátu l/h 2
Typ chladiva R410A
Vypaovací teplota °C 5
Typ pímého chladie atypické
provedení
Píslušenství
A expanzní ventil 3)
B tryska 3)
C magnetický ventil 3)
E cívka ASC 230V/50-60 Hz 3)
F prhledítko 3)
G dehydrátor 3)
3 - není souástí dodávky, uveden doporuený typ
0 500 1000 1500 2000
Prtok vzduchu [m3/h]
0
2
4
6
8
10
Ch
la
di
cí
vý
ko
n 
[k
W
]
Vypaovací teplota 4 °C 5 °C
Podklady pro návrh kondenzaní jednotky
Typ chladiva R410A
Vypaovací teplota °C 5
Venkovní teplota °C 32
Chladící výkon kW 3,27
Požadovaná min. venkovní teplota °C 10
Technický popis
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DUPLEX 1500 Multi Eco-VJednotka Specifikace:
DUPLEX 1500 Multi Eco-V / 50/0 - Me.119.EC1 -
Mi.119.EC1 - Fe.K7 - Fi.K4 - B.LM24A - CHF.A - Ke.LM24A
- Ki.LM24A - H.300/250.P - dvee bez pant - RD5 - RD4-IO
- SW - CM.s - CPTOUCH.B.Wh - ADS 120 + EPO-V 250 /
3,0 - ErP 2016, 2018
Filtrace pívod odvod
Typ kazetový
Tída filtrace F7 G4
Poet filtr ks 1 1
Rozmr kazety mm 600x380x96 600x380x96
Píslušenství (souástí dodávky)
Regulace: Digitální regulace schéma: 
Základní funkce jednotky RD5 230V-EC / 230V-EC
Umístní regulaního modulu na jednotce
standardní poloha
Celkový píkon  (v pracovním bod) 814 W
Ovládání CP Touch (B) barva bílá
Hlavní vypína SW
idla (souástí dodávky)
idlo teploty venkovního vzduchu (ODA) ADS Te1
idlo teploty odvádného vzduchu (ETA) ADS Ti1
idlo teploty odpadního vzduchu (EHA) ADS Ti2
idlo teploty vzduchu ped ohívaem ADS TU1
idlo teploty pivádného vzduchu (SUP) ADS 120
ErP (NRVU)
Informace o vtracích jednotkách pro obytné budovy podle NAÍZENÍ KOMISE (EU) . 1253/2014, l. 4 odst. 2
Název nebo ochranná známka výrobce: ATREA s.r.o.
Identifikaní znaka modelu: DUPLEX 1500 Multi Eco-V
Typ jednotky: Vtrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NRVU)
Obousmrná vtrací jednotka (BVU)
Typ pohonu: s promnlivými otákami
Typ systému pro zptné získávání tepla: deskový rekuperaní výmník
Tepelná úinnost zptného získávání tepla: 84,7 %
Jmenovitý prtok vzduchu: 0,32 m3/s
Efektivní elektrický píkon: 0,73 kW
SFP int: 703 Ws/m3
Úinná nátoková rychlost: 1,4 / 1,4 m/s   (pívod / odvod)
Jmenovitý vnjší tlak: 470 / 230 Pa   (pívod / odvod)
Vnitní tlaková ztráta vtracích souástí: 172 / 141 Pa   (pívod / odvod)
Statická úinnost ventilátor (dle 327/2011): 65,0 / 65,0 %   (pívod / odvod)
Max. vnjší netsnost: 0,9 %
Max. vnitní netsnost: 1,9 %
Energetická klasifikace filtr: Zvolené filtry nepodléhají klasifikaci.
Upozornní V jednotce je nutno pravideln mnit filtry vzduchu. Zanesené vzduchové filtry
zpsobují snížení výkonu a celkové úinnosti vtrací jednotky.
Akustický výkon skín (LwA): 66 dB (A)
Internetová adresa návodu na demontáž: www.atrea.cz/erp
Jednotka spluje ErP (Ecodesign) - naízení EU 1253/2014, platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.
Upozornní:
Jednotka je urena do prostor normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povtrnostním vlivm, zejména dešti nebo snhu !).
V pípad, že je jednotka umístna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostaten tepeln chránit:
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem
Atypický pímý chladi
Ohívae EPO-V jsou ureny do prostor normálních s teplotou od +5 do +55 °C (nesmí být vystaveny povtrnostním vlivm, zejména dešti nebo
snhu) !
Pro provoz elektrického ohívae EPO-V je nutné vždy splnit tyto podmínky:
  - Minimální nutný prtok vzduchu 270 m3/h
  - Minimální dobh ventilátoru 60 s
Technický popis
Nominální hodnoty
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hrdlo druh rozmr píslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 300 x 250 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - pivádný vzduch (SUP) 300 x 250 mm pružná manžeta
i1 i1 - odvádný vzduch (ETA) 300 x 250 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 300 x 250 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon
Pi osazování jednotky dbejte na minimální manipulaní prostor - viz technický popis.
Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- dvee bez pant, 2 ásti
- šíka píruby: 20 mm
Provedení  50/0  stojaté     pohled z ela (ze strany dveí)
Hmotnost: cca 348 kg
K K
i2
e1
e2
i1
300x250
15
0
75300x250300x250300x250
15
0
50
26
0
660
26
0
450
90
35
1045 405 x 305
2600
20
0
16
00
18
00
K
250x300
90
35
455
20
0
K
250x300
15
0
90
35
455
20
0
i2 e1 e2i1
1045 405 x 305
EPO-V 250 / 3,0
270
25
0
81
370
33
1
277
250
Rozmrový nákres
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3,0 - ErP 2016, 2018
Zimní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)
i1 - odvádný vzduch (ETA)
e2 - pivádný vzduch (SUP)
i2 - odpadní vzduch (EHA)
230 V
0,52 kW
0,6 kW S7.C
94 %
13,9 kW
filtrace F7filtrace G4
230 V
0,29 kW
B
Ke
Ki
Me.119.EC1 CHF.AEPO-V
Fe.K7Fi.K4
Mi.119.EC1
-15 °C
90 %-15 °C
90 %
20 °C
6 %
20 °C
6 %
21 °C
6 %
1160 m3/h
470 Pa
22 °C
6 %
1160 m3/h
230 Pa
22 °C
40 %
22 °C
40 %
-3 °C
100 % -3 °C
96 %
venkovní
vzduch
e1
pivádný
vzduch
e2
odvádný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázornní funkcí jednotky. Umístní vstup a výstup nemusí pesn souhlasit se skuteným provedením a konfigurací hrdel.
Letní provoz e1 - venkovní vzduch (ODA)
i1 - odvádný vzduch (ETA)
e2 - pivádný vzduch (SUP)
i2 - odpadní vzduch (EHA)
230 V
0,52 kW
3,27 kW
R410A
tvyp=5 °C
S7.C
85 %
2,4 kW
filtrace F7filtrace G4
230 V
0,29 kW
B
Ke
Ki
Me.119.EC1 CHF.AEPO-V
Fe.K7Fi.K4
Mi.119.EC1
32 °C
35 %32 °C
35 %
26 °C
49 %
20 °C
64 %
21 °C
60 %
1160 m3/h
470 Pa
21 °C
60 %
1160 m3/h
230 Pa
25 °C
50 %
25 °C
50 %
31 °C
35 % 31 °C
34 %
venkovní
vzduch
e1
pivádný
vzduch
e2
odvádný
vzduch
i1
odpadní
vzduch
i2
Poznámka: Schématické znázornní funkcí jednotky. Umístní vstup a výstup nemusí pesn souhlasit se skuteným provedením a konfigurací hrdel.
Vzduchotechnické schéma
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Zimní provoz
-10
-5
0
5
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15
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25
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35
h [kJ/kg]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x [g/kg s.v.]
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
t [
°C
]
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %10 %
e1
rekuperace
13,89  kW
eR
ohev
0,56  kW
e2 i1
rekuperace
-13,89  kW
i2
Pívod
popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch -15,0 90
eR rekuperace 19,6 6
e2 ohev 22,0 6
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvádný vzduch 22,0 40
i2 rekuperace -2,6 96
Letní provoz
-10
-5
0
5
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h [kJ/kg]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
x [g/kg s.v.]
-20
-15
-10
-5
0
5
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15
20
25
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35
t [
°C
]
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %10 %
e1
eR
e2
i1
rekuperace
2,38  kW
i2
Pívod
popis t [°C] rh [%]
e1 venkovní vzduch 32,0 35
eR rekuperace 26,2 49
e2 chlazení 21,0 60
Odvod
popis t [°C] rh [%]
i1 odvádný vzduch 25,0 50
i2 rekuperace 31,5 34
h-x diagram
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- Ki.LM24A - H.300/250.P - dvee bez pant - RD5 - RD4-IO
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3,0 - ErP 2016, 2018
Elektro
Naptí 230 V
Proud 8 A
Typ a dimenze kabel viz schéma el. zapojení
Elektrický ohíva
Naptí 400 V
Proud 4 A
Doporuené jištní 3x 10 A
Píslušenství
A expanzní ventil 3)
B tryska 3)
C magnetický ventil 3)
E cívka ASC 230V/50-60 Hz 3)
F prhledítko 3)
G dehydrátor 3)
3 - není souástí dodávky, uveden doporuený typ
Chlazení (pímý chladi)
Typ chladiva R410A
Vypaovací teplota 5 °C
Venkovní teplota 32 °C
Chladící výkon 3,27 kW
Požadovaná min. venkovní teplota 10 °C
Zdravotní technika
Odvod kondenzátu poet 2 Umístní odvod kondenzátu viz rozmrový nákres
Odvod kondenzátu prmr potrubí DN 32
Tvorba kondenzátu (letní) 1,6 l/h
Tvorba kondenzátu (zimní) 5,2 l/h
Požadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
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Stavba
Rozmry jednotky délka 2600 mm
výška (bez podstavných
noh)
1600 mm
hloubka 455 mm
Hmotnost cca 348 kg
Rozmrový nákres:
Provedení  50/0  stojaté     pohled z ela (ze strany dveí)
hrdlo druh rozmr píslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 300 x 250 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - pivádný vzduch (SUP) 300 x 250 mm pružná manžeta
i1 i1 - odvádný vzduch (ETA) 300 x 250 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 300 x 250 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon
K K
i2
e1
e2
i1
300x250
15
0
75300x250300x250300x250
15
0
50
26
0
660
26
0
450
903
5
1045 405 x 305
2600
16
00
18
00
K
250x300
455
Manipulaní prostor
- dvee bez pant
A otvírání dveí min. 500 mm
B odvod kondenzátu min. 200 mm
A
B
Osazení jednotky:
Provedení: stojaté 50 / 0
Podstavné nohy - poet: 6 ks
Podstavné nohy - rozte: viz rozmrový nákres
1289 1289
20
0
325
20
0
Požadavky na stavbu
pro instalaci jednotky
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Parametry vnjšího prostedí 
Teplotní oblast:  Olomouc 
Teplota vzduchu:  te = -15°C 
Parametry vnitního prostedí 
Teplota vzduchu:  22°C 
Ostatní parametry 
Celková ztráta prostupem    Qpi = 6472 W 
Celková ztráta vtráním   Qv = 3117 W 
Celková ztráta objektu   Qv = 9589 W 
Dimenze potrubí: 
Navržen nízkoteplotní spád 45/35°C (stední teplota 40°C) 
Hmotnostní prtok             (12.1) 
Kde  
M  hmotnostní prtok úsekem     kg/h
Q  penášený tepelný výkon     W
c   mrná tepelná kapacita  vody    J/kgK
    teplotní spád soustavy     K
Mrná tlaková ztráta tením  - R  Pa/m      (12.2)  
Odeteme z tabulek urené pro mdné potrubí a pro stední teplotu 40°C   
Souinitel místních odpor  - 	  -      (12.3)  
Vyteme z tabulek urené pro mdné potrubí   
Tlaková ztráta tením (pímý úsek) 
         (12.4) 
Kde  

  tlaková ztráta tením      Pa
R  mrná tlaková ztráta tením       Pa/m
l   délka potrubí       m
Tlaková ztráta místními odpory - 
  	         (12.5) 
Kde  

  tlaková ztráta místními odpory    Pa
	  souinitel místních odpor       -
  rychlost        m/s
  hustota vody         kg/m3

Celková tlaková ztráta  
  
  
      (12.6) 
Kde  

  celková tlaková ztráta     Pa

  tlaková ztráta místními odpory    Pa

  tlaková ztráta tením      Pa
HLAVNÍ VTEV  .1 v 1.NP: 
Tabulka .1: dimenze potrubí, vlastní zdroj 
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   
      
           
 !"#" !$%&'()*%$+!*$,- ./0/ 
$! 112 1/01. 3!"#"$!#&45&6(787 '/0/ 
1 112 1/01. 90./ 1/1 /0/- 120- -0./ :-0. 110. .20/ /019-
1; 112 1/01. 90./ 1/1 /0/- 120- 10'9 :-0. 90' :202 /019-
9 9'- 9/0'/ <0// 1/1 /019 '=0' 90- 9<.01 120. 9='0- /0'.9
9; 9'- 9/0'/ <0// 1/1 /019 '=0' 9099 9<.01 1.02 9=/0= /0'.9
' =2. 2:0<1 '0./ 1.1 /012 ./0<1 10' 1<<0. 9/0. 1=20/ /0:-:
'; =2. 2:0<1 '0./ 1.1 /012 ./0<1 /0= 1<<0. 1:09 1=10< /0:-:
: 1/2< ='0:2 .0:/ 1.1 /09/ .=0= 10' '9'0. 9.01 ':20- /0<1-
:; 1/2< ='0:2 .0:/ 1.1 /09/ .=0= /0= '9'0. 1<0: ':/02 /0<1-
. 1:/- 19/0=9 902/ 1.1 /09. =90< 10' 9.=0- :/0/ 9==0- /0'<1
.; 1:/- 19/0=9 902/ 1.1 /09. =90< /0= 9.=0- 9<0< 92<0' /0'<1
- 1<9. 1:20'. /0=/ 121 /091 :=0< 10. ::0< '90- <<0' /0121
-; 1<9. 1:20'. /0=/ 121 /091 :=0< /0=9 ::0< 9/0/ -:0< /0121
< 129- 1.<0/: '0=/ 121 /099 .:0= 10' 91:01 '10/ 9:.01 /0<2:
<; 129- 1.<0/: '0=/ 121 /099 .:0= /0= 91:01 910. 9'.0- /0<2:
2 911: 12102/ 10=/ 121 /09: -.01 10' 19'0< '<02 1-10. /0'29
2; 911: 12102/ 10=/ 121 /09: -.01 /0= 19'0< 9-09 1:=0= /0'29
= 99:1 1=90<' /0-/ 121 /09< 2:0< 10' ./02 :-0< =<0. /0191
=; 99:1 1=90<' /0-/ 121 /09< 2:0< /0= ./02 '90' 2'09 /0191
1/ 9'./ 9/901/ 10-/ 121 /092 2-0- 10' 1'20- .10< 1=/09 /0'99
1/; 9'./ 9/901/ 10-/ 121 /092 2.0- /0= 1'<0/ '.02 1<90< /0'99
11 9-'= 99-0=. 902/ 121 /0'9 1/' 10. 9220: <.0< '-:01 /0.-'
11; 9-'= 99-0=. 902/ 121 /0'9 1/' /0=9 9220: :-0: '':02 /0.-'
           
)1 :=<- :9<0=: 902/ 991 /0'< 1/90. '0/ 92<0/ 9/'0. :=/0. /02<=
)1 :=<- :9<0=: 902/ 991 /0'< 1/90. 10. 92<0/ 1/102 '2202 /02<=
19 <-=9 --10.1 10'/ 9210. /0'< <.0' 10' =<0= 2.0: 12'09 /0-'2
19; <-=9 --10.1 10'/ 9210. /0'< <.0' /0= =<0= .=01 1.<0/ /0-'2
1' 1/''1 2220:< 10:/ 9210. /0.1 1'-0: .0- 1=10/ <1<0= =/202 /0-2<
1'; 1/''1 2220:< 10:/ 9210. /0.1 1'-0: :01 1=10/ .9.0- <1-0. /0-2<
<-02/ 3!"#"*$,  1'01-=
3!"#",$,%>#6 
3!"#"&!6 	

VTEV  .2 v 1.NP: 
Tabulka .2: dimenze potrubí, vlastní zdroj 
  	
   
   ?  ? 
           
$! 12. 1.0=1 3!"#"$!#&45&6(787 ./0/ 
1: 12. 1.0=1 901/ 1/1 /0/= 9=09 .0< -10' 9902 2:01 /01/-
1:; 12. 1.0=1 901/ 1/1 /0/= 9=09 10': -10' .0' --0< /01/-
1. .21 :=0=< 109/ 191 /012 <:01 10. 220= 9:0/ 1190= /0/=:
1.; .21 :=0=< 109/ 191 /012 <:01 /0=9 220= 1:0< 1/'0- /0/=:
1- <<1 --0'1 10'/ 1.1 /01: ''0': 10' :'0' 190- ..0= /01<9
1-; <<1 --0'1 10'/ 1.1 /01: ''0': /0= :'0' 20< .90/ /01<9
1< =.- 29099 '01/ 1.1 /01< :20-< 10' 1./0= 1=0: 1</0' /0:11
1<; =.- 29099 '01/ 1.1 /01< :20-< /0= 1./0= 1'0: 1-:0' /0:11
12 11:1 =201' 109/ 1.1 /091 -:0= 10' <<0= 9<09 1/.01 /01.=
12; 11:1 =201' 109/ 1.1 /091 -:0= /0= <<0= 1202 =-0< /01.=
1= 1''1 11:0:< 90:/ 1.1 /09: 210=9 10' 1=-0- '-0/ 9'90- /0'12
1=; 1''1 11:0:< 90:/ 1.1 /09: 210=9 /0= 1=-0- 9:0= 9910. /0'12
9/ 1.1- 1'/0'2 10:/ 1.1 /092 1/-09- 10' 1:202 :20. 1=<09 /012-
9/; 1.1- 1'/0'2 10:/ 1.1 /092 1/-09- /0= 1:202 ''0. 1290' /012-
91 1</- 1:-0<9 10-/ 1.1 /092 1/=02 10. 1<.0< .20/ 9''0- /0919
91; 1</- 1:-0<9 10-/ 1.1 /092 1/=02 /0=9 1<.0< '.0. 91109 /0919
99 12=- 1-'0/- 20-/ 121 /09' .-02 90- :220. -<02 ..-0' 10<92
99; 12=- 1-'0/- 20-/ 121 /09' .-02 909 :220. .<0: .:.02 10<92
9' 9''< 9//0=2 10./ 121 /092 2'0- 902 19.0: 1/209 9''0- /0'/1
9'; 9''< 9//0=2 10./ 121 /092 2'0- 9099 19.0: 2.02 91109 /0'/1
           
)1 :=<- :9<0=: 902/ 991 /0'< 1/90. '0/ 92<0/ 9/'0. :=/0. /02<=
)1 :=<- :9<0=: 902/ 991 /0'< 1/90. 10. 92<0/ 1/102 '2202 /02<=
19 <-=9 --10.1 10'/ 9210. /0'< <.0' 10' =<0= 2.0: 12'09 /0-'2
19; <-=9 --10.1 10'/ 9210. /0'< <.0' /0= =<0= .=01 1.<0/ /0-'2
1' 1/''1 2220:< 10:/ 9210. /0.1 1'-0: .0- 1=10/ <1<0= =/202 /0-2<
1'; 1/''1 2220:< 10:/ 9210. /0.1 1'-0: :01 1=10/ .9.0- <1-0. /0-2<
 .=02/ 3!"#"*$,  110<2.
 3!"#",$,%>#6  
 3!"#"&!6 	
 
@A @77BCAD7E F!G!1:H<:.=4-<'9<9<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VTEV  .3 v 2.NP: 
Tabulka .3: dimenze potrubí, vlastní zdroj 
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VTEV  .4 v 2.NP: 
Tabulka .4: dimenze potrubí, vlastní zdroj 
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DIMENZE VEDLEJŠÍCH VTVÍ  V 1.NP  + VYREGULOVÁNÍ SOUSTAVY: 
Tabulka .5: dimenze potrubí, vlastní zdroj 
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Tabulka .6: dimenze potrubí, vlastní zdroj
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Obrázek .1.: diagram tlakových ztrát ventilové vložky V3KS, zdroj: 
info.cz/cz/ventilova
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Tabulka .7: výpis otopných tles, vlastní zdroj
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Dle vyhlášky . 193/2007 Sb. 
Pívodní rozvody a stoupaka k rozdlovam  budou ádn zaizolovány. Výpoet proveden 
programem viz. http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-
izolaci-kruhoveho-prurezu. 
Okrajové podmínky: 
Pívod   28x1,5, 22x1, 18x1, 15x1, 12x1, 10x1: 
Materiál:      me
Teplota média: tin     45°C 
Teplota v okolí potrubí: tout    22°C 
Relativní vlhkost vzduchu: rh    65% 
Souinitel prostupu tepla na vnjším povrchu:e l=1m 
Výsledky výpotu 
Potrubí 10x1- MINEROL STABIL, tl. 20mm U0=0,15  0,15 W/mK 
Potrubí 12x1- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 20mm U0=0,143  0,15 W/mK 
Potrubí 15x1- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 25mm U0=0,145  0,15 W/mK 
Potrubí 18x1- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 20mm U0=0,177  0,18 W/mK 
Potrubí 22x1- ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 25mm U0=0,176  0,18 W/mK 
Potrubí 28x1,5 - ROCKWOL-FLEXOROCK, tl. 40mm U0=0,16  0,18 W/mK 
Závr: 
Navržená tepelná izolace vyhoví dle vyhlášky . 193/2007 Sb. 
Obrázek .1.: výpoty tepelné izolace pro m
tepelna
Obrázek .2.: výpoty tepelné izolace pro m
tepelna
dné potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky
-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu
dné potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky
-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu
-vypocty/44-
-vypocty/44-
Obrázek .3.: výpoty tepelné izolace pro m
tepelna
Obrázek .4.: výpoty tepelné izolace pro m
tepelna
dné potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky
-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu
dné potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky
-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu
-vypocty/44-
-vypocty/44-
Obrázek .5.: výpoty tepelné izolace pro m
tepelna
Obrázek .6: výpoty tepelné izolace pro m
tepelna
dné potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky
-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu
dné potrubí, zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky
-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu
-vypocty/44-
-vypocty/44-
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STANOVENÍ POTEBY TEPLÉ VODY 
Výpoet  proveden dle SN 06 0320 (2006) – Tepelné soustavy budovách – Píprava teplé 
vody – Navrhování a projektování 
Teoretická poteba tepla na ohev vody pro 1 osobu za den Q2t = 4,3kWh (tabulka C.4) – 
poteba TV pro 1 osobu a den v bytovém objektu, spoteba V2P = 0,082 m3per 
Domov pro osoby se zdravotním postižením (trvalý pobyt uživatel) jsem zaadila na 
jako stavbu pro bydlení. 
Poet osob 10 uživatel+4 zamstnanci = 14 osob 
Teoretická poteba tepla na ohev  vody Q2t
Q2t = ni ·Q2t          (14.1) 
Kde 
Q2t – teoretická poteba tepla na ohev vody pro 1 osobu     [kWh] 
n i - poet osob        [-] 
Q2t = 14 ·4,3 
Q2t = 60,,2kWh   
Teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV 
Q2z = Q2t ·z          (14.2) 
Kde 
Q2z – Teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV    [kWh] 
Q2t  – teoretické teplo odebrané z ohívae     [kWh] 
z – pomrná ztráta pi ohevu a distribuci TV    [-] 
      0,3až 0,7 závislý na délce rozvodu, volím z= 0,5 
Q2z = 60,2  0,5  
Q2z = 30,1 kWh 
Teplo dodané ohívaem do vody bhem periody se stanoví  
Q1p = Q2p= Q2t + Q2z         (14.3) 
Kde 
Q1p= Q2p – Teplo dodané ohívaem do vody bhem periody [kWh] 
Q2t  – teoretické teplo odebrané z ohívae     [kWh] 
Q2z – teoretické teplo odebrané z
Teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV 
Q1p = Q2p =60,2+30,1 
Q1p = Q2p = 90,3 kWh 
Z celkového množství teplé vody se odebere v
od 5 do 17 hodin  35% 
    
od 17 do 20 hodin  50% 
    
od 20 do 24 hodin 15% 
    
Kivka odbru tepla vyjaduje závi
odeíst nejvtší teoreticky pot
pedpokládaného rozložení sestrojíme 
Obrázek .1: graf odbru a dodávky tepla, zdroj vlastní
 ohívae     [kWh] 
    [kWh] 
 dob: 
Q2t = 0,35  60,2 = 21,07 kWh 
(do grafu 21,07 ) kWh
Q2t = 0,50  60,2 = 30,1 kWh  
(do grafu 21,07 +30,1= 51,17) kWh 
Q2t = 0,15 60,2 = 9,03 kWh  
(do grafu 21,07 +30,1+9,03= 60,2) kWh
slost odbru teplé vody na ase. Z této k
ebné množství tepla bhem jedné periody. 
kivku odbru teplé vody:  
ivky jsme schopni 
Na základ
Hodnota odetena z grafu je  Qmax =  21,6 kWh       
Stanovení objemu zásobníku 
 

	

          (14.4) 
Kde 
Vz – objem zásobníku TV  [m3] 
 Qmax  – maximální rozdíl tepla mezi kivkou dodávky Q2p  a odbru tepla Q  [kWh] 
c – mrná tepelná kapacita vody pi stední teplot zásobníku [kWh/ m3K] 
2 –  teplota oháté vody  [°C] 
1 –  teplota studené vody  [°C]  
Vz = 21,6 /(1,163  (55-10)) 
Vz = 0,410m3 = 410 l 
Stanovení tepelného výkonu na ohev TV 
1n = Q1p /tp          (14.5) 
Kde 
1n – jmenovitý tepelný výkon ohevu  [kW] 
Q1p- teplo dodané ohívaem do TV v ase t (celková spoteba tepla)  [kW] 
t- denní doba  provozu zdroje [h]
1n = 90,3 /24 
1n = 3,67 kW 
Pro ohev TV jsem navrhla zásobník REGULUS  RBC 400 HP o objemu 400l – viz  ez 
zásobníkem. 
Obrázek .2: Zásobníkový ohíva TV . zdroj: http://www.regulus.cz/cz/zasobnik-rbc-400-hp 
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V PD je navržen zdroj tepla od firmy Vaillant  VZDUCH –VODA 
Navrhla jsem T aroTHERM VWL 155/2 A, pro pokrytí celkových tepelných ztrát objektu a 
dodání potebné energie pro ohev TV. 
VSTUPNÍ PARAMETRY 
Tepelná ztráta objektu  dle výpotu tepelných ztrát je 9,6kW pro výpotovou venkovní 
návrhovou teplotu -15°C a  pro vnitní návrhovou teplotu 21°C. (viz. píloha . 4). Výkon 
otopných tles je 10,3kW (viz. píloha . 12). Otopná soustava je o 0,7 kW pedimenzována, 
nž požadovaná ztráta objektu. 
Tepelná ztráta objektu (dle návrhu topení)  10,3 kW
Tepelný výkon pro ohev TV  3,7 kW
Celkem      14,0 kW
T je vybaveno kompresorem s invertorovou technikou. Prostednictvím regulace potu 
otáek kompresoru se produkuje jen takový výkon, který je nutný k pokrytí aktuálních 
tepelných ztrát budov. Zabrání se tak k neustálému zapínání a vypínání tepelného 
erpadla. 
Navržené T pracuje monoenergetickým zpsobem - Zásobování teplem se provádí pomocí 
dvou zdroj tepla, které jsou zásobovány stejnou energií. Tepelné erpadlo se kombinuje 
s elektrickým pídavným topením, které má pokrýt špikové zatížení. Elektrické pídavné 
topení je pitom instalováno ped systémem využívajícím teplo a je regulátorem pipojeno 
v pípad poteby. Podíl tepelných ztrát krytým elektrickým pídavným topením by nemlo 
pekroit cca 20%. zdroj: www.vaillant.cz
T je navrženo monoenergetickým zpsobem - kombinace s elektrickým pídavným topením- 
v tomto pípad elektrická patrola o výkonu 6kW která je umístna v pídavném vnitním 
hydraulickém modulu.  
URENÍ BIVALENTNÍHO BODU
Bivalentní bod je teplota venkovního vzduchu, p
požadované  ztráty objektu. Optimáln
75-90% pokrytí tepelných ztrát objektu)
zdroj v tomto pípad elektrická patrola o výkonu 6kW.
Tabulka .1. Závislost venkovní teplot
tepelného erpadlo aroTHERM VWL 155/2 A
http://www.vailllant.cz 
Obrázek .1. Diagramy k dimenzování 
http://www.vailllant.cz 
Pomocí diagramu jsem urila bivalentí bod 
kterou T pokryje bez elektrické patroly (viz.tabulka
Pokud by byla venkovní teplota 
kW=13,9 kW (viz tabulka .1)
os
a y
-v
ýk
on
y 
T
 [k
W
] 
i kterém tepelného 
 by se ml pohybovat -2 až -8°C  (výkon T
. Po pekroení tchto teplot se k
  
y a potu otáek kompresoru na pokrytí ztrát objektu 
 (pro teplotu otopné vody 40-
aroTHERM VWL 155/2 A, zdroj: 
-7°C. Pi -7°C je ztráta objektu 
.1 -7°C-T výkon 10,5
 -15°C , T  má výkon 7,9 kW + elektrická patrola 6
. Z toho plyne, že pi venkovní teplot -15°C pokryje celkovou 
osa x
k
po
kompresoru
erpadlo pokryje 
 odpovídá 
 T pidá druhý 
- 
45°C), zdroj: 
cca 10,5 kW, 
 kW).  
-venkovní teplota
ivky T dle 
tu otáek 
tepelnou ztrátu objektu  (tepelná ztráta objektu dle návrhu topení 10,3kW+ tepelný výkon pro 
ohev TV 3,7kW = 14,0 kW).  Mezi návrhem otopné soustavy a spoítané celkové ztráty 
objektu je rezerva 0,7kW.  
Pokud by venkovní teplota byla nižší než -15°C, je v objektu navrženo rovnotlaké vtrání 
s rekuperací + elektrický dohev pivádného erstvého vzduchu do pobytových místností. 
Díky elektrickému dohevu mžeme zvýšit teplotu pivádného venkovního vzduchu do 
pobytových místností a tím zvýšit teplotu v objektu.  
PARAMETRY T   aroTHERM VWL 155/2 A 
pro výstupní otopnou vodu 45°C 
Topný výkon (A2/W45 podle EN14511) – maximální poet otáek kompresoru 110 RPS: 
Topný výkon A2/W45 podle EN14511)  13,8 kW
Píkon       4,9 KW  
Topný faktor      2,8 -
Topný výkon (A7/W45 podle EN14511) –poet otáek kompresoru 80 RPS: 
Topný výkon A7/W45 podle EN14511)  13,4 kW
Píkon       4,1 KW  
Topný faktor      3,4 -
Závr: 
T pi výstupní teplot 45°C má topný výkon A2/W45 – pi maximálních otákách 
kompresoru 110 RPS 13,8 kW- T by zvládlo 98,5% pokrytí tepelných ztrát. Pokud by 
pracovalo na stední poet otáek 70 RPS 9,7 kW – T by pracovalo na 69,3% (viz. tabulka 
.1). 
Obrázek . 2.: elní pohled na T
jednotka), zdroj: http://www.vaillant.cz
Tabulka . 2.: technická 
http://www.vaillant.cz  
 Vaillant-aroTherm vWL 155/2A-monoblok (venkovní 
údaje T aeoTHERM VWL 155/2 A 400V, zdroj: 
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Obrázek .1: schéma rozd
Návrh expanzní nádrže pro sekundární okruh bude spo
kontrolu Dle SN 060830. 
Kontrola expanzní nádrže pro primární okruh bude sp
lení primárního a sekundárního okruhu, zdroj vlastn
ítán dle  SN 12828 + A1 a pro 
oítán dle  SN 12828 + A1 
í
Výpoet expanzního zaízení po otopnou soustavu (sekundární okruh) 
Dle SN 12828 + A1 
Nejmenší jmenovitý objem expanzní nádoby:     (16.1) 
  	
  
  
  

Kde  
VN,min  nejmenší jmenovitý objem expanzní nádob   m3
Vwr,min   objem rezervy vody       m3
pfin   konený tlak       Pa
po    nejnižší provozní tlak roven jmenovitému vstupnímu  
tlaku petlakového zaízení      Pa
Vex = Vsystém  e,     kde    


      (16.2) 
Kde  
Vex  expanzní objem      m3
Vsystém  celkový objem systému      m3
e    souinitel zvtšení objemu     -
vmax    hustota vody pi nejvyšší nastavené provozní teplot  kg/m3  
vmin    hustota vody pi nejnižší nastavené provozní teplot  kg/m3

Vsystém=195,1l (otopná tlesa) +45,3 l(pívodní a vratné potrubí otopné vody ) = 240 l 
vmax (60°C) –max. teplota , které T garantuje = 983,15 kg/m3
vmin (35°C) = 994,04 kg/m3 

e = 1 – (983,15/994,04) = 0,01 
Vex= 240 · 0,01 = 2,4 l 
Nejmenší jmenovitý objem expanzní nádoby:      
  	
  
  
  

Vwr,min  = 0,5% 240= 1,2l  
Pedpoklad expanzní nádoba menší jak 15 litr  (z 12 litr – rezerva min.20% volím 2litry) 
pfin   konený tlak pfin=300kPa
po    nejnižší provozní tlak roven jmenovitému vstupnímu tlaku petlakového 
zaízení = 1 bar = 100 kPa 
VN,min = (2,4 +2)  ((3+1)/(3-1)) = 8,8 l 
Poátení tlak pini (plnící tlak soustavy)      (16.3) 
 
  
  	 
  
  
 
 
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Správný návrh expanzní nádoby je zajištn pokud     (16.4) 
 '   ($%&
"#$%& '   ($%&   
Závr: 
Požadavek splnn – Navržena expanzní nádoba 12l – výrobce Regulus..  
Expanzní nádoba REGULUS HS 012 
12l, 6 bar, ¾“, prmr 270 mm, výška 310mm závsná, pednastavený tlak 1,5bar  
Výpoet expanzního zaízení po otopnou soustavu (sekundární okruh) 
Dle SN 060830 
Objem tlakové expanzní nádoby: 
Vet = 1,3  Vo   n  1/         (16.5) 
Kde  
Vet  expanzní objem     m3
Vo    celkový objem systému     m3
n    souinitel zvtšení objemu    -
    stupe využití expanzní nádoby   -

Stupe využití expanzní nádoby:       (16.6) 
)  
*+,-  +-
*+,-

Kde  
    stupe využití expanzní nádoby   -
ph,dov,A  nejvyšší dovolený absolutní tlak    kPa
pd,A  hydrostatický absolutní tlak     kPa

Hydrostatický absolutní tlak: 
pd,A = g   h  10-3        (16.7) 
Kde  
ph,d,A  hydrostatický absolutní tlak     kPa
    hustota vody pro 60°C (max.T)    kg/m3
g    tíhové zrychlení     m/s
h   výška vodního sloupce nad expanzní nádobou m
pB   atmosférický tlak      kPa

Souinitel zvtšení objemu:        (16.8)
. 
(((
/01


(((
/2345

Kde
n    souinitel zvtšení objemu     -
t,max    hustota vody pi nejvyšší nastavené provozní teplot  kg/m3  
10°C    hustota vody pi 10°C      kg/m3

VÝPOTY:  
Vstupní údaje: 
t,max (60°C)  = 983,15 kg/m3
10°C   = 999,69 kg/m3    
Vsystém=195,1l (otopná tlesa) +45,3 l(pívodní a vratné potrubí otopné vody ) = 240 l 
pB = 100 kPa
ph,dov,A = 300 kPa
h = 5,7m 

n = 1000/983,15 – 1000/999,69 = 0,015 
pd,A =1000 9.82 5,7 10-3 + 100= 156 kPa 
 = (300-156) / 300 =0,48 
Vet = 1,3 · 240 · 0,015  (1/0,48) = 9,7 l 
Závr: 
Expanzní nádoba vyšla o stejném objemu 12l, jak výpoet dle Dle SN 12828 + A1. 
Kontrola expanzního  zaízení po otopnou soustavu (primární okruh) 
Dle SN 12828 + A1 
Od výrobce dodána expanzní nádoba o objemu 6 litr v hydraulickém modulu. 
Vsystému - pipojovací potrubí 11l +prtok smsi v T 2,9l = 13,9 l 
e = 1 – (983,15/994,04) = 0,01 
Vex= 14 · 0,01 = 0,14 l        (16.2)
Vwr,min Expanzní nádoba menší jak 15 litr  (z 6 litr – rezerva min.20% volím 2  litry) 
VN,min = (0,14 +2)  ((3+1)/(3-1)) = 4,3 l      (16.1)
Závr: 
Výrobcem dodaná expanzní nádoba pro primární okruh je dostaující  
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Obrázek .1: schéma rozdlení primárního a sekundárního okruhu, zdroj vlastní
VSTUPNÍ PARAMETRY PRO 
Tlaková ztráta  p  7,5 kPa
s deskovým výmníkem 3 kPa = 10,5kPa
Hustota vody  		
Tíhové zrychlení g  9,81 m/s
Hmotnostní prtok M  888,5
Celková tlaková ztráta Q 10,331 kW
Dopravní výška 
hv= p/
 g)   
Kde  
Hv  dopravní výška ob
    hustota vody pro 
g    tíhové zrychlení
hv= 		
	 
hv= 

Obrázek .1. graf tlakových ztát modulu s
http://www.vailllant.cz
SEKUNDÁRNÍ TOPNÝ OKRUH : 
 hlavní vtev otopného systému + 

2
 kg/h  – 0,897m3/h – 890l/h 
     
hového erpadla   m
45°C     kg/m3
     m/s2

 deskovým výmníkem , zdroj: 
tl.ztráta modulu 
(17.1) 
Tlaková ztráta  modulu s deskovým vým
pro topnou vodu 30mbar (osa y) = 3

Obrázek .2. Dostupná manometrická výška sekundárního topného ok
http://www.vailllant.cz

Závr pro sekundární okruh:
Obhové erpadlo umístné v
nastaveno na polohu II a vyhovuje požadované tlakov
890l/h (osa x) a tlakové ztrát
nastavení na hodnotu II  - ode









níkem je pi hmotnostním prtoku 890l/h (osa x) 
 000Pa odeteno z obrázku .1. 

ruhu
modulu deskového výmníku (dodávka firmy Vaillant) bude 
é ztrát. Pi hmotnostním pr
sekundárního okruhu 10 500Pa – 105 mbar (osa y) = poloha
teno z obrázku .2. 
, zdroj: 
toku 
  
VSTUPNÍ PARAMETRY PRO 
Tlaková ztráta  p  tl.ztráta hydraulického modulu 6.2kPa+ propojovací 
kPa + tl.ztráta modulu s deskovým vým
Hustota vody  		
Tíhové zrychlení g  9,81 m/s
Hmotnostní prtok M  888,5 kg/h  
Celková tlaková ztráta Q 10,331 kW
Teplotní spád mezi t  
Dopravní výška 
hv= p/
 g)   
Kde  
Hv  dopravní výška ob
    hustota vody pro 45°C
g    tíhové zrychlení
hv= 		
	 
hv= 
Obrázek .3. graf tlakových ztát modulu s
http://www.vailllant.cz
PRIMÁRNÍ  OKRUH: 
níkem 3 kPa = 11,1Pa 

2
– 0,897m3/h – 890l/h 
10 K 
     
hového erpadla   m
     kg/m3
     m/s2
 deskovým výmníkem , zdroj: 
potrubí 1,9 
(17.1) 
Tlaková ztráta  modulu s deskovým vým
pro nemrznoucí sms je 30mbar (osa y) = 3
Obrázek .4. graf tlakových ztát hydraulického modulu 
Tlaková ztráta  hydraulického modulu je p
nemrznoucí sms je 2x 31mbar (osa y) = 6 200Pa ode
Obrázek .5. Dostupná manometrická výška primárního topného o
http://www.vailllant.cz
Závr pro sekundární okruh:
Obhové erpadlo umístné v T
Pi hmotnostním prtoku 890l/h (osa x) a tlakové ztrát
levá) je dostaten vyhovující-
níkem je pi hmotnostním prtoku 890l/h (osa x) 
 000Pa odeteno z obrázku .3.
, zdroj: http://www.vailllant.cz
i hmotnostním prtoku 890l/h (osa x) pro 
teno z obrázku .4.
kruhu , zdroj: 
 (dodávka firmy Vaillant) je vyhovující s
 primárního okruhu 11, 1 kPa
 viz. obrázek  .5. 
 velkou rezervou. 
 (osa y 
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VSTUPNÍ PARAMETRY: 
Otevírací petlak  
Výkon zdroje (T 9kW+bivalentní zdroj el.p
Soustava má dva okruhy –
hydraulický modul s pojistným 
V sekundárním okruhu je navržen modul s
0,3MPa (3bar).  
Obrázek .1.: hydraulický modul
    pot  300 
ím.6kW)   
 primární a sekundární. V primárním okruhu je navržen 
ventilem 0,3MPa (3 bar). 
deskovým výmníkem a pojistným ventilem 
- popis .2- pojistný ventil , zdroj: http://www.vailllant.cz
kPa
 kW
Obrázek .2.: modul s deskovým
http://www.vailllant.cz 
Závr: 
Pojistné ventily jsou dodávkou firmy Vaillant
tlak max. 3,0 bar. Takže pojistné ventily jsou navr
 výmníkem- popis .5- pojistný ventil , zdroj: 
,  T má provozní tlak min 1,0bar a provozní 
ženy na max. tlak T.
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VSTUPNÍ PARAMETRY T
Obrázek .1.: faktor hlukové emise
Tabulka .1.: hladina akustického tlaku vztažená k
zdroje, zdroj: http://www.vailllant.cz
Vyhodnocení: 
Hluk v chránném venkovním prost
pesáhnout hodnotu 50 dB a v
naznaen plkruh 12m, který nezasahuje do žádaného objektu a a
tabulky .1 je hladina akustického výkonu ve vzdálenosti 12m
Hluk v chránném vnitním prostoru v denní dob
v noní dob 30dB (LAeg,T = 40dB+K),   
stran objektu. Na severní stran
zamstnanc zasahuje do pásma 49dB 
hodnoty 49dB - dle SN 730532 .
Ochrana proti hluku je splnna
:  
, zdroj: http://www.vailllant.cz 
faktoru hlukové emise a vzdálenosti od 
edí dle NV.272/2011Sb.v denní dob
 noní dob 40dB (K=-10)  (LAeg,T = 50dB+K)
ni na cizí pozemek.  Dle 
 –39dB. 
 by neml pesáhnout hodnotu 40 dB a 
Instalované T vzduch –voda  umíst
 jsou umístny nebytové místnosti. Pouze místnost 
– zde je navrženo protihlukové sklo t
 by neml 
. V situaci C3 je 
né na severní 
ídy TZI 5 
